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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
 
Fons F-DH (Documents Històrics) 
 
 
Subsèrie 1: Abans 1931 
 
F-DH.  1 (1) 
 
1- Activitats culturals 
1- Ilustració Catalana : revista setmanal ilustrada. Barcelona, [191-]. [Fullet 
publicitari] 
2- Publicitat sobre exposicions diverses (1922, 1930) 
3- Publicitat sobre concerts, festivals, funcions teatrals, etc. ([s.d.], 1873, 
1898, 1901, 1904, 1910, 1912, 1921, 1925, 1928) 
4- FESTES DE BARCELONA (1907 : Barcelona). [Tríptic] 
5- SANCHEZ GALARRAGA, Gustavo. Canto a Catalunya. L’Havana, setembre 
1920. [Cançó] 
6- GÓMEZ DE SALAZAR, Fernando. Compendio de gramática española. 
[Madrid], [1870]. 
7- CONGRESO NACIONAL DEL COMERCIO ESPAÑOL EN ULTRAMAR (1r : 1923 
: Barcelona, Madrid, Sevilla) 
8- CONGRESO INTERNACIONAL DE APOLOGÉTICA (1910 setembre : 
Barcelona) 
9- CONGRÉS UNIVERSITARI CATALÀ (1903 febrer : Barcelona) 
10- CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PRENSA TÉCNICA Y PROFESIONAL 
(5è : 1929 setembre : Barcelona, Madrid, Sevilla) 
11- CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PRENSA TÉCNICA Y PROFESIONAL 
(6è : 1930 : Brusselles) 
12- CONGRESO NACIONAL DE LA PRENSA TÉCNICA (1r. : 1936 juny : 
Barcelona) 
13- EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DEL MOBLE I DECORACIÓ D’INTERIORS 
(1923 setembre – octubre : Barcelona). [Tríptic publicitari] 
14- Copia del acta de la sesión de constitución del grupo 2º de la Junta 
consultiva de la Exposición de Barcelona. [Barcelona], 1927, 2 p. 
15- Boletín de la Feria Oficial de Muestras de Barcelona.  
• 1921 N20-22 
16- FIRA INTERNACIONAL DE MOSTRES DE BARCELONA (3a. : 1921 : 
Barcelona). Pressupost de gastos i ingressos de la 3ª Fira. Primer octubre 
1921 a 30 setembre 1922. Barcelona, 1922, 8 p. 
17- CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE QUÍMICOS DE LA INDUSTRIA DEL 
CUERO (1923 setembre : Barcelona). [Tríptic publicitari] 
18- Relación de reuniones internacionales referentes a actividades patronales 
y obreras. Madrid, [1929], 8 p. 
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19- CONGRESO PATRONAL SECCIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD (3r. 1921 
juny : Vigo) 
20- CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DE COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. Campionat de Catalunya de rem. Copa del Exlm. President de la 
Mancomunitat de Catalunya, 7 gener de 1917. [S.l.], 1917. (Postal) 
21- ARDERIU, Enrich. Vida y costums de Lleyda. Conferència donada per D. … 
lo dia 25 de maig de 1909. Lérida : Imp. De Sol y Benet, 1909, 1 p. 
(Suplement  de Mercantil de Lérida) 
22- EXPOSICIÓN IBERO-AMERICANA DE SEVILLA (1929). Pabellón de las 
industrias catalanas. Barcelona : L' Estampa, 1929, 4 p. 
 
2- Ajuntaments 
1- VALDEFUENTES. AJUNTAMENT. ALCALDE [Certificat conforme ha rebut de 
la Caja de Reclutas de Astorga un passi per un ciutadà]. Valdefuentes, agost 
1917. 
2- [Instrucció important per al Delegat de determinats dels Ajuntaments]. 
[Catalunya], [s.d.]. 
3- [COMISSIÓ PROVINCIAL]. Instruccions generals als alcaldes i regidors de 
Catalunya. [Barcelona], [s.d.], 1 p. 
 
3- Almeria. Diputación Provincial 
1- Los diputados de la provincia de Almería, a sus habitantes. Almería : Imp. 
de R. González, 18 desembre 1839, 3 p. 
 
4- Anònims 
1- Catalunya en son lloc. [Catalunya], [192-], 4 p. 
2- Catalans. [Catalunya], [192-]. (FV). 
3- Al General D. Miguel Primo de Ribera y Orbaneja, Marqués de Estella. 
Madrid, 1924. [Cançó] 
4- La falç contra “La Lliga” : al senyor Gobernador com a primer segador. 
Barcelona, juliol 1921. 
5- Romance patriótico contra los Estados Unidos. Sevilla : Imp. de El Loro, 
[19--]. 
6- La marca de l’esclau. [Catalunya], [192-]. (FV) 
7- El Govern muda les Juntes de les Caixes d’Estalvi ...]. [Catalunya], 192-]. 
(FV) 
8- [Espanya amb les seves lleis vol destruir Catalunya]. [Catalunya], 192-]. 
(FV) 
9- [Donant-nos una lliçó de dignitat civil uns quants ciutadans honorables han 
preferit la presó i l’exili al claudicament]. [Catalunya], 192-]. (FV) 
10- [Les obres de l’estació de França estan aturades ...]. [Catalunya], 192-]. 
(FV) 
11- [Espanya amenaça i vol castigar a tort i a dret els patriotes catalans ...]. 
[Catalunya], [192-]. (FV) 
12- Última hora ! Canalejas asesinado. Barcelona : Tip. Valls y Borràs, [1912]. 
(FV) 
13- ¿Maura, mal patriota? Vitoria : Impr. Klausiana, [1915]. (FV) 
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14- [EL BRUJO]. La Hoja Suelta Extraordinaria. Bombardeo de las costas 
españolas por la escuadra formidable que dirige Alfonso XIII. Barcelona, 
[1898]. (FV) 
15- Carta de Primo de Rivera que desde el infierno envía a Berenguer en la 
tierra. [S.l.] : Gràf. Olimpo, [192-]. (FV). [Dos exemplars, un de verd i l’altre 
carbassa] 
16- M.Z. Interviu con el diablo : hablando de Primo de Rivera, Berenguer y 
otros parroquianos. Barcelona : Tip. Inglesa, [192-]. (FV) 
17- Carta de Alfonso de Borbón a Primo de Rivera y a Berenguer desde 
Casino. [S.l.], [192-]. (FV) 
18- Contestación de Berenguer a Primo de Rivera. Carta que Berenguer envía 
a Primo de Rivera a los infiernos. Barcelona : IMpr. Inglesa, [192-]. (FV) 
19- ¡Liberta Hispania! Hermosa lámina alegórica a cuatro colores con la letra 
de La Nueva Marsellesa. [S.l.n.d.]. (FV) 
20- ¡Magnífico negocio! Por liquidación total se vende, según la muestra, todo 
un rey por un real. [S.l.n.d.]. (FV) 
 
5- Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana 
1- ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE L’ENSENYANÇA CATALANA. [Impresos de 
proposta de soci]. Barcelona, [191-]. 
2- ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE L’ENSENYANÇA CATALANA. CONSELL 
DIRECTIU. [Carta adreçada als consocis]. Barcelona, agost 1930. 
3- ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE L’ENSENYANÇA CATALANA. COMISSIÓ DE 
PROPAGANDA. [Carta on es demana ajut econòmic per la defensa de la 
personalitat de Catalunya]. [Barcelona], [s.d.], 1 p. 
4- ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE L’ENSENYANÇA CATALANA. CONSELL 
DIRECTIU. L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana al nostre poble. 
Barcelona : Impr. Elzeviriana, 1930, 2 p. 
                                            
6- Associacions culturals 
1- CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. Sports d’hivern 1915. 
[Barcelona], 1915. (Targeta) 
2- CENTRO DE JUVENTUD REPUBLICANA ARAGONESA. A los aragoneses. 
Barcelona : Pujolà & Campàs, [191-]. (FV) 
3- SOCIEDAD DEL ARTE DE IMPRIMIR DE BARCELONA. Boletín de la Sociedad 
del Arte de Imprimir. Suplemento al nº55. Barcelona, 1908, 2 p. 
4- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA PRENSA TÉCNICA. [Catàleg de la Biblioteca 
Técnica en España]. Barcelona, [191-]. (Tríptic) 
5- LLANSANA BOSCH, Joan. Al senyor Filipo de “Patria”. Igualada : Tip. Viuda 
de M. Abadal, febrer 1909,4 p. 
6- COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA. [Convocatòria per a una Junta 
General Extraordinària]. Barcelona, desembre 1859, 1 p. 
7- UNIVERSIDAD LITERARIA. [Invitació particular del Sr. Rector a D. Luís 
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8- ASSOCIACIÓ WAGNERIANA. [Programa]. Vilanova : Oliva impressor, 1906, 
20 p. 
9- CLUB ESPORTIU CATALUNYA. SECCIÓ DE CULTURA I FOLK-LORE. [Convit a 
les exposicions de costums...]. Barcelona, 1928. [Tríptic] 
 
7- Associacions econòmiques  
1- PÓSITO MARÍTIMO DE BARCELONA. A los obreros del mar. Barcelona : 
Librería Náutica, [182-]. (FV) 
2- UNIÓN GREMIAL. ¡Barceloneses! Barcelona : Imp. Vda. Badia, [s.d.]. (FV) 
3- QUINTA DE SALUT “LA ALIANZA”. Reglamento de la Sección de Montepío 
Socorros Mútuos. Barcelona : Imp. Francisco Borràs, 1921, 15 p. 
4- CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE LA PROVINCIA DE 
BARCELONA. [Comunicació al Sr. Esteban Angles]. Barcelona, novembre 
1927, 1 p. 
5- AGRUPACIÓN MÚTUA DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA. [Tríptic 
publicitari]. Barcelona, [s.d.]. 
6- COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA. Vapores Marqués de Comillas, 
Magallanes, Juan Sebastián Elcano. Barcelona, [s.d.]. (Fullet publicitari) 
7- BANCO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. Su objeto social. Madrid, [s.d.],   
4 p. 
8- HERMANDAD SANITARIA ESPAÑOLA. Necesidad de las Asociaciones 
benéficas de Asistencia Sanitaria y Protección. Madrid : Editorial Ibérica, 
[s.d.], 2 p. 
9- BANCO FRANCO – ESPAÑOL. [Venta pública de 40.000 acciones de la Série 
A ...]. Madrid : Imp. J. Palacios, febrer 1908, 4 p. 
10- CAJA DE SEGUROS Y SEGURO MÚTUO DE QUINTAS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE MELLADO. Asociación universal para redimir el servicio 
de las armas, autorizada por el gobierno de S.M. Madrid : Estab. Tipográfico 
de Mellado, [s.d.], 4 p. 
11- CANAL DE URGEL. JUNTA DE GOBIERNO. La Junta de Gobierno del Canal 
de Urgel a las Juntas de acequiaje y al país regable. Barcelona : agost 1876,  
3 p. 
12- CANAL DE URGEL. Circular. Barcelona, agost 1873, 4 p. 
13- Mensaje dirigido y entregado a S.M. la Reina Regente por la Comisión 
Catalana en audiencia de 14 de noviembre de 1898. Barcelona : Tip. 
Española, [1898], 4 p. 
14- Protesta de los Gremios afectados, contra el acuerdo del Ayuntamiento 
autorizando la instalación de otros Encantes. Barcelona : Imp. Cunill, agost 
1896, 1 p. 
15- LIGA DE DEFENSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE BARCELONA. 
[Comunicat a l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona : Imp. Cunill, octubre 
1895, 4 p. 
16- [Por sentencia ejecutoria de 18 de enero de 1872 ...]. Barcelona, [1872,  
2 p. 
17- SOCIETAT ECONÒMICA BARCELONESA D’AMICS DEL PAÍS. [Sobre]. 
18- GAS MADRID, S.A. Contrato entre Gas Madrid, S.A. y la Sociedad 
Metalúrgica Duro-Felguera. Madrid, 31 desembre 1929, 13 p. 
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19- LA “SUD AMÉRICA” COMPAÑÍA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA. Seguro 
comercial. Madrid, 1926. 16 p. 
20- CONSORCIO PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL DEPÓSITO 
COMERCIAL DE BARCELONA. Estatuto. [Barcelona], [1916], 8 p. 
21- Ley y reglamento de 1908 y preámbulo y proyecto de ley de 1918. [S.l.], 
[1918], 2 p. 
22- [Carta de diverses Corporacions econòmiques de Barcelona adreçada al 
Govern de Sa Majestat] Barcelona, octubre 1914, 9 p. 
23- Zonas neutrales. Suplemento al nº100 del “Boletín de la Cámara de 
Comercio de Barcelona”. Barcelona, [191-], 14 p. 
24- BANCO VITALICIO DE ESPAÑA. COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS. 
[Carta adreçada a un membre de la Comisión de Fomento de la Alta Cámara 
que estudia el Proyecto de Reforma de la Ley de Seguros de 1908]. 
Barcelona, [191-], 6 p. 
25- CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN HISPANO-
BRASILEÑA EN ESPAÑA. Circular nº 11. Barcelona, 16 maig 1927, 1 p. 
26- [Cartes adreçades al President del Centro Algodonero de Barcelona]. 
Barcelona, 19 juliol 1926 i 28 d’agost de 1926, 1 p. 
27- Établissements métallurgiques de la Nueva Montana à Santander. 
[S.l.n.d.], 7 p. 
28- ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE NTRA. SRA. DE LA 
PROVIDENCIA. Artículos reformados de la Asociación, según actas de las 
Juntas Generales celebradas en 2 de marzo de 1913, y 29 de marzo de 1914. 
29- CONFEDERACIÓN GENERAL DE COLECTIVIDADES ESPAÑOLAS DE 
ULTRAMAR. [Declaracions diverses]. [Barcelona], [191-]. 
 
8- Assemblea de Parlamentaris de Barcelona (1917 juliol : Barcelona) 
1- ASAMBLEA DE LOS PARLAMENTARIOS EN BARCELONA. A la opinión   
pública : empieza el resurgimiento ibérico. Coincidencia salvadora de los 
partidos de opinión. Barcelona, 1917, 4 p. 
2- ASAMBLEA DE LOS PARLAMENTARIOS EN BARCELONA. Els procediments 
del Govern i la nostra actitud. Barcelona, [1917], 2 p. 
3- ASAMBLEA DE LOS PARLAMENTARIOS EN BARCELONA. A la opinió pública. 
Barcelona, 10 juliol 1917, 4 p. 
 
9- Barcelona. Ajuntament 
1- [BARCELONA.[Instància mitjançant la qual l’alcalde declara que el municipi 
protesta contra qualsevol propaganda que “tienda a menoscabar la soberanía, 
el prestigio o la unidad de España”]. Barcelona, juliol 1926. 
2- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Instàncies diverses de l’any 1919]. 
3- [BARCELONA. AJUNTAMENT]. Extinción de la mendicidad. Circular. 
Barcelona, abril 1863, 2 p. 
4- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Full del padró general]. Barcelona, gener 
1875. 
5- [Comunicat de dimissió de diversos membres de la Comisión de Desvio de 
la Riera de Malla adreçat a l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, : Imp. 
Ramírez y Cia., 1875, 3 p. 
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6- [BARCELONA. AJUNTAMENT]. Habitantes del pueblo de Sans. Barcelona : 
Imp. Sucesores de N. Ramírez y Cª., 1883, 12 p. 
7- BARCELONA. AJUNTAMENT. DELEGACIÓ DE CULTURA. Colònies escolars 
1930. Barcelona : Imp. Municipal, 1930, 4 p. 
 
10- Barcelona. Diputació Provincial 
1- BARCELONA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. [Convocatòria d’una reunió]. 
Barcelona, febrer 1963, 1 p. 
2- BARCELONA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. Señores que componen la excma. 
Diputación Provincial de Barcelona. Barcelona, juny 1874. [Quadre] 
3- BARCELONA. DIPUTACIÓ. ESCOLES SUPERIOR DELS BELLS OFICIS I 
TÈCNICA D’OFICIS D’ART. [Activitats del curs 1919 – 1920]. Barcelona, 
setembre 1919.  
4- BARCELONA. DIPUTACIÓ. PRESIDÈNCIA (Joan Maluquer i Viladot). Nota del 
President de la Diputació de Barcelona als Presidents de les Diputacions de 
Girona, Lleida i Tarragona. Barcelona, 15 maig 1930, 3 p. 
 
11- Càdiz. Gobierno Civil 
1- CÀDIZ. GOBIERNO CIVIL. Gaditanos. Cádiz : Imprenta del Boletín Oficial, 
1869, 1 p. 
 
12- Cambó, Francesc 
1- Palabras de Cambó. A la opinión neutra. Barcelona : Imp. Ibérica, [191-],  
1 p. 
2- CAMBÓ, Francesc. La solució del problema obrer. Barcelona : Imprenta 
Ferlandina, [1919], 4 p. 
3- Conferència d’En Francesc Cambó al “Casal Regionalista” de Manresa, el 5 
de desembre de 1920: transcendentals declaracions. Manresa : Imp. Alcaraz 
de Bausili, 1920, 2 p. 
4- [Carta de John H. Ward de Waterfront Investments de Nova York a 
Francesc Cambó, Ministre d’Obres Públiques]. Nova York, febrer 1919, 2 p. 
5- La discusión del Mensaje. El problema catalán en el Parlamento. Discursos 
de Raimundo de Abadal i don Francisco de A. Cambó. Barcelona : 
Publicaciones de la Liga Regionalista, [1916], 8 p. 
6- CAMBÓ, Francesc. Las farsas den Lerroux descobertas. Barcelona, [1903]. 
(Suplement de La Veu de Catalunya) 
7- CAMBÓ, Francesc. “El problema del Marroc. La carta oberta del Sr. Cambó. 
Comentaris a la premsa”. La Veu de Catalunya (24 octubre 1925), p. 4. 
8- CAMBÓ, Francesc. “El problema del Marroc. La carta oberta del Sr. Cambó. 
Comentaris a la premsa”. La Veu de Catalunya (28 octubre 1925), p. 2. 
 
13- Catòlics 
1- Por la moralización de nuestras playas.Católicos. Sants : Tip. de Gustems, 
[s.d.]. (FV) 
2- JUAN J. (Bisbe de Barcelona). Nuestra fiesta constantiniana de la Caridad. 
Barcelona : Tip. Altés, 1913, 2 p. 
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3- Goigs compostos en llahor del excels Patró de la comarca igualadina, el 
Gloriós Sant Godó. Gràcia : Tip. Angel, 1910, 1 p. (Suplement al nº2 de 
Jovent) 
4- Carta pastoral collectiva dels prelats de Catalunya. Barcelona : Talleres 
gráficos religiosos de A. Gost, setembre 1918,8 p. 
5- FONT, Salvador (P. Agustino). La bandera del Santo Cristo. Igualada, juny 
1908, 1 p. 
6- Relación de los estudios, méritos y servicios del canónigo D. Manuel de 
Villaronga. Barcelona : Imp. de Magriñà y Subirana, 1862, 4 p. 
7- Extracto de los méritos y servicios del licenciado Don José Viles y Muxi. 
Madrid, desembre 1849, 2 p. 
8- GUILLA, Antonio. Excelentísimo señor. Solsona, novembre 1851, 1 p. 
9- CASA SOCIAL CATÓLICA DE BARCELONA. Su finalidad y medios de acción. 
Barcelona : Imp. Bas en C., [s.d.], 2 p. 
10- JOVENTUT CATÒLICA TRADICIONALISTA. Als catòlics vertaders. Barcelona 
: Imp. Gótica, [s.d.]. (FV) 
11- SECRETARIAT PARROQUIAL DE CARITAT “VERGE DE MONTSERRAT”. El 
Secretariat Parroquial de Caritat “Verge de Montserrat”. Vilafranca : Imp. 
Esteva, [s.d.], 1 p. 
12- Dolorosa pasión y muerte de Cristo Señor Nuestro y acervos dolores de su 
Amantísima Madre Señora Nuestra. Barcelona : Imp. Caspe, [s.d.]. 2 p. 
13- COMISIÓN ORGANIZADORA PARA ERIGIR UN MAUSOLEO AL EXCMO. SR. 
D. ANTOLÍN LOPEZ PELAEZ, ARZOBISPO DE TARRAGONA Y SENADOR. [Carta 
adreçada a Rafael Vehils demanant-li que contribueixi econòmicament]. 
Madrid, abril 1919, 2 p. 
 
14- Confederació General del Treball (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ DE HUELGA. A la 
opinión pública de Barcelona. Barcelona : Imp. Petroniana, 8 juliol 1923. (FV) 
 
15- Discursos 
1- MANNING. Cesarismo y ultramontanismo. Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. Manning presidente de la Academia de la Religión Católica en la 
reunión celebrada el 23 de diciembre de 1873 por dicha asociación en el 
palacio arzobispal de Westminster. Barcelona : Imp. del Diario de Barcelona, 
[1873], 16 p. 
2- ALONSO MARTÍNEZ, Manual. Discurso leido por el Excmo. señor ... 
presidente de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación. 
Barcelona : Imp. del Diario de Barcelona, 1869, 16 p. 
3- LERROUX, A. La situación actual juzgada por Lerroux. Madrid, abril 1919,  
1 p. 
4- COROMINAS, Pere. Les zones neutrals com instrument de l’economia 
nacional. Conferència del Diputat per Barcelona ... a l’Ateneu de Madrid. 
Barcelona : Imp. “El Poble Català”, [1915], 2 p. 
5- DOMINGO, Marcelino. Orientación y responsabilidad del republicanismo. 
Conferencia pronunciada por ... en el Ateneo de Madrid el dia 11 de junio de 
1930. [S.l.], [1930], 2 p. 
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6- SOL Y ORTEGA, Juan. De elecciones. Barcelona : Imp. E. Hidalgo, [1908],  
1 p. 
7- REIG, Eduardo. Documento parlamentario. Discurso pronunciado por .... en 
el Congreso de los diputados, en apoyo de su proposición incidental relativa al 
ramo de correos y telégrafos. Sesión del 20 de noviembre de 1870. [Madrid] : 
Viuda de J.A. García, [1870], 5 p. 
8- DATO IRADIER, Eduardo. El Gobierno y la cuestión económica. Discursos 
pronunciados por el Excm. Sr ... en el Senado los dias 3 y 5 de febrero de 
1915 contestando a los señores Navarro Reverter y Rodrigáñez. Barcelona : 
Tip. Perelló y Vergós, [1915], 2 p. 
9- IGLESIAS, Dalmacio. Documento parlamentario. El terrorismo en 
Barcelona. Graves revelaciones ante la nación. Discurso pronunciado en el 
Congreso por el diputado tradicionalista por Gerona .... en la sesión del dia 14 
de julio de 1910. Barcelona : Tip. La Hormiga de Oro, [1910], 2 p. 
10- MACIÀ, Francesc. La campanya del Marroc al Parlament. Enèrgic discurs 
pronunciat pel diputat nacionalista per Borges Blanques ...., en la sessió del 
24 novembre de 1921. Lleida : Imp. Joventut, [1921], 2 p. 
11- Discurs del Canonge Pau Claris, President de la Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, juny 1635, 8 p. (Fotocòpia) 
12- FOLGUERA DURAN, M. Discurs presidencial llegit en la sessió inaugural del 




1- UNIÓN MONÁRQUICA NACIONAL. A los electores de Barcelona. Barcelona : 
Atenas A.G., gener 1922. (FV) 
2- A la dependencia mercantil de la venta al detall de Barcelona : 
dependientes, detallistas, votad nuestra candidatura. Barcelona : Imp. M. 
Galve, [1922]. (FV) 
3- CANDIDATURA RADICAL. Distrito VII. Hoja dedicada a la solidaridad de 
asesinos, ladrones y tartufos, constituida en el Distrito 7º contra la honrada 
Candidatura Radical. [Barcelona], [s.d.], 4 p. 
4- REPUBLICANOS RADICALES DEL DISTRITO IX. A los electores del Distrito 
IX y al público en general. Votad al candidato don José Ulled! Barcelona : Félix 
Costa Impresor, novembre 1913, 2 p. 
5- CIRCOL DE GREMIS DE GRÀCIA ; CENTRE GREMIAL DE GRÀCIA ; CENTRE 
INDUSTRIAL DE SANT GERVASI. Als electors del Districte VIII. Barcelona : 
Imp. Heinrich y Cª., novembre 1917. (FV) 
6- COMISIÓN ELECTORAL ELECCIONES PROVINCIALES. A los republicanos 
que deben votar el dia 9. Barcelona : Artís impresor, març 1913. (FV) 
7- [CENTRE AUTONOMISTA DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA]. Manifest al cós 
electoral del districte de Igualada. Igualada : N. Poncell, març 1915, 1 p. 
8- VARIOS ELECTORS. Catalans: no voteu cap foraster, voteu als que 
trevallém per la llibertat de Catalunya. [Barcelona] : Tip. R. Cardona, [190-]. 
(FV) 
9- SOCIEDADES AMERICANISTAS. Al país. [S.l.], [190-]. (FV) 
10- Guía del elector. Barcelona : Imp. Vda. D. Casanovas, 1905, 16 p. 
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11- Al Partido constitucional de esta provincial. Lleida : Imp. de J. Sol, juliol 
1858, 1 p. 
12- Electores del Distrito de Seo de Urgel. Solsona : Imp. de Pedro Sant, 
setembre 1863. (FV) 
13- DISTRITO ELECTORAL DE LA SEO DE URGEL. [Los electores de este 
distrito ... proponen para candidato D. Macario Codoñet]. [Solsona], [18--]. 
(FV) 
14- DISTRITO ELECTORAL DE LA SEO DE URGEL. Candidatura en substitución 
de D. Macario Codoñet, D. Gaspar Dotres y Gelabert. [Solsona], [18--]. (FV) 
15- [Diverses paperetes de vot d’eleccions del segle XIX]. 
16- CANDIDATURA REGIONALISTA. Electors del districte 5nt. Autonomia. 
[Barcelona] : Lit. N. Miralles, [191-]. (FV il.lustrat per A. Sauri Sirés) 
17- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL. A los electores del Distrito IX y al 




1- [Los librepensadores considerando que la educación religiosa ...]. 
[Catalunya], [s.d.], 1 p. 
2- CONSELL DE PEDAGOGIA. [Rebut d’una inscripció a un curs d’estiu emès a 
Barcelona el 22 d’agost de 1923]. 
3- ASOCIACIÓN ESCOLAR FEMENINA DE BARCELONA. Boletín. Barcelona, 
[191-], 4 p. 
4- COLEGIO LERIDANO. [La educación del hogar doméstico para las jóvenes 
niñas ó adolescentes...]. Lleida : Imp. y Lib. de F. Armenteros y Segura, 
1866, 8 p. 
5- COLEGIO LIBRE DE TARRASSA DE SEGUNDA ENSEÑANZA. Cuadro de los 
señores profesores para el curso de 1872 a 1873. Terrassa, juny 1873. 
(Document incomplet) 
6- GENÍS, Salvador. La llengua catalana a les escoles oficials. Barcelona : 
Impresor J. Horta, 1904, 8 p. 
  
18- Espanya. Asamblea Nacional 
1- El problema de Cataluña ante la asamblea nacional consultiva : 
interpelación del señor Ayats Surribas en la sesión del 16 de enero de 1928. 
Barcelona : Imp. “Arnobars”, març 1930, 8 p. 
 
19- Espanya. Congreso de los Diputados 
1- ASSEMBLEA DELS PARLAMENTARIS A BARCELONA. Comença el 
ressurgiment ibèric. Coincidència salvadora dels partits d’opinió. [Barcelona], 
[191-], 6 p. 
2- ESPANYA. DIPUTACIONES. COMITÉ PERMANENTE. Al Parlamento. Madrid, 
20 maig 1922, 2 p. 
3- [Los Diputados que suscriben ...]. [S.l.], [1916], 3 p. 
4- CAMBÓ, Francesc ; LERROUX, Alexandre ; JUNYENT, Miquel. Als municipis. 
[Catalunya], `191-]. (FV) 
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5- Suplemento a El Noticiero Universal, Sessions del Congreso de los 
Diputados: 
• 20 novembre 1901 
• 29 novembre 1901 
• 21 febrer 1902 
• 28 febrer 1902 
• 3 març 1902 
• 4 març 1902 
• 5 març 1902 
• 6-març 1902 
• 8 març 1902 
• 10 març 1902 
 
20- Espanya. Forces Armades 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES. [Cartilla militar del Ejército Español emesa a 
Manresa el 1925]. 
2- ESPANYA. FORCES ARMADES. 8ª REGIÓN. REGIMIENTO DE INFANTERÍA 
BURGOS Nº36. [Concessió d’un passi a situació de reserva emès a Lleó el 
febrer 1926]. 
3- SOMETENT ARMAT DE CATALUNYA. PARTIT DE BARCELONA. [L’Excm. Sr. 
Comandant General dels Sometents de Catalunya ...]. Barcelona, abril 1921, 
1 p. 
4- ESPANYA. FORCES ARMADES. INTENDENCIA DEL EJÉRCITO Y PRINCIPADO 
DE CATALUÑA. Circular. Barcelona, agost 1921, 3 p. 
5- ESPANYA. FORCES ARMADES. CAPITANÍA GENERAL DEL EJÉRCITO Y 
PRINCIPADO DE CATALUÑA. Circular. Agramunt, 25 maig 1835, 2 p. 
6- ESPANYA. FORCES ARMADES. CAPITANIA GENERAL (Marqués de Estella). 
[Targeta adreçada a un tal Paco, datada el 24 de setembre de 1916]. 
 
21- Espanya. Ministerio de la Gobernación 
1- ESPAÑA. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. COMISIÓN DE REFORMAS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CLASE OBRERA. Sr. Director del periódico “El 
Independiente”. Madrid, 10 juliol 1884, 1 p. 
 
22- Espanya. Ministerio de Trabajo y Prevención 
1- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN. [Fragments del decret 
llei que estableix  a Espanya l’assegurança de maternitat]. Extret de Gaceta 
de Madrid (24 març 1929) nº83. 
 
23- Espanya. República Espanyola (Primera) 
1- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (1ª). [Circular del Ministro de la 
Gobernación]. Madrid, 28 octubre 1873, 4 p. 
  
24- Exposició Internacional de Barcelona (1929 : Barcelona) 
1- Recuerdo de la Exposición Internacional Barcelona. Barcelona : Rieusset, 
S.A., [1929]. [Tríptic publicitari] 
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2- Exposición internacional Barcelona, 1929. Barcelona : I.G. Seix y Barral, 
[1929], 16 p. 
3- SOCIEDAD DE ATRACCIÓN DE FORASTEROS. Barcelona. Barcelona : 
Huecograbado, [1929]. [Tríptic publicitari] 
4- COMPAÑÍA GENERAL DE ASFALTOS Y PORTLAND “ASLAND”. Planómetro, 
de turismo, de la exposición internacional de Barcelona. Barcelona : 
Sucesores de Heinrich y Cª, [1919]. [Plànol] 
5- Exposición internacional de Barcelona 1929, “Pueblo Español”. Barcelona : 
I.G. Seix y Barral, [1929]. [Tríptic publicitari] 
6- EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA (1929 : Barcelona). [Carnet 
personal i intransferible de lliure circulació  emès a Barcelona el 1929]. 
7- EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA (1929 : Barcelona). [Sobre 
amb LES LLETRES “International Exhibition Barcelona 1929]. 
8- CONSORCIO DEL PUERTO FRANCO DE BARCELONA. COMISARIO REGIO Y 
PRESIDENTE. [Cartes adreçades a Ernesto Moliné Brases sobre la participació 
del Consorci en l'Exposició Internacional, datades el març de 1929 i el gener 
de 1930]. 
9- EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA (1929 : Barcelona). Sección 
Deportiva – Estadio. Barcelona : Seix & Barral, [1939]. (Desplegable illustrat) 
10- EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA (1929 : Barcelona). Palacio 




1- La huelga ferroviaria. Barcelona : A. Gost, [1912], 2 p. 
2- COMPAÑÍA DE LOS FERRO-CARRILES DE ZARAGOZA A PAMPLONA Y 
BARCELONA. [Cupons per omplir dels anys 1860 a 1870]. 
3- [ESPANYA. GOBIERNO DE SU MAJESTAD (Alfons XII)]. Ferro-carril de 
Granollers á San Juan de las Abadesas. Barcelona, 1 juliol 1868, 3 p. 
4- [ESPANYA. GOBIERNO DE SU MAJESTAD (Alfons XII)]. COMITÉ DE 
SUSCRIPCIÓN DEL FERRO-CARRIL DE GRANOLLERS A SAN JUAN DE LAS 
ABADESAS. [Carta a un accionista]. Barcelona, 20 juliol 1868, 1 p. 
5- G.G.Y. El Estado y las compañías de ferro-carriles. Barcelona : Imp. de T. 
Gorchs, 1866, 12 p. 
6- Reseña de los autos incoados ante el juzgado de primera instancia del 
mercado de Valencia ó sea de los trámites que ha seguido la reclamación 
interpuesta por los tenedores de obligaciones hipotecarias del Grao de 
Valencia á Almansa que han apelado contra el convenio propuesto, en abril de 
1871, por la Sociedad de los ferro-carriles de Almansa a Valencia y Tarragona. 
Barcelona, 14 octubre 1873, 4 p. 
7- ORTIZ DE ZÁRATE, Ramon (Diputado General de Vitoria). [Al examinar 
esta Diputación General el proyecto de un ramal que enlace los ferro-carriles 
...]. Vitoria, octubre 1862, 3 p. 
8- THE GREAT SOUTHERN OF SPAIN RAILWAY Co. LD. [Plecs de condicions 
dels anys 1929 i 1930]. 
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9- COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y A 
ALICANTE. [Plecs de condicions dels anys 1929, 1930]. 
10- COMPAÑÍA DE FERROCARRILES ANDALUCES. [Plecs de condicions per al 
subministrament de carbó espanyol de l’any 1929]. 
   
26- Lleida. Diputación Provincial 
1- LLEIDA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. Circular. Lleida, 3 abril 1840, 3 p. 
2- LLEIDA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. Arancel de los arbitrios que la Diputación 
Provincial ha impuesto para el año 1840, con el objeto de atender a las 
necesidades de la provincia. LLeida, 30 desembre 1839, 1 p. [Document 
acompanyat de diversos plecs de condicions] 
3- LLEIDA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. Reglamento interior que ha acordado la 
Excma. Diputación Provincial de Lérida para el régimen y buen gobierno 
interior de la misma y sus dependencias. Lleida, 21 abril 1843, 1 p. 
4- LLEIDA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. [El diputado provincial que suscribe, 
consecuente á las indicaciones consignadas ...]. Lleida : Imp. de José Sol, 30 
novembre 1851, 4 p. 
  
27- Nacionalistes – Independentistes 
1- Programa federal d’en Pi i Margall promulgat el 22 de juny de 1894. 
Barcelona, agost 1917, 4 p. 
2- La intransigència espanyola i la nostra actitut. Barcelona, febrer 1926, 2p. 
3- COMISSIÓ ORGANITZADORA D’HOMENATGE A PAU CLARIS. [Catalans: per 
segona vegada s’ha recosntituït aquesta Comissió Organitzadora ...]. 
Barcelona, juny 1922. (FV) 
4- CONFERÈNCIA NACIONAL CATALANA (1922 : Barcelona). Barcelona : Altés 
impressor, 1922, 3 p. 
5- La Catalogne aux prises avec l’Espagne : des détenus catalans sont 
maltraités et torturés. [S.l.], [1925], 8 p. 
6- Nacionalistes. Barcelona : Imp. Ibèrica, [1923]. (FV) 
7- COMISSIÓ ORGANITZADORA PRO LLOSA RAFEL CASANOVA. Catalans. 
Barcelona : Tip. Suc. Omedes, març 1922. (FV) 
8- El separatisme català enfront la Revolució. Barcelona, juliol 1917, 1 p. 
9- RIERA, Bonaventura. Forts i ferms. Barcelona : Tobella y Costa, [s.d.], 1 p. 
10- Catalans!, estudiants!. [Barcelona] : Sobs. de López Robert y Cª, [s.d.],  
1 p. 
11- L’hora de la llibertat de Catalunya. [S.l.n.d.], 4 p. (Suplement de La 
Novel.la Nova) 
12- Facsímil del missatge que’ls nacionalistes catalans han adreçat al capitost 
de la democràcia del segle XX Mr. Wilson i signat per les més capdals entitats 
catalanistes. Barcelona, agost 1918, 1 p. 
13- Venjança catalana t’alcanci _ Als botiflers. Barcelona, gener 1925, 1 p. 
14- ¡CU-CUT!. Cucut denunciat. Barcelona : Imp. de Marian Galve, [1905], 
2p. (Suplement gratis al nº8 de juny) 
15- BELAUSTEGUIGOITIA, Federico de. La democracia liberal y el 
separatismo. Bilbao : Imp. De Ganchegui, febrer 1906, 2 p. 
16- ACCIÓ CATALANA. “L’expedició patriòtica d’Acció Catalana a les terres 
altes de Lleyda”. La Publicitat, (19 agost 1932).  
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28- Organitzacions obreres – Treballadors 
1- MIRA, Francisco. Anteproyecto de bases entre patronos y obreros y de 
ambos con el Estado. Barcelona, 15 setembre 1919, 1 p. 
2- H.M. La coalición en la Comisión Mixta. [S.l.n.d.], 1 p. 
3- CENTRE AUTONOMISTA DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA. GREMI DE 
VIATJANTS I CORREDORS. [Vist amb satisfacció per aquesta Junta ...]. 
Barcelona, 1 abril 1923. (FV) 
4- UNIÓN LOCAL DE SINDICATOS LIBRES PROFESIONALES. Manifiesto: la 
sitiación actual de Barcelona. Barcelona : “Unión Obrera”, juny 1923, 1 p. 
5- UNIÓN OBRERA DEL ARTE DE IMPRIMIR. COMISIÓN DE HUELGA. La huelga 
de tipógrafos : a la opinión pública. Barcelona : La Neotipia, maig 1913, 2 p. 
6- ¡Trabajadores! [Barcelona], [1902]. (FV) 
7- UNIÓ ULTRAMARINA. SECCIÓ DE PROPAGANDA. La Unió Ultramarina. 
Barcelona : Cooperativa Obrera d’Arts Gràfiques, [s.d.]. (FV) 
8- ASSOCIACIÓ OBRERA DE CONCERTS. Company obrer, ¿ja sou de 
l’Associació Obrera de Concerts? [Barcelona], [s.d.]. (FV).  
9- Al pueblo trabajador. El monopolio de las cerillas. [Barcelona], [189-], 1 p. 
10- Lamentos de la clase obrera de Cataluña. Barcelona : Imp. del 
Constitucional, 26 juny 1855, 1 p. 
 
29- Organitzacions polítiques 
1- [LLIGA REGIONALISTA]. L’Ajuntament de la dictadura. La Exposició de 
Barcelona. Barcelona : Tip. Empòrium, [1930], 4 p. 
2- JOVENTUT FEDERAL PROPAGANDISTA. JUNTA DIRECTIVA. [Invitació a un 
festival]. Barcelona, [s.d.]. [Tríptic] 
3- GROP SINNFEINER CATALÀ. Catalans, l’unió fa la força! [S.l.], [192-]. 
[Targeta] 
4- [GROP SINNFEINER CATALÀ]. [Catalans _! homenatgem en aquest acte 
d’avui ...]. [S.l.], [1921]. (FV) 
5- A las conciencias liberales de todo el mundo. La verdad sobre el terrorismo 
en Barcelona. Barcelona, abril 1923, 1 p. 
6- REQUETÉ DE BARCELONA. Nostre ideari. Barcelona, 12 octubre 1924, 1 p. 
7- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL DE BARCELONA. El Partido Republicano 
Radical de Barcelona a don Francisco Pi y Margall en su centenario, abril de 
1924. Barcelona : Tip. Ars, 1924, 8 p. 
8- FEDERACIÓ MONÀRQUICA AUTONOMISTA DE CATALUNYA. [Butlleta 
d’adhesió]. Barcelona, [192-]. 
9- UNIÓN PATRIÓTICA DE VILAFRANCA DEL PANADÉS. Vilafranqueses. 
Vilafranca del Penedès : Cuscó, 17 gener 1927. (FV) 
10- [LIGA ESPAÑOLA DE REGENERACIÓN HUMANA]. Manifiesto a los 
españoles de buena voluntad. Sabadell, 31 desembre 1929, 2 p. 
11- [PARTIDO RADICAL]. El calvario de un partido.Barcelona : Imp. Dou, 
[192-], 1 p. 
12- A la gente joven de una España nueva. Barcelona : Top. 
Benages,desembre 1918. (FV) 
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13- REDACTORES DEL SEMANARIO REVOLUCIONARIO “LA PROTESTA”. Al 
Partido, a las Juventudes Radicales y a su jefe Alejandro Lerroux. Barcelona : 
Fèlix Costa, Impressor, 23 octubre 1912, 1 p. 
14- COMITÉ DE DEFENSA LIBERAL. A la opinión pública. [Barcelona], 23 
setembre 1919, 2 p. 
15- ACCIÓN POPULAR. [Son innumerables las actividades desplegadas en 
estos últimos años ...]. Barcelona : La Hormiga de Oro, maig 1917, 2 p. 
16- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL SOCIALISTA. Manifiesto: a la 
democracia republicana española. Madrid : Argis, desembre 1929, 2 p. 
 
17- UNIÓN REPUBLICANA DE BARCELONA. Fiesta de la Libertad que celebra el 
partido de Unión Republicana de Barcelona. Barcelona : Tobella y Costa, [190-
]. (FV il.lustrat) 
18- Al poble de Barcelona. [Barcelona], [192-]. (FV) 
19- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL SOCIALISTA. Ideario del ... aprobado 
por unanimidad en el Congreso Nacional del Partido celebrado en Madrid los 
días 25, 26 y 27 de septiembre de 1930. Barcelona, [1930], 4 p. 
20- COMISIÓN PRO-PRESOS. Liberales! amantes de la justicia y del bien! 
Barcelona : Imp. Sadurní, [192-]. (FV) 
21- JOVENTUT DE LA ESQUERRA CATALANA. Joves de Catalunya. València : 
Imp. J. Martorell, [1922]. (FV) 
22- [Unitat per omplir] 
23- JIMÉNEZ, Antonio ; SEDILES (Capitán). Al pueblo de Barcelona. Barcelona 
: Tip. Cosmos, [192-], 2 p. 
24- LLIGA REGIONALISTA. Barcelonins. Barcelona : Tip. Cunill, abril 1903. 
(FV) 
25- LLIGA REGIONALISTA. Grans actes d’afirmació catalana, dies 8 y 9 de 
juliol de 1922. [Barcelona], 1922, 1 p. 
26- UNIÓN REPUBLICANA. COMITÉ ELECTORAL. Manifiesto. Barcelona : Imp. 
Pujol, setembre 1905, 2p. (Hojas Radicales ; 1) 
27- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO. [Rebut de la quota d’un militant emès a 
Madrid el setembre de 1901]. 
28- PARTIDO FEDERAL (F. Pi y Margall). Programa del Partido Federal. Madrid 
: Tobella y Costa, 1894, 2 p. 
29- [PARTIDO LIBERAL].JUNTA AUSILIAR DE GOBIERNO. [Reunido en el salón 
de las Casas Consistoriales ...]. Seu d’Urgell : Imp. de José Maria Riu, juliol 
1854, 1 p. 
30- [PARTIDO PROGRESISTA ESPAÑOL. [El manifiesto que con muchos de 
nuestros correligionarios ...]. [S.l.n.d.], 1 p. 
31- PARTIDO CONSTITUCIONAL. JUNTA DIRECTIVA. [Carta adreçada al 
president i individus del partit constitucional comunicant-los que han arribat a 
un acord]. Madrid, 12 novembre 1873, 1 p. 
32- PARTIDO CONSTITUCIONAL. JUNTA DIRECTIVA. [Carta adreçada als 
presidents i individus del Comitè Constitucional]. Madrid, 1 octubre 1873, 2p. 
33- [PARTIDO CONSTITUCIONAL]. [Carta demanant la suscripció a la revista 
Iberia editada pel partit]. Madrid, [1873], 1 p.  
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30- Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis 
1- PATRONATO DE CATALUÑA PARA LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS. 
[Con el fin de evitar la propagación de la tuberculosis ...]. Barcelona : Imp. F. 
Badia, [19--]. (FV) 
 
31- Primera Guerra Mundial 
1- BALAN. COMMUNE. [La Commune de Balan paiera au porteur du présent 
bon aprés la signature de la paix ...]. Balan, 21 octubre 1914. 
 
32- Publicitat 
1- [Publicitat diversa del segle XIX] 
2- [Publicitat de llibres i revistes de 1900 a 1930] 
3- [Publicitat de productes d’higiene i mèdics de 1900 a 1930] 
4- [Publicitat de productes numismàtics de 1900 a 1930] 
5- [Publicitat sobre diversos actes (religiosos, festes populars, etc.) de 1900 a 
1930] 
6- [Publicitat turística de 1900-1930. Un dels prospectes inclou un plànol 
general de Bercelona i voltants] 
 
33- Unamuno, Miguel de 
1- UNAMUNO, Miguel de. Balance de año. [Madrid] : Imp. de F. Cruz, 1923, 
1p. (Suplement de El Socialista (1923) nº4670) 
2- UNAMUNO, Miguel de. A Don Alfonso de Borbón y Habsburgo Lorena 
todavía rey de España. París, 25 abril 1925, 1 p. (Document mecanografiat) 
 
34- Unió Catalanista (UCA) 
1- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. Als catalans. Barcelona : Imp. 
Renaixensa, juny 1898, 2 p. 
2- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT. [Catalans: el Consell General ...]. 
Barcelona : Tip. L’Avenç, [189-], 1 p. 
3- UNIÓ CATALANISTA. JUNTA PERMANENT I DELEGATS. Any 1891. Barcelona 
: Imp. Renaixensa, 1891, 5 p. 
4- UNIÓ CATALANISTA. Bases pera la Constitució Regional Catalana 
acordadas per la Asamblea de Delegats celebrada á Manresa durant los dias 
25, 26 y 27 de mars de 1892. Barcelona : Imp. Renaixensa, [1892], 4 p. 
5- UNIÓ CATALANISTA. Assamblea general de  Delegats celebrada a Reus en 
los 28 y 29 de maig de 1893 (2ª de la Unió). [Barcelona] : Tip. Renaixensa, 
[1893], 4 p. 
6- UNIÓ CATALANISTA. Assamblea general de  Delegats celebrada a Reus en 
los 28 y 29 de maig de 1894 (3ª de la Unió). [Barcelona] : Imp. Renaixensa, 
[1894], 4 p. 
 
35- Catalunya. Mancomunitat 
1- CATALUNYA. MANCOMUNITAT. CONSELL DE PEDAGOGIA. Exposició 
General Escolar (1922 juliol : Barcelona). [Tríptic] 
2- CATALUNYA. MANCOMUNITAT. Concurs sobre ferrocarrils secundaris. 
Barcelona, 5 juny 1919, 2 p. 
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36- Textos sobre la crisi econòmica, política i social dels anys 1917-
1923 
1- [Relació dels textos] 
2- [Situació a Itàlia (1918-1922)] 
3- [Situació política l’any 1917] 
4- [Informació sobre les forces polítiques decisives l’any 1917] 
5- [Crisi de la burgesia catalana (1920-1921) dins de la crisi més general de 
la burgesia europea] 
6- [Notes biogràfiques de Lluís Companys corresponents a aquests anys] 
7- [Visió de Peirats militant de l’ala més revolucionària de la CNT] 
8- [Visió de Vidiella, militant en aquests anys del sector més polític i 
reformista de la CNT (després militant del PSUC i membre del Govern de la 
Generalitat] 
9- [Descripció que d’aquest període fa Brenan en el llibre El laberinto español] 
10- [Notes biogràfiques de Seguí i Pestaña] 
11- [Notes sobre com la burgesia col.labora en la instauració de la dictadura] 
12- [Visió de Seguí vist per l’ala més dura de la CNT] 
13- [Visió de la FAI, fundada en plena dictadura per dominar la CNT] 
 
37- Monàrquics 
1- Proclama de Don Carlos. [Barcelona] : Imp. V. Berdós, [188-], 1 p. 
 
38- [Estat Català] 
1- CATALUNYA. GOVERN PROVISIONAL. [Bons de l’emprèstit de Catalunya de 
25 pessetes emesos el 25 d’abril de 1925] 
 
39- Complot de Garraf (Presos) 
1- Un nou abús de poder contra els presoners catalans. [S.l.], desembre 
1925, 2p. (Sobre presos complot de Garraf) 
2- Diari del presoner Jaume Compte. [S.l.], [1925], 6 p. (Mecanograf.) 
 
Retalls de premsa 
 
 
F-DH. 1 (2) 
 
1- Proyecto de recurso contra la R.O. de la Presidencia de 23 de 
febrero de 1928 
2- Informaciones varias: precios, datos interesantes 
3- Principales empresas de consumidores 
4- Ideas del Excmo. Sr. Ministro de Fomento sobre el problema hullero 
5- Justificación del derecho arancelario en los carbones españoles por 
D.A. Lucio 
6- Comisión de Asamblea de Asturias 
7- Interesante circular de la Dirección de Aduanas, reglamentando la 
importación de carbón importado 
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8- Congreso nacional de Pesca. Conclusiones definitivas de la sección 
tercera, con observaciones del Sr. Lucio 
9- Ponencia del Sr. Salto sobre los F.C. de Medina a Zamora y de 
Orense a Vigo 
10- Observaciones del Sr. Huidobro sobre precios a M.Z.A. 
11- Datos sobre el tráfico de carbones en Asturias en 1926 y 1927 con 
un gráfico 
12- Asunto del Sr. Conde de Balmaseda 
13- Dictamen del Sr. Caneja sobre precios 
14- Carta de A. Lucio al Sr. Presidente del Consejo y al Sr. Ministro de 
Fomento 
15- Voto particular del Dictamen de la ponencia de carbones, 
formulado por el Sr. Ibran 
16- Puerto Franco de Ceuta. Carboneo de buques en varios meses de 
1927 
17- Minuta de dos oficios dirigidos al delegado de combustibles Sr. 
Benjuumea 
18- Copia de un contrato de Stevenson de Cardiff, con la Cooperativa 
de Armadores de Cádiz 
19- Aumento de jornales, julio 1919 
20- Proyectos de Estatutos de nuevo régimen carbonero 
21- Precios comparativos de los carbones y aglomerados extranjeros 
y nacionales durante el año 1928 
22- Precios de la Briqueta (octubre 1931) 
23- Salarios y horas de trabajo 
24- Nueva jornada de trabajo (datos y notas) 
25- Proyecto de boletín de la Federación 
 
 
F-DH. 1 (3) 
 
1- Organización Carbonera del Rhur 
2- Instancia de los vendedores de carbón al detalle 
3- Copias de escritos con autorizaciones de compra 
4- Informe de D. Antonio Dueño sobre competencias del carbón inglés 
por la baja de la libra 
5- Observaciones patronales sobre depósitos flotantes 
6- Informe sobre depósitos flotantes 
7- Informe del Sr. Oller sobre consumo de cemento 
8- Conceptos para el precio de coste. por Don A. Lucio 
9- Proyecto de reglamento sobre circulación de combustibles sólidos 
10- Exportación de carbón a Italia 
11- Consumo de cupo libre de las industrias obligadas 
12- Proyecto de decretos sobre pesqueros 
13- Cemento para Canarias (varios documentos) 
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14- Inmovilización para explotar 120.000 toneladas de carbón 
15- Pequeños almacenistas 
16- Presupuesto del Comité Ejecutivo sobre combustibles 
 
 
F-DH. 1 (4) 
 
1- Dossier de premsa sobre qüestions agràries (1919) 
2- Vaga Camarasa (1919) 
3- Vaga Canadiense (1919) 
- Retalls de diaris, fullets, anuncis 
- Circulars 
- Mobilització 
- Oficis de Jutjats Militars 
- Llistes per a la readmissió 
- Incautació dels serveis 
- Llicències de circulació de vehicles durant l’estat de guerra 
- Gratificacions Exèrcit i Marina i consums de carbó i gasolina 
- Diversos 
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Subsèrie 2: Segona República espanyola (1931-
1936) 
 
F-DH. 2 (1) 
 
1- Activitats culturals 
1- [Publicitat de fires i festes: 1933, 1935] 
2- [Publicitat de concerts, teatre, festival, etc: [s.d.], 1933] 
3- CONGRÉS UNIVERSITARI CATALÀ. COMITÈ EXECUTIU (3r. : 1933 : 
Barcelona). [Document adreçat a la Federació Nacional d’Estudiants de 
Catalunya]. Barcelona, 1933, 6 p. 
4- [Programa d’un possible curs titulat Els problemes de la cultura i la realitat 
jurídica vigent elaborat per J.M. Batista i Roca, J. Estelrich, R. Ribé, A.M. Sbert 
i J. Xirau]. [S.l.n.d.], 2 p. 
5- [Lletres de cançons i poemes dedicats al triomf de la República Espanyola 
(1931)] 
6- COL.LOQUI INTERNACIONAL SOBRE LA 2a. REPÚBLICA ESPANYOLA (1981 
abril : Tarragona). [Tríptic i circular] 
7- NACIONALISTES D’ESQUERRA DEL TARRAGONÈS. Ara fa 50 anys fou 
proclamada la República Espanyola. Barcelona, 1981. [Tríptic] 
8- Centenari de la Renaixença Catalana. Sessió d’obertura 15 d’abril de 1933 
a les set de la tarda al palau de la generalitat. Barcelona : Generalitat de 




1- VILAFRANCA. AJUNTAMENT. COMISSIÓ DE GOVERN. Estudi de la situació 
financera de l’Ajuntament de Vilafranca, fins el 30 d’abril de 1935, segons 
dades d’Intervenció. Vilafranca del Penedès : Tip. La Vilafranquina, [1935], 
1p. 
2- VALDEFUENTES DEL PÁRAMO. AJUNTAMENT. [Document amb signatures 
del secretari de l’ajuntament des de l’any 1926 fins al 1936 donant 
conformitat (Revisat) a alguna cosa?]. 
 
3- Aliança Obrera contra el Feixisme 
1- ALIANÇA OBRERA CONTRA EL FEIXISME. COMITÈ EXECUTIU. [Ponència 
que el Comitè Executiu ... proposa a les entitats adherides a l’Aliança per a la 
seva aprovació ...]. Barcelona : CODAG, 4 maig 1933. (FV) 
2- ALIANÇA OBRERA CONTRA EL FEIXISME. Treballadors ... Gran miting 
antifeixista. Sabadell :Cooperativa Obrera d’Arts Gràfiques, 1934. (FV) 
 
4- Anònims 
1- Testamento del Borbón que arruinaba a la nación. Barberà : Imp. Amat, 
[193-]. (FV) 
2- Un jugador político de ventaja. [Article publicat a El Diluvio el 12 d’agost de 
1931]. (FV) 
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3- Noviembre 13 viernes, 1819 nace en Barcelona Estanislao Figueras de 
quien la historia no tiene nada malo que decir. ¿Hay algun republicano de la 
segunda República española de quien se pueda decir lo mismo?. [S.l.], 
[1931]. (FV) 
4- La Internacional : himno a cuatro voces, arreglado libremente del original 
francés por le maestro Antonio Castells Casas. Al popular campeón Alejandro 
Lerroux. Barcelona : La Neotipia, [193-]. [Cartell imprès per les dues cares, a 
l’anvers la solfa i la lletra de La Internacional i al revers una làmina de la 
República]. 
5- Manifiesto y candidatura de “Arca de Noé”. Barcelona : Rápidas Valls, [193-
]. (FV) 
6- El puchero nacional. [S.l.n.d.]. (FV) 
7- [Dos fulls volants anònims contra Esquerra Republicana de Catalunya]. 
[S.l.n.d.] 
8- [Tres fulls volants anònims de propaganda electoral contra la Lliga]. 
[S.l.n.d.]. 
9- La infàmia és l’arma dels pobres desesperats. [S.l.n.d.]. (FV) 
10- Home si ets confusionari i de mitges solucions ... Barcelona : J. Couchs 
Imp., [s.d.]. (FV) 
11- La primera assemblea de la Generalitat ha celebrat set sessions ... 
[S.l.n.d.]. (FV) 
12- “Entrad a saco a los registros de la propiedad. Levantad el velo a las 
novicias y elevadlas a la sagrada condición de madres”. Alejandro Lerroux. 
[S.l.n.d.]. (FV) 
13- Candidatura popular, vot. [S.l.n.d.]. (FV illustrat de propaganda per a 
unes eleccions municipals] 
14- L’espantosa rifada de l’Estatut (Myself). Barcelona : Tip. Empòrium, [s.d.]. 
(FV) 
15- ¡Gloria a los libertadores de España!. [S.l.n.d.]. (FV) 
16- LA MOÑOS. El excmo. Sr. Don Severiano Martínez Anido, general en jefe 
de las bandas de pistoleros del sindicato libre, excelente rufián ... Barcelona, 
1931. [Sobre amb una esquela a l’exterior]  
17- Sigfrido Blasco, recordèu els temps de lluita del vostre pare. [S.l.], 
[1932]. (FV) 
 
5- Associacions culturals i professionals 
1- Gran assemblea contra l’intrusisme professional. [S.l.n.d.]. (FV)  
2- TEATRE LÍRIC PRÀCTIC. PATRONAT. Manifest. Barcelona, desembre 1932, 
1 p. 
3- UNIÓ CATALANA D’ESTUDIS POLÍTICS I ECONÒMICO-SOCIALS. 
Comunicats. Barcelona, 18 juliol 1933, 5 p. 
4- UNIÓ CATALANA D’ESTUDIS POLÍTICS I ECONÒMICO-SOCIALS. Curs de 
conferències 1931-1932. [Barcelona] : A.G. Sarrià, [1931], 1 p. 
5- JOVENTUT ESPORTIVA PROLETARIA. Sancugatencs ... Sant Cugat del 
Vallès : Gràfiques Serra, juliol 1933. (FV) 
6- FOMENT SARDANISTA. JUNTA. Companys sardanistes, salut! [Vilafranca 
del Penedès], 1934. (Programa d’actes) 
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7- COS FACULTATIU DE CIRURGIA I ESPECIALITATS. Als nostres associats i 
col.laboradors. [S.l.], gener 1935. (Tríptic) 
8- ACCIÓ TÈCNICA AGRÀRIA. ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’ANTICS 
ALUMNES DE L’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA DE BARCELONA. [Carta 
adreçada als companys associats]. Barcelona, juny 1931, 1 p. 
9- AGRUPACIÓ PROFESSIONAL “EL CARRIL”. Conferència pública sobre el 
tema cultura obrera per Jaume Miravitlles... Barcelona : Gràf. Bertran, [193-]. 
(FV) 
10- GERMANOR DE GUIES EXCURSIONISTES. COMANDAMENT. Ordre de 
mobilització. Barcelona, 13 juny 1934, 1p. (Comunicat signat per J.M. Batista i 
Roca) 
11- Molt aviat “La música i l’escola”. [S.l.], [1931], 1 p. 
12- TEATRE DEL PROLETARIAT. COMITÈ DIRECTIU. Manifest a l’opinió pública. 
Barcelona : Imp. Armengol, [193-], 1 p. 
13- [Receptes emeses per un farmacèutic de Zamora l’any 1934] 
14- UNIÓN DE INQUILINOS. Ciudadanos! Barcelona : Imp. de S. Vilalta, 17 
març 1933, 1 p. 
15- FEDERACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS. La Federación Nacional de 
Ingenieros a la opinión pública. Madrid, 13 febrer 1933, 2 p. 
16- ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES DE BARCELONA. [Instància]. Barcelona, 
[193-]. 
17- ASSOCIACIÓ D’APARELLADORS D’OBRES DE CATALUNYA. Treballadors ! 
Obrers de la Construcció! [Catalunya], [193-]. (FV) 
18- [Estudiants! L’intromissió a dintre de l’exó a dintre de l’exercici 
professional de nostres estudis ...]. [Barcelona] : J. Torrellas, [193-]. (FV) 
19- ASOCIACIÓN DE APAREJADORES DE OBRAS DE CATALUNYA. Los 
aparejadores de obras a la opinión pública. [Barcelona] : Tip. R. Canonge, 
[193-], 2 p. 
 
6- Associacions econòmiques 
1- INSTITUTO DE ECONOMÍA AMERICANA. Reunión del Consejo Superior de 
Patronato (20 abril 1932). [S.l.], [1932]. (Document incomplet) 
2- BAS, Eduardo. Manifiesto a los obligacionistas y demás tenedores de 
valores mobiliarios. Barcelona : Tip. Angeles, maig 1932, 4 p. (Gran format) 
3- El conflicte del camp. Barcelona : Gràf. Catalana, 10 juny 1933, 2 p. 
4- ASOCIACIÓN DE PATRONOS VAQUEROS DE BARCELONA. A todos los 
industriales vaqueros. Barcelona : La Sud Americana, [193-], 1 p. 
5- CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE BARCELONA. 
[Comunicat]. Barcelona, juny 1934, 1 p. 
6- CÀMARA ORFICIAL DE LA PROPIETAT URBANA DE BARCELONA. 
DELEGACIÓ A VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Als contribuents de Vilafranca. Una 
instància sobre un nou arbitri. Vilafranca del Penedès : Imp. esteva, 25 
setembre 1934, 1 p. (Gran format) 
7- SOCIEDAD “LA NAVAL”. “La Naval” a los marinos. [S.l.] : Imp. Bazar de los 
Andaluces, [193-], 1 p. 
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8- MUTUALIDAD CATALANA MERCANTIL E INDUSTRIAL DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. Libro de pagos de salarios. [Barcelona], [193-]. (Llibre de registre 
sense omplir) 
9- Contrato entre “Gas Madrid, S.A. y la sociedad metalúrgica Duro – 
Felguera. Madrid, 31 desembre 1932, 12 p. (Tres exemplars) 
10- Contrato de suministro de carbón por Sociedad Anónima Duro – Felguera 
a la Compañía Transmediterránea. Madrid, 12 gener 1933, 8 p. 
11- Contrato de suministro de carbón por Sociedad Anónima Duro – Felguera 
a la Compañía Transmediterránea. Madrid, 12 gener 1935, 8 p. 
12- Contrato entre “Gas Madrid, S.A. y la sociedad metalúrgica Duro – 
Felguera. Madrid, 31 desembre 1935, 11 p. 
13- COMPAÑÍA DE FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y A ALICANTE. 




1- ATENEU CATALANISTA DEL DISTRICTE II. [Amb motiu de celebrar la fusió 
del Casal Republicà del Poble Sec amb aquesta Entitat ...]. Barcelona : Gràf. 
Marsan, [193-]. (FV: els participants a l’acte van ser M.A. Pérez Terol, J. Agell 
Agell, Octavi Saltor i F. de Solà Cañizares) 
2- ATENEU ENCICLOPÈDIC SEMPRE AVANT. CONSELL DIRECTIU. Ciutadans ! 
Barcelona : Imp. Industrial, febrer 1934, 1 p. 
3- ATENEU DEMOCRÀTIC REGIONALISTA. Acte inaugural de la “Joventut 
Nacionalista”. Barcelona : Imp. Ibèrica, [1931]. (FV: els participants a l’acte 
van ser J. Brau, J. Alberich, J. Artigas, F. Vendrell i Josep Puig i Cadafalch) 
4- ATENEU REPUBLICÀ DE GRÀCIA. [Full volant anunciant una conferència de 
Jaume Miravitlles]. Barcelona : Imp. Porta, novembre 1932. (FV) 
5- ATENEU REPUBLICÀ FEDERAL D’ESQUERRA. [Full volant anunciant una 
conferència de Joan Puig i Ferrater]. Barcelona : Imp. A. Porta, [193-]. 
6- ATENEO RACIONALISTA DE VERDÚN. A los vecinos de las afueras de San 
Andrés. [Barcelona] : Imp. Gótica, [193-]. (FV) 
7- ATENEU POLYTÈCNICUM. A l’opinió pública. Barcelona : Cooperativa Obrera 
d’Arts Gràfiques, juny 1933, 1 p. 
8- ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR. Companys voteu per un ateneu 
obrerista. [Barcelona], [193-]. (FV) 
9- ATENEU RACIONALISTA DE BARCELONA. [Comunicat sobre l’oferta de 
classes]. [Barcelona], [193-], 1 p. 
10- ATENEU REPUBLICÀ DE GRÀCIA. [Full volant anunciant una conferència 
de F. Maspons i Anglasell. Barcelona : Imp. Porta, desembre 1932. 
 
8- Barcelona. Ajuntament. "Sobre el pla d'autòmnibus" 
1- VEÏNS DE LES BARRIADES DE VERDUM, CAN TUNIS, SOMORROSTRO, 
POBLE NOU, EL PORT, LES CORTS I SARRIÀ. El projecte de la installació de 
vuit noves línies d’autoòmnibus, en perill. Una maniobra indigna contra els 
interessos de Barcelona. Barcelona : Imp. Pi, [1933]. (FV) 
2- COMITÈ PRO-BARCELONA. No n’hi ha un pam de net! Lo que no sap 
Barcelona. [Barcelona], [1933], 2 p. 
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3- [BARCELONA. AJUNTAMENT]. COMISSIÓ DE CIRCULACIÓ (Jaume Vàchier, 
President). Cal parlar clar “sobre l’adjudicació del Plà d’Autòmnibus”. 
Barcelona : Pereda Imp., [1933], 1 p. 
4- JUNTA DE DEFENSA DE LA INDÚSTRIA TAXISTA. Els taxistes i la Concessió 
Torner. Barcelona : IMp. Romana, [1933]. (FV) 
5- CONFEDERACIÓ DE LA INDÚSTRIA DEL TAXI. Senyor Vachier... que se li 
veu el llautó : del conjunt Vachier – Torner. Barcelona : Imp. M. Sala, [1933], 
1 p. 
6- CONCESSIONARI A. TORNER. Al poble. Barcelona : Gràf. Letamendi, 
[1933], 1 p. 
7- [BARCELONA. AJUNTAMENT]. COMISSIÓ DE CIRCULACIÓ (Jaume Vàchier, 
President). La veritat, res més que la veritat : Jaume Vàchier parla als taxistes 
i al Poble de Barcelona. [Barcelona] : Pereda, Imp., [1933], 1 p. 
 
9- Bloc Obrer i Camperol (BOC) 
1- BLOC OBRER I CAMPEROL. (Federación Comunista Ibérica). [Full volant 
anunciant una conferència de Jaume Miravtlles]. Barcelona : Tip. Ferre,    
[193-]. (tres exemplars) 
2- BLOC OBRER I CAMPEROL. (Federación Comunista Ibérica). [Full volant 
anunciant una conferència de Jaume Miravitlles]. Barcelona : Tip. J. Vallès, 
[193-]. 
3- BLOC OBRER I CAMPEROL. (Federación Comunista Ibérica). [Full volant 
anunciant una conferència de Daniel D. Montserrat]. Barcelona : Tip. J. Vallès, 
[193-]. 
4- BLOC OBRER I CAMPEROL (Cornellà de Llobregat). [Full volant anunciant 
una conferència pública de Joaquim Maurin]. Cornellà de Llobregat : Gràf. 
Predilecta, [193-]. (Dos exemplars) 
5- BLOC OBRER I CAMPEROL. [Full volant anunciant un acte el 14 de març de 
1933 per commemorar el 50è. aniversari de la mort de C. Marx amb la 
intervenció de J. Maurin, J. Arquer, J. Miravitlles i V. Colomer]. [Barcelona] : 
G. Cortocane, març 1933. (Dos exemplars) 
6- BLOC OBRER I CAMPEROL DEL CLOT (Federació Comunista Ibèrica). [Full 
volant anunciant una conferència de Jaume Miravitlles el dia 17 de març de 
1933 amb motiu del 50 aniversari de la mort de C. Marx]. Barcelona : G. 
Cortocane, 1933. (Tres exemplars) 
7- BLOC OBRER I CAMPEROL. (Federación Comunista Ibérica). [Full volant 
anunciant una conferència de Joaquim Maurin]. Barcelona : Gutenberg, 
[1933]. 
8- BLOC OBRER I CAMPEROL DEL POBLE NOU. [Full volant anunciant una 
conferència de Joaquim Maurin sobre Hitler]. [S.l.] : G. Typus, [193-]. 
9- BLOC OBRER I CAMPEROL. [Full volant anunciant un Miting monstre a Sant 
Joan de les Abadesses el maig de 1933 amb la participació  dels oradors J. 
Aroca, Daniel D. Montserrat i J. Garcia Miranda]. Ripoll : Imp. de Bonet, 1933. 
10- BLOC OBRER I CAMPEROL. [Full volant anunciant una conferència de 
Víctor Colomer]. Barcelona : Imp. E. Vallès, [193-]. (Dos exemplars) 
11- BLOC OBRER I CAMPEROL. [Full volant anunciant una conferència de 
Víctor Colomer a Torroella de Montgrí el 2 d’abril de 1933]. Torroella de 
Montgrí : Imp. P. Casadevall, abril 1933. 
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12- BLOC OBRER I CAMPEROL DEL DISTRICTE 7. [Full volant anunciant 
diversos actes  (conferència de J. Maurin, curs d’esperanto)]. Barcelona : Tip. 
J. Vallès, [1933]. (Dos exemplars) 
13- BLOC OBRER I CAMPEROL (Federació Comunista Ibèrica). [Full volant 
anunciant una conferència de J. García Miranda]. Cornellà de Llobregat : Imp. 
Viñals, [1933]. 
14-  BLOC OBRER I CAMPEROL. [Full volant anunciant una conferència doble a 
càrrec de Llibert Estartús i Joaquim Maurin a Sentmenat l’octubre de 1932]. 
Sabadell : La Noográfica, 1932. 
15-  BLOC OBRER I CAMPEROL. [Full volant anunciant una conferència de 
Jaoquim Maurin]. Barcelona : Tip. J. Vallès, [1933]. 
16- BLOC OBRER I CAMPEROL DE SANTS. [Full volant anunciant una 
conferència de Joaquim Maurín]. Barcelona : Tip. J. Vallès, [1932]. 
17- BLOC OBRER I CAMPEROL DE SANTS. [Full volant anunciant una 
conferència de J. Garcia Miranda]. Barcelona : Tip. J. Vallès, [1932]. 
18- BLOC OBRER I CAMPEROL (Federació Comunista Ibèrica). [Full volant 
anunciant una conferència de Joaquin Aroca sobre “El Hombre y la máquina”]. 
Barcelona : Tip. J. Vallès, [1932]. (Dos exemplars) 
19- BLOC OBRER I CAMPEROL (Federació Comunista Ibèrica). [Full volant 
anunciant una conferència de Joaquin Aroca sobre “La CNT y el paro forzoso]. 
Barcelona : Tip. J. Vallès, [1932].  
20- BLOC OBRER I CAMPEROL. ¡Trabajadores! [S.l.] : Tip. Bazar Comercial, 
[193-], (FV) 
21- BLOC OBRER I CAMPEROL. [Es prega a tots els obrers de dits districtes 
que simpaticen amb el BOC ...]. [S.l.] : Tip. Ferrer, [193-]. (FV, dos 
exemplars) 
22- JOVENTUTS COMUNISTES DEL BLOC OBRER I CAMPEROL. Joves obrers!!! 
contra el feixisme i la guerra. [S.l.], [1931]. (Enganxina) 
23- BLOC OBRER I CAMPEROL. Bloque Obrero y Campesino. [S.l.n.d.]. 
(Targetó) 
24- BLOC OBRER I CAMPEROL. SECCIÓ D’ESPORTS I EXCURSIONS. Als 
esportius i excursionistes proletaris. Barcelona : Imp. Sagarra, [193-], 1p. 
25- BLOC OBRER I CAMPEROL. A las mujeres que trabajan. [S.l.] : Imp. 
Casanova, [1931, 1 p. 
26- BLOC OBRER I CAMPEROL. A los trabajadores de Tarragona en general. 
Tarragona : Imp. Antonio Ventura, [1931]. (Full volant al revers hi ha la 
convocatòria d’un miting a Tarragona) 
27- BLOC OBRER I CAMPEROL. A los trabajadores del fabril y textil de 
Barcelona. Barcelona : Tip. “Cosmos”, juliol 1933, 2 p. 
28- BLOC OBRER I CAMPEROL. A todos los trabajadores y a la opinión pública 
de Barcelona. Barcelona : Tip. “Cosmos”, [1933], 2 p. 
29- BLOC OBRER I CAMPEROL (Federació Comunista Ibèrica). A la opinión 
pública de Balaguer. Balaguer : Imp. Sauret, setembre 1933, 1 p. 
30- BLOC OBRER I CAMPEROL. Als electors del Districte VIIIè. Barcelona : 
Gràf. Armengol, [1933]. (FV) 
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31- BLOC OBRER I CAMPEROL (Federació Comunista Ibèrica). [No votar un 
partit obrer és donar el triomf als enemics dels treballadors ...]. [S.l.], [1931]. 
(FV) 
32- BLOC OBRER I CAMPEROL. Industriales ! comerciantes! Barcelona : 
E.A.G., [1933]. (FV) 
33- BLOC OBRER I CAMPEROL. Voteu al Bloc Obrer i Camperol. [S.l.], [1933]. 
(FV) 
34- BLOC OBRER I CAMPEROL. El mitin de Pueblo Nuevo: una provocación del 
anarco-fascismo. Barcelona, 12 novembre 1932. (FV) 
35- BLOC OBRER I CAMPEROL. Davant les eleccions al Parlament de 
Catalunya. La posició del Bloc Obrer i Camperol. Barcelona : Tip. Cosmos, 
[1932], 2 p. 
36- BLOC OBRER I CAMPEROL. Davant les eleccions. El Bloc Obrer i Camperol, 
va sol! Barcelona : Tip. “Cosmos”, octubre 1932, 1 p. 
37- BLOC OBRER I CAMPEROL. COMISSIÓ ORGANITZADORA A VALLS. Gran 
miting a l’aire lliure, dissabte dia 15 de juliol 1933. Valls : Imp. Queralt, 1933. 
(FV amb la relació dels oradors: J. Vilar, J. Garcia Miranda, Daniel D. 
Montserrat i J. Miravitlles) 
38- BLOC OBRER I CAMPEROL. Treballadors! Sabadell : Gràfica Vallès, juliol 
1933. (FV) 
39- BLOC OBRER I CAMPEROL. COMISSIÓ CENTRAL AGRÀRIA. Al camp, als 
pagesos de l’ASA, organització agrària de les comarques gironines. Girona, 13 
agost 1932, 2 p. 
40- BLOC OBRER I CAMPEROL. [Full volant anunciant una conferència de 
Joaquim Maurin a Girona el dia 11 d’octubre]. Girona : Imp. Ràpida, octubre 
1933. 
41- BLOC OBRER I CAMPEROL (Federació Comunista Ibèrica) COMITÈ 
EXECUTIU. A todos los trabajadores, por el frente único y por “La Batalla”, 
diario. Barcelona : Tip. “Cosmos”, 1 març 1933, 2p. 
42- BLOC OBRER I CAMPEROL. COMISSIÓ AGRÀRIA. El Bloc Obrer i Camperol 
als pagesos de Catalunya. Barcelona : Imp. J. Cots, juliol 1933. (FV) 
43- BLOC OBRER I CAMPEROL. Festa del Treball 1r. Maig! Manresa, 1 maig 
1933. (FV)  
44- JOVENTUTS COMUNISTES DEL BLOC OBRER I CAMPEROL. COMITÈ 
EXECUTIU. Un crit d’alerta de les Joventuts Comunistes del Bloc Obrer i 
Camperol. [Catalunya], [1933]. (FV bilingüe) 
45- [BLOC OBRER I CAMPEROL]. A los ferroviarios en general. Barcelona, 
1933. (FV amb butlleta d’adhesió) 
46- [BLOC OBRER I CAMPEROL]. S.E.C. Barcelona : Tip. Ferrer, [193-]. (FV) 
47- [BLOC OBRER I CAMPEROL]. A los obreros de las artes gráficas. Barcelona 
: Tip. Cosmos, [193-]. (FV) 
48- [BLOC OBRER I CAMPEROL]. Sindicat de la Metallúrgia, Federació de 
Sindicats. Girona : Imp. Ràpida. (FV) 
 
10- Catalunya. Parlament 
1- CATALUNYA. PARLAMENT. Obertura del Parlament. Entrada a la tribuna 
d’invitats, 6 de desembre de 1932. (Invitació) 
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11- Catòlics 
1- CÍVICA FEMENINA. Cívica Femenina a les seves sòcies. [Barcelona] : Imp. 
Ll. Guinart Peix, [1936]. (FV) 
2- FESTES DE LES SANTES (1935 juliol : Mataró). (FV illustrat) 
3- GERMANDAT “LA VIRGEN DE LA BUENA SALUD”. [Targetó amb la quota de 
la sòcia nº155]. 
4- CONFEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA. [Full volant 
demanant cooperació econòmica]. [Madrid], [1933]. 
5- PROPAGANDA CULTURAL CATÓLICA. Los católicos y las próximas 
elecciones. Barcelona : Forès, 13 gener 1936, 1 p. (Edició bilingüe) 
6- CASA SOCIAL CATÓLICA. A los obreros conscientes. [Barcelona], [193-]. 
(FV) 
7- “VERITAT I LLIBERTAT”. Mirando a una gran república. Barcelona : J. 
Vilamala, [193-], 2 p. 
8- [R.D.G.]. Toque de atención. A todos los habitantes de España. [Barcelona] 
: A.G.C., [193-]. (FV) 
9- “VERITAT I LLIBERTAT”. Creients i descreguts! no parleu del que no 
sapigueu! [Barcelona] : IMp. Giró, [193-]. (Dos FV de diferent mida i color) 
10- “VERITAT I LLIBERTAT”. Família, església, estat. [Barcelona] : Imp. Giró, 
[193-]. (FV) 
11- GARCIA CANO, Eladio. [Document per enganxar-hi uns cupons a favor 
d’una campanya en bé de la humanitat]. Barcelona : Pereia, impressor, març 
1933, 4 p. 
12- RUCABADO, R. Lletra a l’Honorable senyor En Francesc Macià, President 
de la Generalitat de Catalunya. Barcelona : Atenes A.G., [1933], 3p. (Extret 
de Catalunya Social (18 febrer 1933) nº602) 
13- Declaració collectiva de l’Episcopat. [Tarragona], [1931], 6p. (Extret de 
Butlletí Oficial Eclesiàstic de l’Arquebisbat de Tarragona (30 desembre 1931) 
14- Clericalismo. Barcelona : J. Vilamala, 24 gener 1932, 2 p.  
15- “T’enganyen”. Ombres i Llum Manresa (s.d.) nº5 
 
12- Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria 
(CADCI) 
1- CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. Propagueu l’obra del Centre Autonomista de Dependents del 
Comerç i de la Indústria. [S.l.], [193-]. (Tríptic amb fotografies) 
2- CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. [Justificant d’associat a favor de Joan Cases]. [Barcelona], abril 
1931. (Carnet) 
3- CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. Creació de l’escola catalana de comerç, curs 1933-1934. 
[Barcelona], [1933]. (Programa d’assignatures) 
4- CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. Company, ja sou soci del Gremi d’Aigua, Gas i Electricitat del 
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria? [Barcelona], 
[193-]. (FV) 
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5- CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. Als obrers mercantils socis actius del CADCI. [Barcelona] : Tip. 
Ferrer, juny 1933. (FV) 
 
13- Centres i Casals republicans 
1- CASAL DEL TREBALL DE LA BARCELONETA. [Els treballs encomenats a la 
Comissió Organitzadora ...]. Barcelona, agost 1933. (FV) 
2- CENTRO OBRERO REPUBLICANO RADICAL DE LA DERECHA DE GRACIA. 
Gran mitin de afirmación de Juventudes Radicales. [Barcelona], [193-]. (FV) 
3- CENTRE D’ACCIÓ REPUBLICANA A CATALUNYA DEL DISTRICTE IV. [Full 
volant anunciant dues conferències a càrrec de F. Moreno i M. Amorós]. 
Badalona : Imp. Novell, [193-]. 
4- FOMENT REPUBLICÀ DE CATALANS D’ESQUERRA. La qüestió religiosa i la 
política catalana. Conferència del senyor Amadeu Hurtado al Foment 
Republicà de Catalans d’Esquerra. 20 juliol de 1933. [S.l.], 1933, 1 p. (Gran 
format) 
5- CENTRE CATALANISTA REPUBLICÀ DE GRANOLLERS. CONSELL DIRECTIU. 
¡¡Granollerins!! Granollers : Imp. Cucurella, abril 1932. (FV) 
6- UNIÓN ARAGONESISTA. [Targetó anunciant una conferència de Joaquim 
Maurín sobre “Aragón y su problema social”]. [Catalunya], [1931]. 
7- CENTRO DEMOCRÀTICO REPUBLICANO RADICAL DE PUEBLO NUEVO. 
[Carnet a nom de José Fernández, emès a Barcelona el setembre de 1932]. 
 
14- Comisión pro enseñanza en castellano 
1- COMISIÓN PRO ENSEÑANZA EN CASTELLANO. A las Cortes Constituyentes 
y a la opinión en general. [Barcelona], maig 1932, 4p. 
 
15- Comitè pro catalanització 
1- COMITÈ PRO-CATALANITZACIÓ. Què en treuríem de tenir autonomia si no 
retoleu en la nostra llengua? [Barcelona], [193-]. (FV) 
2- COMITÈ PRO-CATALANITZACIÓ. No ho ets si no respectes i honores la teva 
llengua. [Barcelona], [193-]. (FV) 
3- COMITÈ PRO-CATALANITZACIÓ. [Català! no oblidis mai que la teva parla és 
el català...]. [Catalunya], [1931-1936]. (FV) 
 
16- Commemoració de la República Catalana (1933 abril 14 : 
Barcelona) 
1- Per la Commemoració de la República Catalana 14 d’abril de 1933. 
Ciutadans: assistiu a la grandiosa manifestació cívica popular. [S.l.], [1933]. 
(FV) 
 
17- Comunicats conjunts 
1- JOVENTUT COMUNISTA ; BLOC OBRER I CAMPEROL. [La Joventut 
Comunista i el Bloc Obrer i Camperol crida a tots els obrers i obreres i 
especialment a la Joventut ...]. Sitges, [193-]. (FV) 
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2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS ; FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. Estado y 
capitalismo. [S.l.], [1932]. (FV) 
3- Contra la represión. Al pueblo productor. A los hombres de conciencia 
honrada. Barcelona : Gràf. Alfa, [1933]. (FV) 
4- La huelga general de 24 horas exige el frente único. [Catalunya], [1934]. 
(FV. Dos exemplars) 
5- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA ; JOVENTUTS COMUNISTES DE 
CATALUNYA ; SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. Trabajadores de Barcelona, 
salvemos a Ramon Casanellas. [Catalunya], [1932]. (FV) 
6- COMISIÓN NACIONAL PRO-UNIDAD SINDICAL. ¡A los trabajadores de 
Reus! [Barcelona], [1934]. (FV) 
7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ; UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. [Lletra de “La Internacional”]. [Barcelona], [193-]. (Targetó) 
8- BLOC OBRER I CAMPEROL ; FEDERACIÓ COMUNISTA IBÈRICA. 
Treballadors. Barcelona : Pereda, Impressor, [1934]. (FV) 
9- BLOC OBRER I CAMPEROL ; FEDERACIÓ COMUNISTA IBÈRICA ; 
JOVENTUTS COMUNISTES. La contrarrevolución en pie. Barcelona : Pereda, 
Impressor, [1932], 2 p. 
10- Poble de Catalunya ! ... [S.l.] : Imp. Porta, [193-]. (FV) 
11- PARTIDO SOCIALISTA ; UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. El Partido 
Socialista y la Unión General de Trabajadores a la opinión pública. Barcelona : 
7 setembre 1931. (FV) 
12- En torn d’una controvèrsia. Barcelona : Gràfica Catalana, [193-]. (FV) 
13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS ; FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. Compañero 
trabajador! [S.l.], [1932]. (FV) 
 
18- Concentración Española 
1- CONCENTRACIÓN ESPAÑOLA. Mnaifiesto electoral de Concentración 
Española. [Catalunya], [1932]. (FV) 
2- CONCENTRACIÓN ESPAÑOLA. ¡¡Españoles!! [Barcelona] : Imp. Molas, 
[1932]. (FV) 
 
19- Confederació Nacional del treball -- Associació Internacional dels 
Treballadors (CNT-AIT) -- Grups llibertaris 
1- EDICIONES “ROJA Y NEGRO”. [Propaganda d’un llibre del militant de la CNT 
Ricardo Sanz]. Barcelona : Gràfica Rey, [1931]. (FV) 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL RAMO DE CONSTRUCCIÓN. A 
todos los trabajadores del Ramo de Construcción y a la opinión pública en 
general. Barcelona : Tip. “Cosmos”, [193-], 1 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE LA 
INDUSTRIA DEL TRANSPORTE. SECCIÓN TRANVÍAS. [Ciudadanos 
barceloneses, trabajadores únicos ...]. Barcelona : Tip. “Cosmos”, [193-]. 
(FV) 
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4- EDICIONES “ROJA Y NEGRO”. A todos los militantes de la CNT. Barcelona : 
Gràfica Rey, [193-]. (FV) 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS ÚNICOS DE 
BARCELONA. Pueblo de Barcelona, Trabajadores revolucionarios! Barcelona, 
22 novembre 1933. (FV) 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES DE PREMIÀ DE 
MAR. Trabajadores! Premià de Mar, març 1933. (FV) 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO DE LAS ARTES GRÁFICAS. A todos los 
compañeros asociados. Barcelona : Gráficos Alfa, juny 1933. (FV) 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS ÚNICOS DE 
BARCELONA. Proletarios! [S.l.], [193-]. (FV) 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL RAMO DE ALIMENTACIÓN DE 
BARCELONA. [Credencial a nom de Juana Colombo]. [S.l.], [193-]. [Carnet] 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL RAMO DEL VESTIR. [Este 
sindicato a todos los compañeros y compañeras a la asamblea general...]. 
[S.l.], [193-]. (FV) 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS ÚNICOS DE 
BARCELONA. Camaradas, ciudadanos ! Barcelona, setembre 1931, 2 p. 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE LA METALÚRGIA. Normas a 
seguir por los comités de control. [Barcelona] : Imp. Ilerda, [193-], 1 p. 
(Gran format) 
13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. A los 
electricistas de teatros y conciertos. [S.l.], [193-]. (FV) 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE BARCELONA. A los 
trabajadores y a la opinión pública de Barcelona. [Barcelona], agost 1932. 
(FV) 
15- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. A la opinión pública y en 
particular a la clase trabajadora. Barcelona : Imprenta Regional Catalana, 
gener 1932, 2 p. (Gran format) 
16- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE LUZ Y FUERZA. COMITÉ DE 
HUELGA. A la opinión pública y a los trabajadores de Barcelona y Cataluña. 
Barcelona : Gràfica Rey, [1931]. (FV) 
17- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. A 
todos los trabajadores. [S.l.] : Imp. Ermengarda, [1931]. (FV) 
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18- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
SECCIÓN LIMPIEZA. [A todos los trabajadores de la limpieza pública en 
general ...]. [S.l.] : Imp. Ermengarda, [193-]. (FV) 
19- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO DE LAS ARTES GRÁFICAS. A todos los 
asociados. Sants : Cooperativa Obrera de Artes Gráficas, [193-]. (FV) 
20- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. [La Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona 
y el Comité Regional de Cataluña invitan ...]. [S.l.] : Gràficas Saturno, [193-]. 
(FV) 
21- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. CONFEDERACIÓN REGIONAL DE CATALUÑA. A los 
trabajadores, al pueblo. [S.l.], [1931]. (FV) 
22- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE LA INDÚSTRIA FABRIL Y TEXTIL 
DE BARCELONA Y SUS CONTORNOS. SECCIÓN DEL RAMO DEL AGUA. [La 
Sección del Ramo del Agua ...]. Barcelona : Gráfica Rey, [1931], 2 p. 
23- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. Al pueblo sabadellense. Luchemos por el comunismo 
libertario. [S.l.], [193-]. (FV) 
24- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO DE LAS ARTES GRÁFICAS, PAPEL, CARTÓN 
Y SIMILARES. A todos los trabajadores en general y a los gráficos en 
particular. Barcelona : CODAG, [193-]. (FV) 
25- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE MONJOS. A 
los compañeros en particular y a la opinión pública en general. Vilafranca : 
Ribas, Impressor, [1931]. (FV) 
26- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. La Confederación Regional del Trabajo de Cataluña al 
pueblo y a la clase trabajadora. Barcelona, gener 1933, 2 p. 
27- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE GIRONELLA 
Y SUS CONTORNOS. La nueva Junta del Sindicato, al pueblo confederal. 
Gironella : Tip. M.F., abril 1933, 1 p. 
28- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS. COMITÉ DE HUELGA. [Ante el reto de la patronal 
metalúrgica ...]. Barcelona : Gráficas Saturno, 28 març 1936. (FV) 
 
20- Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) 
1- ACCIÓN POPULAR (Adherida a la CEDA). [Butlleta d’inscripció a Acción 
Popular]. [Barcelona], [193-]. 
2- ACCIÓN POPULAR CATALANA (Adherida a la CEDA). Manifiesto de la 
Sección Femenina. Barcelona : Imp. Caballol, novembre 1934. (FV bilingüe) 
3- CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHAS AUTÓNOMAS. Deshaciendo 
insidias _ para los que no nos comprenden o nos comprenden demasiado. 
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(Discurso de Gil Robles pronunciado en Acción Popular de Madrid el 15 de 
diciembre de 1934). [S.l.], [1934], 2 p. (Gran format) 
  
21- Eleccions 
1- Eleccions municipals (abril 1931) 
- PARTIT CATALANISTA REPUBLICÀ. Eleccions municipals del 12 abril 1931. 
- BARCELONA. AJUNTAMENT. JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL.  
  [Dos documents relacionats amb el cens electoral]. 
2- Referèndum Estatut (agost 1931) 
- [Papereta de vot amb el SÍ] 
- [Fulls volants diversos a favor del SÍ] 
3- Eleccions constituents (octubre 1931) 
- [Paperetes de vot de diverses candidatures] 
- [Propaganda de diverses candidatures] 
4- Eleccions al Parlament de Catalunya (novembre 1932) 
- [Paperetes de vot de diverses candidatures] 
- [Propaganda de diverses candidatures] 
5- Eleccions municipals (abril 1933) 
- [Paperetes de vot de diverses candidatures] 
- [Propaganda de diverses candidatures] 
6- Eleccions generals (novembre 1933) 
- [Paperetes de vot de diverses candidatures] 
- [Propaganda de diverses candidatures] 
7- Eleccions generals (febrer 1936) 
- [Paperetes de vot de diverses candidatures] 
- [Propaganda de diverses candidatures] 
8- Eleccions President de la República (abril 1936) 
 
22- Espanya. República (Segona) 
1-  La qüestió catalana al Parlament de la República. Text taquigràfic dels 
discursos pronunciats a la sessió del 25 de juny. [Catalunya], [1934], 12 p. 
Extret de “La Veu de Catalunya” (28 juny 1934). 
2- Conferencia pronunciada por el ex-ministro de Hacienda don Juan Ventosa, 
en Bilbao, el dia 8 de marzo de 1932, sobre “Algunos aspectos del actual 
momento económico”. [Bilbao] : La Editorial Vizcaina, [1932], 2 p. (Gran 
format) 
3- EXPANYA. REPÚBLICA (Segona). CORS CONSTITUENTS (Julián Besteiro 
Fernández, Presidència). Extracto oficial de la sesión celebrada el dia 4 de 
febrero de 1932. Madrid : Sucesores de Rivadeneyra, S.A., [1932], 28 p. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y 
BELLAS ARTES (Marcel.lí Domingo, Ministre). [Carta adreçada al Cardenal-
Arquebisbe de Tarragona el 14 d’agost de 1931].  
5- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA. 
INSPECCIÓN DE TRABAJO. Registro de personal. Barcelona : Llibreria Castells, 
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23- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
1- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. [Com reconquistà la dignitat 
ciutadana el partit d’Esquerra ...]. Barcelona : Tip. Cosmos, [1932]. (Tríptic 
il.lustrat) 
2- CENTRE I JOVENTUT D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. [Full 
volant anunciant una conferència del Diputat Amadeu Aragay el 4 de juny de 
1932]. [S.l.] : Graficmodern, 1932. (FV) 
3- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. [Fulls volants de propaganda de 
diverses campanyes electorals (1931-1936)]. 
4- MACIÀ, Francesc. Ciutadans de Catalunya. [Catalunya], [1931], 1 p. 
5- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. [Full volant anunciant un 
Grandiós míting de l’Esquerra amb la participació de Francesc Macià, Puig i 
Ferrater, Serra Hunter, Pi i Sunyer i Lluhí i Vallescà]. Barcelona : Tip. Cosmos, 
[1932]. 
6- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. A tots els ciutadans d’esquerra. 
[Barcelona] : Imp. “Myria”, [1934]. (FV) 
 
24- Estat Català (EC1) 
1- ESTAT CATALÀ. Catalans inscriviu-vos a la joventut d’esquerra. Estat 
Català, per Catalunya, per la llibertat. [Catalunya], [193-]. (FV il.lustrat) 
2- PÀTRIA LLIURE DEL DISTRICTE VIIIè (Estat Català). Manifest. [Barcelona] 
: Tip. M. Mirabet, 1934. (FV) 
3- CASAL D’ESQUERRA D’ESTAT CATALÀ. Ciutadans de Gràcia. [Catalunya] : 
Imp. Solé, [1933]. (FV) 
4- CASAL D’ESQUERRA D’ESTAT CATALÀ. Al poble de Catalunya. Barcelona, 
setembre 1933, 2 p. 
 
25- Estatut de Catalunya 
1- Projecte de l’estatut de Catalunya amb una formosa al.legoria de l’Opisso. 
Barcelona : Imp. A. Casulleras, [1931], 8 p. (Pàgina central amb una 
al.legoria d’Opisso) 
2- MASPONS I ANGLASELL, F. [Per a contestar, no sols aquesta pregunta ...]. 
[Catalunya], [1931], 3 p. 
 
26- Extrema Izquierda Federal 
1- EXTREMA IZQUIERDA FEDERAL. [Full volant anunciant un gran miting a 
Barcelona]. Barcelona : Tip. Benegas, 13 juny 1933. 
 
27- [E.S.C.A.C.] 
1- [ESCAC]. Via fora. [Catalunya], [193-]. (FV) 
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F-DH. 2 (2) 
 
1- Federació de Cooperatives de Catalunya - Cooperativisme 
1- FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA. Alerta, mutualistes ! 
Alerta, ccoperadors! Barcelona : Editorial Cooperativa Popular, gener 1935,    
2 p. 
 
2- Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
1- JUVENTUDES LIBERTARIAS. FEDERACIÓN LOCAL DE BARCELONA 
SECRETARIADO (FAI). A los jóvenes en particular y al pueblo en general. 
[Barcelona], [1931]. (FV) 
2- FEDERACIÓN ANARQUISTA IBÉRICA. FEDERACIÓN LOCAL DE GRUPOS 
ANARQUISTAS DE BARCELONA. Al pueblo trabajador y a la opinión pública. 
Barcelona, setembre 1933. (FV) 
 
3- Federación Nacional de Presos en España 
1- FEDERACIÓN NACIONAL DE PRESOS EN ESPAÑA. La voz de los presos de 




1- BLOQUE NACIONAL. Españoles !! Madrid : Imp. de la Editorial La Nación, 
[1934], 2 p. (Gran format) 
2- Llamamiento de Hitler contra la insensatez de Versalles. Hamburg : 
Hermann’s Erben, [193-], 2 p. 
 
5- Feministes 
1- LLIGA INTERNACIONAL DE DONES PER A LA PAU I LA LLIBERTAT. 
COMISIIÓ DE LA GUERRA CIENTÍFICA. Crida. [Barcelona], [193-], 1 p. 
(Document editat per a recollir signatures) 
2- LES DONES CATALANES. Als electors de demà. Barcelona : Tip. Cosmos, 
[193-]. (FV) 
3- ASSOCIACIÓ FEMENINA PER LA CULTURA POLÍTICA I SOCIAL DE LA DONA. 
La dona i la política. Barcelona : Gràfics Alfa, [1935]. (FV) 
4- AGRUPACIÓ FEMENINA REPUBLICANA. A les dones de Vilafranca. Vilafranca 
del Penedès : Imp. Claret, 24 novembre 1933. (FV) 
 
6- Jesuites 
1- [Carta adreçada al Consell de Ministres en relació al Decret que declara 
dissolta la Companyia de Jesús]. Barcelona, 27 gener 1932, 3 p. 
 
7- Lliga Catalana (LLC) 
1- LLIGA CATALANA. CONSELL GENERAL (Ramon d’Abadal). Als electors de 
Barcelona. Barcelona : Tip. Empòrium, [1934]. (FV) 
2- LLIGA CATALANA. L’exportació de verdures. Molins de Rei : Imp. E. Mas, 
[1933]. (FV) 
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3- LLIGA CATALANA. PRESIDÈNCIA (Ramon d’Abadal). Als electors de 
Barcelona. [S.l.] : Editorial Catalana, [1933]. (FV gran format) 
4- LLIGA CATALANA. COMISSIÓ D’ACCIÓ POLÍTICA. [Elector: segons disposa 
la Llei Electoral vugent ...]. Barcelona : Tip. Empòrium, 16 novembre 1933. 
(FV) 
5- LLIGA CATALANA. Lliga Catalana i les pròximes eleccions. Text taquigràfic 
del discurs pronunciat per Francesc Cambó al Palau de la Música Catalana. 
[Barcelona] : Editorial Catalana, [1934], 4 p. (Gran format) 
6- LLIGA CATALANA. Ideari de Lliga Catalana. En l’Assemblea del partit foren 
aprovades les següents declaracions. Barcelona : Tip. Emporium, [1934], 2 p. 
(GRan format) 
7- LLIGA CATALANA. [L’Esquerra i els Radicals, amb l’autorització del 
Parlament de la Generalitat ...]. Barcelona : Tip. Emporium, [1932] 2 p. (Gran 
format) 
8- LLIGA CATALANA. De com l’esquerra malmet l’autonomia. Barcelona : Tip. 
Empòrium, [1933], 4 p. (Gran format) 
9- LLIGA CATALANA. Lliga Catalana a l’opinió pública. Barcelona, juliol 1934, 
2p. (Gran format) 
10- LLIGA CATALANA. [Invitació personal a un míting de presentació de la 
candidatura de Diputats a Corts de Lliga Catalana]. [S.l.], [1931]. (Targeta)  
11- [LLIGA CATALANA]. [Es cosa reprobable usar capriciosament textos de 
pontífexs i prelats ...]. [S.l.], [1932]. (FV) 
12- [LLIGA CATALANA]. A les joventuts catalanes! Als dependents de comerç, 
banca i indústria! Barcelona : Tip. Emporium, [1931]. (FV) 
 
8- Lliga Regionalista 
1- LLIGA REGIONALISTA. Els homes de la lliga regionalista. Comarques 
vallesanes, octubre 1932, 1 p. 
2- LLIGA REGIONALISTA. Vots perduts. [Barcelona], [1934]. (FV) 
3- LLIGA REGIONALISTA. En el moment d’instaurar l’autonomia, a la 
grandària dels problemes ha de correspondre la grandària dels homes. 
[Barcelona], [1932], 2 p. 
4- LLIGA REGIONALISTA. Manifest de la Lliga Regionalista als electors de 
Catalunya. Barcelona : Tip. Empòrium, [1932], 2 p. (Gran format) 5- LLIGA 
REGIONALISTA. SECCIÓ CATALANA. [Carta  adreçada a les electores]. 
Barcelona, [1932], 1 p. 
6- LLIGA REGIONALISTA. Manifest de la Lliga Regionalista als electors de 
Catalunya. [Barcelona], [1932], 2 p. 
7- LLIGA REGIONALISTA. En anar a elegir el seu primer Parlament, convé que 
els catalans recordin els fets passats i pensin en la responsabilitat que 
contrauen. [Barcelona], [1932], 2 p. 
8- LLIGA REGIONALISTA. Ciutadà!...Barcelona : Tip. Empòrium, [1932], 2 p. 
9- LLIGA REGIONALISTA. Elector! Barcelona : Tip. Empòrium, [1934], 4 p. 
10- LLIGA REGIONALISTA DE BARCELONA. Als ciutadans de Barcelona. 
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11- LLIGA REGIONALISTA. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA SECCIÓ 
FEMENINA. A les dones catalanes. Barcelona : Tip. Empòrium, [1931], 1 p. 
12- LLIGA REGIONALISTA. La Lliga Regionalista davant les eleccions, al poble 
de Catalunya. [Barcelona], [1931], 1 p. (Gran format) 
13- LLIGA REGIONALISTA. PRESIDÈNCIA. [Carta de Raimond d’Abadal 
adreçada als consocis]. Barcelona, març 1931, 1 p. 
14- JOVENTUT DE LA LLIGA REGIONALISTA. SECCIÓ ESCOLAR. Als estudiants 
catalans. Barcelona : G. Casacuberta, impressor, [1931]. (FV) 
 
9- Nosaltres Sols (NS) 
1- NOSALTRES SOLS DE SANT JUST DESVERN. Catalans de Sant Just 
Desvern! catalans de la comarca del Baix Llobregat. [Barcelona] : Gràfica 
Catalana, [1932], 2 p. 
2- NOSALTRES SOLS. DELEGACIÓ DISTRICTE VIII. [Full volant anunciant una 
conferència pública del Dr. J. Cabré Claramunt]. [S.l.] : Imp. M. de la Rosa, 
1932. (FV) 
3- NOSALTRES SOLS. [Full volant anunciant una conferència de Jordi Arquer 
del BOC sobre “La República i la qüestió nacional”]. [Barcelona], [1932]. (FV) 
4- Nacionalisme i sindicalisme internacionalista. [Barcelona], [1933], 2 p. 
Extret de “Nosaltres Sols” (abril 1933).     
 
10- Organitzacions obreres 
1- [O.S.R. DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN]. A todos los obreros de la 
construcción. [Barcelona], [193-]. (FV) 
2- CONSELL D’OBRERS EN ATUR FORÇÓS. Obreros sin trabajo, El 
Ayuntamiento de la burguesía va a votar los presupuestos. [Catalunya],   
[193-]. (FV) 
3- CONSELL D’OBRERS EN ATUR FORÇÓS DE BARCELONA. A los trabajadores 
en paro forzoso de Santa Coloma de Gramanet. [Full volant convocant a una 
reunió]. Barcelona : Gràf. Albión, [193-]. (FV) 
4- SINDICATO DE LAS ARTES GRÁFICAS. A los compañeros de las Secciones 
de Imprenta y Encuadernación. Barcelona : Tip. Cosmos, [193-]. (FV) 
5- SINDICAT MERCANTIL DE BARCELONA (expulsat de la CNT). Cicle de 
conferències públiques. Barcelona : Rápidas Valls, [193-]. (FV) 
6- ASSOCIACIÓ D’EMPLEATS D’AGENTS DE DUANES, CONSIGNATARIS, 
ARMADORS I SIMILARS. Crit d’alerta! Barcelona : Tip. Ferrer, 24 maig 1933. 
(FV) 
7- SOCIEDAD DE OBREROS PELUQUEROS Y BARBEROS LA PROSPERIDAD. 
Reglamento. Barcelona, 22 setembre 1931, 2 p. (Document mecanografiat) 
8- [O.S.R. FERROVIARIA]. A los ferroviarios en general. Señalando nuestra 
posición. [Barcelona] : Imp. Myria, [193-], 2 p. 
9- SINDICATO FABRIL Y TEXTIL. SECCIÓN JUVENIL. El Sindicato Fabril y 
Textil a los obreros y a la opinión pública. Barcelona : Tip. Ferrer, [193-]. (FV) 
10- CONFEDERACIÓN REGIONAL DE SINDICATOS LIBRES DE CATALUÑA. A 
todos los trabajadores y a la opinión pública. [Catalunya] : Imp. Unión 
Obrera, [193-], 2 p. (GRan format) 
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11- SINDICAT PROFESSIONAL DE TELÈFONS DE BARCELONA. El Sindicat 
Professional de Telèfons de Barcelona al proletariat telefònic. Barcelona : Tip. 
Cosmos, [193-]. (FV) 
12- FEDERACIÓN OBRERA CATALANA. COMITÉ EJECUTIVO. La “Federación 
Obrera Catalana” a los obreros y a la opinión pública. [S.l.] : Imp. Rodríguez, 
[193-]. (FV) 
13- COMITÉ DE HUELGA DE SOLIDARIDAD OBRERA. [Fulls volants de 
solidaritat amb dos treballadors acomiadats]. Barcelona : Tip. Cosmos, [193-
]. 
14- FRONT ÚNIC D’EMPLEATS AL MAJOR. [Fulls volants amb diverses 
reivindicacions]. Barcelona : Tip. Ferrer, [193-]. 
15- SINDICATS LLIURES DE MANLLEU I COMARCA. Manifest a la opinió: qui 
som i què volem. Ripoll : Imp. Bones, [193-]. (FV) 
16- FEDERACIÓN REGIONAL DE SINDICATOS EXPULSADOS DE LA CNT. A 
todos los trabajadores en general y a los federados en particular. Lleida : Imp. 
Suriaca, [193-], 2 p. 
17- CONSELL D’OBRERS EN ATUR FORÇÓS DE BARCELONA. Els obrers sense 
feina al proletariat i a l’opinió. Barcelona, [193-]. (FV bilíngüe) 
18- UN OBSERVADOR DEL CAMP. La Lliga i l’anarquia al camp de Catalunya. 
Martorell : Imp. Bonell, [193-]. (FV) 
19- ARRENDATARIOS DE SILLONES DE PELUQUERÍA Y BARBERÍA. Los 
arrendatarios de sillones de peluquería y barbería a todos los profesionales y a 
la opinión pública. Barcelona : Cooperativa gràfica, març 1933. (FV) 
20- A todos los obreros del Ramo de Agricultura de este Pla del Besós. 
Barcelona : Gràf. Bertran, 10 març 1933. (FV) 
21- Cal parlar més clar encara sobre l’adjudicació del Plà d’Automomios. 
Barcelona : Imp. M. Sala-Girona, [1933]. (FV) 
22- SINDICATO DE INDUSTRIAS GRÁFICAS Y SIMILARES. [Convocatòria a 
una assemblea general]. Barcelona : Tip. Cosmos, 1933. (FV) 
23- UNIÓN AGRARIA. A todos los trabajadores en general. Reus : Imp. 
Bonavia, juliol 1933. (FV) 
24- SINDICATO DE LA INDUSTRIA FABRIL Y TEXTIL. A los trabajadores del 
Ramo Fabril y Textil. Barcelona : Tip. Ferrer, juliol 1933, 2 p. 
25- FRONT ÚNIC DE TREBALLADORS MERCANTILS. Al proletariat mercantil. 
Barcelona : G.A.S., 18 abril 1933, 2 p. 
26- [FRONT ÚNIC OBRER]. [Full volant anunciant una conferència de Jaume 
Miravitlles a Ripoll el 8 de novembre de 1933]. Ripoll : Tip. Ripollès, [1933]. 
27- FEDERACIÓ OBRERA DE SINDICATS DE LA INDÚSTRIA GASTRONÒMICA. 
SECCIONS DE BARCELONA. COMITÈ EXECUTIU. A tots els treballadors de la 
Indústria Hotel.lera i Cafetera. Al poble de Catalunya. [Barcelona] : Imp. 
Myria, [193-]. (FV) 
28- COMISIÓN ORGANIZADORA DE UNIDAD SINDICAL. A todos los obreros y 
a todos los Sindicatos de Cataluña. Barcelona : Imp. Myria, juny 1933, 2 p. 
29- SINDICATO DE LAS ARTES GRÁFICAS. A todos los camaradas de la 
Sección de Imprenta y Prensa. Barcelona, juny 1933. (FV) 
30- SINDICATO NACIONAL DE TELÉGRAFOS. Camaradas salud ! Barcelona : 
Pereda impressor, gener 1933. (FV) 
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31- SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA. A los trabajadores 
metalúrgicos. Barcelona : Tip. Ferrer, setembre 1933. (FV) 
32- A los obreros de las artes gráficas. Barcelona : Tip. Cosmos, [1931]. (FV) 
33- SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CAMPO. Circular. A todos los 
Sindicatos, grupos sindicales y militantes campesinos de Cataluña. Valls : 
Imp. Queralt, 8 novembre 1932. (FV) 
34- FEDERACIÓ OBRERA CATALANA. Als obrers i a l’opinió pública. Barcelona 
: Gráfica Minerva, gener 1932. (FV bilingüe de gran format) 
35- A todos los trabajadores y a la opinión pública barcelonesa. Barcelona : 
Tip. Cosmos, [193-], 2 p. 
36- SINDICATO DE OBREROS INTELECTUALES Y PROFESIONES LIBERALES. 
Manifiesto. A los obreros intelectuales y al pueblo en general. Barcelona : Tip. 
Cosmos, [193-]. (FV) 
37- A los trabajadores del fabril y textil de Barcelona. Barcelona : Tip. 
Cosmos, juliol 1933, 2 p. 
38- FEDERACIÓN DE SINDICATOS CARBONEROS DE ESPAÑA. [Avantprojecte 
de reglament (Madrid, 1935), actes del Comitè Directiiu dels mesos de març a 
abril de 1935]. 
39- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. [Actes de les reunions tripartites 
sobre la durada del treball a les mines de carbó que tingueren lloc a Ginebre 
el juny de 1934]. 
40- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Les salaires et la durée du travail 
dans les mines de charbon en 1927. Ginebra : Bureau International du 
Travail, 1929, 44 p. 
41- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. La durée du travail dans les mines 
de charbon. Quatorzième session, Genève, 1930. Ginebra : Bureau 
International du Travail, 1930, 109 p. (Rapport III) 
42- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. La durée du travail dans les mines 
de charbon. Quatorzième session, Genève, 1930. Ginebra : Bureau 
International du Travail, 1930, 94 p. (Suplément Rapport III) 
43- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. La durée du travail dans les mines 
de charbon. Quinzième session, Genève, 1931. Ginebra : Bureau International 
du Travail, 1930, 98 p. 
44- SINDICATO GENERAL DE ORIENTACIÓN ECONÓMICA. INDUSTRIAS DEL 
CUERO ARMADO, S.A. [Rebut del pagament d’una quota amb data 10 de juliol 
de 1936]. 
45- El comunismo libertario. [Catalunya], [1931-1936], 6 p. 
 
11- Palestra 
1- PALESTRA. Dona catalana. [Catalunya], [1932]. (FV) 
2- PALESTRA. Per l’estatut votat pel poble reafirmació de la seva voluntat. 
[Catalunya], [1932]. (FV) 
3- PALESTRA. Per la integritat de l’estatut. [Catalunya], [1932]. (FV) 
4- PALESTRA. Palestra i l’estatut. [Catalunya], 11 setembre 1932. (FV) 
5- PALESTRA. El campament de Germanor (23 juliol a 6 d’agost 1932). 
[Barcelona], 1932. (FV) 
6- PALESTRA. [Per a subvenir a la publicació periòdica d’aquests cartells ...]. 
[Barcelona : J. Horta, [1932]. (FV) 
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7- PALESTRA. Campaments de Palestra. III Campament de muntanya al 
Pirineu, juliol 1932. [Catalunya], 1932. (FV) 
8- PALESTRA. FALZIOTS, SECCIÓ D'AVIACIÓ. [Carnet de vols a nom d'Emili 
Bohigas, emès a Barcelona el 10 de juny de 1933]. 
9- PALESTRA. [Títol de soci de l’any 1932]. 
 
12- Partido Comunista de España (PCE1) 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Trabajadores de Barcelona ! Obreros y 
campesinos de Cataluña! Barcelona, 30 gener 1932. (FV) 
2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Soldados y marinos! [S.l.], [1934]. (FV) 
3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Hay que salvar a los presos del “Buenos 
Aires”! [Catalunya], [1934]. (FV) 
4- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. A los obreros y campesinos de 
Catalunya. [S.l.], [1933]. (FV) 
 
13- Partido Republicano Radical 
1- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL. El Partido Republicano Radical a los 
electores de Tarragona. Tarragona : Imp. Llorens, [1933]. (FV) 
2- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL. Aragoneses! Barcelona : Bosch, 
Impressor, [1932]. (FV) 
3- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL. Poder electoral. Barcelona, 1932, 3 p. 
4- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL. Als radicals de Catalunya, prou silenci ! 
Barcelona : 9 gener 1933. (FV) 
5- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL INDEPENDIENTE. A la opinión pública en 
general. [Barcelona], abril 1933. (FV) 
 
14- Partido Republicano Radical Socialista 
1- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL SOCIALISTA. Ideario del Ptdo. 
Republicano Radical Socialista aprobado por unanimidad en el Congreso 
Nacional del Partido, celebrado en Madrid los dias 25, 26 y 27 de septiembre 
de 1930. Barcelona : Cooperativa Obrera de Artes Gráficas, [1931], 1 p. 
 
15- Partit Comunista de Catalunya 
1- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. [Obrers i pagesos, acudiu al míting 
monstre ...]. Figueres : Imp. Vda. J. Vila, novembre 1933. (FV) 
2- JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA. [Les Joventuts comunistes de 
Catalunya inviten a tots els joves obrers al miting Asamblea [sic] jovenil 
antifaxista [sic] ...]. [Barcelona] : Imp. Bofarull, [193-]. (FV) 
3- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. RADI 7è. [Treballadors, vos invitem a 
assistir a l’Assemblea Pública ...]. [Barcelona] : Britania, [1936]. (FV) 
4- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. COMISSIÓ ELECTORAL. [El Partit 
Comunista de Catalunya fa una crida a totes les entitats obreres ... ]. Figueres 
: Imp. Vda. J. Vila, desembre 1933. (FV) 
5- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. RADI OLOT. Manifest. Olot : Imp. 
Aubert, [1936]. (FV) 
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6- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. [Treballadors! per protestar de la 
situació de misèria ...]. Barcelona : Imp. Myria, [1936]. (FV) 
7- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. RADIO 7º. [Trabajadores! acudid en 
masa al gran mitin ...]. Barcelona : Rápidas Valls, [1936]. (FV) 
8- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. Teatre Principal – Balaguer. Balaguer 
: Imp. Sauret, [193-]. (FV) 
9- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. RADIO DE REUS. Segundo Gran 
Miting del Frente Único Obrero Revolucionario Antifascista. [S.l.] : Imp. 
Vallverdú, [1936]. (FV) 
10- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. A los obreros y campesinos de 
Cataluña ! A los trabajadores de la CNT y de la FAI! [S.l.], [1936]. (FV) 
11- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. Por la 
concentración de las fuerzas comunistas de Cataluña. Barcelona : Imp. Myria, 
[1936], 2 p. 
12- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. Deu amics del Partit de la Revolució. 
Barcelona : Imp. Myria, [1931-1936]. (Imprès per fer un donatiu) 
 
16- Partit Nacionalista Català 
1- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ. El Partit Nacionalista Català al poble de 
Catalunya. [S.l.], [1932]. (FV) 
2- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ. Catalans! [Catalunya], [1932]. (FV) 
3- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ. Patriotes graciencs! [Barcelona] : Gràfica 
Catalana, [193-]. (FV) 
4- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ. Català! Barcelona : Imp. Omega, [1932]. 
(FV) 
5- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. Als electors de 
Barcelona. Barcelona : Gràfica Catalana, [1932]. (FV) 
6- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ. Al poble de Catalunya. Barcelona : Imp. 
Omega, [1933]. (FV) 
7- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ. Al poble de Catalunya. Barcelona : Imp. 
Omega, [1933]. (FV) 
8- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ. Catalans! Patriota, obrer, industrial, 
comerciant, ciutadà. Barcelona : Mercurium, [1933]. (FV. Dos exemplars) 
9- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ. Míting. Patriotes no hi manqueu. 
Barcelona : Gràfica Catalana, [193-]. (FV) 
10- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ. [Lliga, Esquerra, Radicals. Contra tot 
això voteu el ...]. [S.l.], [1932]. (FV) 
11- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ (Josep Genovés). Valor del nacionalisme. 
Barcelona : Gràfica catalana, [192-]. (FV) 
 
17- Proclamació Segona República Espanyola (14 abril 1931) 
1- “Ciutadans!! La República ha estat proclamada a Barcelona”. L’Opinió (14 
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18- Publicitat 
1- COLMADO SIMÓ. [Llista de preus de diversos productes]. Barcelona, 1933. 
2- [Invitació a una exposició de Esteve Batlle sobre la proclamació de la 2ª 
República a Barcelona el 14 d’abril de 1931]. 
3- Obrers! assistiu dilluns, tarda i nit, al Teatre Poliorama a l’estrena del 
formidable film soviètic tantes vegades censurat “El crucero Potemkin”. [S.l.] 
: Tip. Electra, [1931-1936]. (FV) 
4- Discos, placas y señales luminosas que regulan la circulación de las vias 
públicas de Barcelona. Barcelona : Imp. Borràs, [1931-1936]. (Tríptic) 
5- MERCEDES BENZ. Exposición Internacional del automóvil 1933. Barcelona : 
Seix i Barral, 1933. (Tríptic) 
6- [Pàgina de calendari de gener de 1936 amb publicitat d’unes oficines de 
Basauri-Bilbao] 
7- [Publicitat turística, 1931-1936] 
8- [Butlleta de subscripció al diari La Humanitat]. (Diversos exemplars) 
9- Llegiu “L’Opinió”, diari català d’Esquerra. [S.l.], [1931-1936]. (FV amb 
unes paraules i un retrat de F. Macià al revers) 
10- Llegiu “L’Opinió”, diari català d’Esquerra. [S.l.], [1931-1936]. (FV amb 
unes paraules i un retrat de J. Lluhí al revers) 
11- Llegiu “L’Opinió”, diari català d’Esquerra. [S.l.], [1931-1936]. (FV amb 
unes paraules i un retrat de P. Comas Calvet al revers) 
12- INTERNACIONAL SINDICAL ROJA. [Carta demanant la subscripció a la 
revista Correspondencia Sindical Internacional]. Barcelona, [1936]. (Tres 
exemplars) 
13- [Full de subscripció a Nosaltres : periòdic dels estudiants]. Barcelona, 
[1931-1936]. 
14- [Publicitat d’un reportatge sobre Juan March “El último pirata del 
Mediterráneo”]. [S.l.], [1934]. (FV) 
15- ADELANTE : DIARIO OBRERO. [Full volant anunciant un interview a Largo 
Caballero]. Barcelona : Pereda, impresor, [1936]. 
16- La tragedia del escritor Antonio Pérez de Olaguer, un obrero que no está 
parado pero que no cobra. Barcelona, juny 1934, 8 p. (Recull d’articles 
d’aquest escriptor) 
17- [Publicitat de La Correspondencia Sindical Internacional que reapareix a 
Madrid el 2 de març de 1934]. Madrid : Imp. Torerias, 1934. (FV) 
18- FRENTE ÚNICO : ÓRGANO CENTRAL DE LA CONFEDERACIÓN DEL 
TRABAJO UNITARIA. [Publicitat sobre la seva reaparició, després de suspensió 
governativa, el 8 de febrer de 1936]. Madrid, [1936]. (FV) 
19- EL SOVIET. [Trabajadores! si quereis orientaros sobre la situación ...]. 
Barcelona : Gráf. Lea, [1931-1936]. (FV) 
20- [Publicitat d’un llibre de Jaume Miravitlles]. Barcelona : Tip. Catalana, 
[1932]. (FV) 
21- L’HORA. 1er. de maig, jornada del treball, reaparició de L’Hora. Barcelona 
: Alfa, [1931]. (FV) 
22- [Publicitat de l’obra “Historia Universal del Proletariado”]. [Barcelona] : 
Costa, [1931-1936]. (FV) 
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23- EL SOVIET : ÓRGANO CENTRAL DE LA IZQUIERDA COMUNISTA. [Anunci 
de la seva reaparició el 12 de maig a Barcelona]. Barcelona : Gràf. Lea, 
[1931-1936]. (FV) 
24- [Targeta de El Igualadino : órgano de la Fraternidad Republicana]. 
[Igualada], [1931-1936]. 
25- [Publicitat del fullet “Del anarquismo al comunismo” de Ramon Magre]. 
Barcelona : Tip. Ferrer, [1931-1936]. (FV) 
 
19- Unió de Sindicats Obrers de Catalunya 
1- UNIÓ DE SINDICATS OBRERS DE CATALUNYA. A tots els treballadors de les 
indústries gráfiques. Barcelona : Imp. Miret, març 1936, 1p. 
 
20- Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
1- UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA. Ciutadans de Barcelona. Barcelona : 
Regimon Rovira, 7 novembre 1933. (FV) 
2- UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA. [Nacionalistes: escolteu el parer 
autoritzadíssim que l’eminent patriota Sr. Manuel Folguera i Duran...]. [S.l.] : 
Gràf. Calmell, [1931-1936]. (FV) 
3- UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA. [Fitxa d’un elector per acreditar la 
seva constància al cens]. Barcelona, 6 agost 1932. 
 
21- Unió Socialista de Catalunya (USC1) 
1- UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA. A tots els treballadors de Catalunya. 
Barcelona : Cooperativa Obrera d’Arts Gràfiques, febrer 1933. (FV gran 
format) 
2- UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA. Eleccions constituents del 4 d’octubre. 
Barcelona : Nagsa, [1931], 2 p. (Gran format) 
3- UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Anunci d’una conferència pública 
d’Elionor Serrano, inspectora de primera ensenyança]. Barcelona : 
Cooperativa Obrera d’Arts Gràfiques, 1932. (FV) 
4- UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITÈ EXECUTIU. La Unió Socialista 
de Catalunya als treballadors. Barcelona : Tip. Cosmos, [1934]. (FV) 
5- UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA. La Unió Socialista de Catalunya als 
treballadors i a l’opinió. [S.l.], [1931-1936], 2 p. 
6- UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA. SECCIÓ DEL DTE. III. [Convocatòria 
per un míting]. [Barcelona], [1931-1936]. (FV) 
  
22- Unión General de Trabajadores (UGT) 
1- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Als cursetistes i al poble republicà. 
La FETE i els cursets. Barcelona : Imp. E. Prieto, [1931-1936]. (FV) 
2- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. A la opinión pública. Barcelona : 
CODAG, 10 juliol 1933, 1 p. 
3- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO METALÚRGICO. El 
Sindicato Metalúrgico UGT a los obreros todos de casa Girona. Girona : Imp. 
M. Sala, març 1933. (FV) 
4- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO METALÚRGICO. No más 
silencio. A los obreros de casa Girona. Girona : Imp. M. Sala, febrer 1933. 
(FV) 
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5- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO METALÚRGICO. A los 
trabajadores en general y a los metalúrgicos en particular. Girona : Imp. M. 
Sala, març 1933. (FV) 
6- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓ D’EMPLEATS I TÈCNICS 
DE CATALUNYA. I Congrés Sindical i Econòmi d’Empleats i Tècnics de 
Catalunya, Mallorca i País Valencià. Barcelona : CODAG, 25 maig 1933. (FV 
amb butlleta d’inscripció de congressista) 
7- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. La Unión General de Trabajadores a 
la clase obrera y a la opinión pública. Barcelona : Pereda, Imp., 13 març 
1933. (FV) 
8- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. La Sociedad de Albañiles y Peones de 
Barcelona a todos los obreros de la industria de la edificación. Barcelona, 31 
agost 1933. (FV) 
9- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO DE ESTIVADORES Y 
DESESTIVADORES DE BUQUES DEL PUERTO DE BARCELONA. [A todos los 
trabajadores de esta especialidad ...]. Barcelona : Imp. Suc. Omedes, 21 
març 1933. (FV gran format) 
10- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. “LA ESPIGA”. El pleito de los 
obreros panaderos. [S.l.], [1933], 2 p. 
11- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO METALÚRGICO. 
Sindicato Metalúrgico de Barcelona a los obreros en general. Girona : Imp. M. 
Sala, juny 1932. (FV bilingüe) 
12- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SOCIEDAD DE OBREROS DE LA 
MADERA Y SIMILARES ; SINDICATO DE LA METALÚRGIA. La significación de la 
UGT en la lucha de clases. Barcelona, novembre 1932, 1 p. 
13- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SECRETARIADO REGIONAL DE 
CATALUÑA. Manifiesto que la Unión General de Trabajadores dirige a la 
opinión pública. Barcelona : Imp. Fènix, [193-]. (FV gran format) 
14- [Carta del President de la Federación Local de Sociedades de la UGT 
adreçada al Governador Civil de Barcelona, datada a Barcelona el 9 d’octubre 
de 1931] 
15- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. A los obreros de la fabricación de 
lámparas eléctricas de Barcelona y su radio. Barcelona : Imp. Montserrat, 
[1931]. (FV) 
16- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN NACIONAL SIDERO-
METALÚRGICA DE ESPAÑA. SINDICATO DE OBREROS METALÚRGICOS DE 
BARCELONA. A todos los obreros metalúrgicos, a todos los obreros en 
general. [Barcelona], abril 1936. (FV)  
 
23- José Antonio Primo de Rivera 
1- [Carta manuscrita adreçada a un amic anomenat Miguel, des de la presó 
d’Alacant, el 28 de juny de 1936]. (Fotocòpia) 
 
24- Congrés International de la Presse Technique et Professionnelle 
(7è. : 1933 : Viena) 
 
25- Retalls de premsa 
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26- Documents privats 
 
 
F-DH. 2 (3) 
 
1- Asociación Autónoma de Trabajadores de "Riegos y Fuerzas del 
Ebro" y Compañías Filiales (1932) 
 - Documents diversos 
 
2- Front Únic de Treballadors d'Aigua, Gas i Electricitat (1933) 
 - Documents diversos 
 
3- Front Únic de Treballadors d'Aigua, Gas i Electricitat: Vaga per a la 
creació del "PREGE" (1934)  
 - Documents diversos 
 
4- Campanyes populars 
1- CAPO, Nicolàs. Campaña contra el juego para moralizar a los ciudadanos 
de la República. Barcelona : Tip. Ferrer, [1931-1936], 1 p. (Gran format) 
 
5- Organitzacions polítiques diverses 
1- UNIÓN REPUBLICANA RADICAL DEL CAMP DE L’ARPA. Gran míting de 
afirmación republicana radical para el sábado 11 de marzo. [Barcelona], 
[1931-1936]. (FV) 
2- JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA (S.C. de la UJCE). Carta oberta 
a les joventuts del BOC, Joventuts Llibertàries, Joventuts d’Estat Català, 
Joventuts d’Esquerra Republicana, als soldats i marins i a tots els joves 
revolucionaris de Barcelona. [Barcelona] : Imp. Myria, [1932]. (FV gran 
format) 
3- CONCENTRACIÓ CATALANISTA REPUBLICANA. [Votar la Lliga és votar la 
Restauració monàrquica ...]. [S.l.], [1932]. (FV) 
4- AGRUPACIÓ D’ESPERIT REVOLUCIONARI REPUBLICÀ DE CATALUNYA. A la 
opinió. [S.l.] : Geli, Imp., [1934]. (FV) 
5- PARTIDO REPUBLICANO RADICAL INDEPENDIENTE. A la opinión pública en 
general. [S.l.], [1932-1936]. (FV) 
6- RENOVACIÓN REPUBLICANA DE IZQUIERDA. Cursillo de estudios políticos y 
sociales. Barcelona : Editorial Ganxo, [1932-1936]. (FV gran format) 
7- PARTIT NACIONALISTA REPUBLICÀ. [Graciencs, els que us sentiu 
identificats amb l’ideari ...]. [S.l.], [1932-1936]. (FV. Dos exemplars) 
8- PATRIA NOVA. JOVENTUT D’ESQUERRA NACIONALISTA RADICAL. Distingit 
patrici. Barcelona, 1 juliol 1933. (FV amb la fotografia del Dr. Domènec Martí 
Julià) 
9- Manifiesto política. La conquista del Estado. Madrid : Talleres Gama, [1932-
1936], 2 p. (Manifest signat per Ramiro Ledesma entre altres) 
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6- Treballadors 
1- ARRENDATARIOS DE SILLONES DE PELUQUERÍA I BARBERÍA. Los 
arrendatarios de sillones de Peluquería y Barbería a todos los profesionales y 
a la opinión pública. Barcelona : Cooperativa Gráfica, març 1933. (FV) 
2- COMARCAL AGRÍCOLA DEL LLOBREGAT. SINDICATO AGRÍCOLA. Projecte 
d’estatuts. [S.l.], [1932-1936], 4 p.   
 
F-DH. 2 (4) 
1- Publicacions de la Federación de Sindicatos Carboneros de España 
(1928-1934) 
 
2- Publicacions de la Federación de Sindicatos Carboneros de España 
(1928-1934) 
 
3- Comisión Interministerial Hullera (1933) 
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Subsèrie 3: Guerra Civil espanyola (1936-1939) 
F-DH. 3 (1) 
 
1- Activitats culturals 
1- FESTIVAL DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA (14è. : 1936 abril : Barcelona). (Tríptic) 
2- CLAUSTRO DE MAESTROS LAICOS HISTÓRICOS. Proyecto aprobado por el 
Congreso Nacional de Maestros Laicos Históricos celebrado en Barcelona, los 
dias 13 y 14 de junio de 1936. [Barcelona], [1936], 2 p. (Mecanografiat) 
3- Espagne, mouvement éducatif en 1937-1938. [S.l.], [1938], 9 p. 
(Comunicació presentada a la VIIè. Conférence  Internationale de l’Instruction 
Publique) 
4- [Publicitat sobre exposicions, actes diversos, cinema, etc. sobre la Guerra 
Civil Espanyola] 
5- [Publicitat d'editorials diverses, 1936-1939]  
6- [Publicitat de cursos sobre comptabilitat i esperanto, 1936-1939].  
7- COMITÈ ORGANITZADOR DE LA DIADA DE LA JOVENTUT. [Carta adreçada 
a l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 19 març 1937, 1 p. 
 
2- Ajuntaments 
1- VILAFRANCA DEL PENEDÈS. CONSELL MUNICIPAL. DEPARTAMENT DE 
PROVEÏMENTS. [Carnet per a tres persones]. 
2- [Fotocopia d’un segell de 10 cts. d’una Diada d’Homenatge a la Creu Roja 
celebrada a Gramanet del Besós i d’un segell municipal de 5 cts. d’Esplugues 
de Llobregat] 
3- VILAFRANCA DEL PENEDÈS. AJUNTAMENT. DEPARTAMENT D’OBRES 
PÚBLIQUES. [Comunicat enviat a un vilafranquí perquè retiri uns símbols del 
“règim caducat” d’un nínxol]. Vilafranca del Penedès, 1937, 1p. 
(Mecanografiat) 
4- SEVILLA. AJUNTAMENT. JUNTA MUNICIPAL PRO-SUBSIDIOS. [Bitllet de 
loteria a sortejar el 5 de febrer de 1938]. 
5- LA JONQUERA. AJUNTAMENT. REGISTRE CIVIL. [Notificació de la mort de la 
vídua de Francesc Macià, Eugènia Lamarca de Mier, a La Jonquera el 18 de 
setembre de 1937]. [La Jonquera], [1937], 1p. (Mecanograf.) 
 
3- Amigos de Durruti 
1- AGRUPACIÓN LOS AMIGOS DE DURRUTI. Al pueblo trabajador. Barcelona : 
Imp. Cathalonia, [1936-1939]. (FV) 
2- AGRUPACIÓN LOS AMIGOS DE DURRUTI. Al pueblo trabajador. [S.l.], 
[1937]. (FV) 
3- [Full volant anunciant l’edició facsímil d’un volum de El Amigo del Pueblo : 
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4- Anònims 
1- Arenga. Espronceda. Madrid : Gráficas Reunidas, [1936-1939]. (FV) 
2- ¡Entregar un fusil es proteger cien vidas! [S.l.], [1936-1939]. (FV. Tres 
exemplars) 
3- Las tribus del 19 de julio. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
4- ¡Soldados! [S.l.], [1936]. (FV mecanografiat) 
5- Os roban. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
6- A la Guardia Civil de ayer, Guardia Nacional Republicana de hoy, Juan 
Español. [S.l.], maig 1937. (FV) 
7- El dinero de Franco no vale. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
8- España es y serà para los españoles. Ayúdanos desde ahi a conseguirlo. 
[S.l.], [1936-1939]. (FV il.lustrat) 
9- COMITÉ DE DEFENSA. INSPECTOR SIN SUELDO. Aviso. [S.l.], [1936-
1939]. (FV) 
10- [Hirmáns galegos: vos poñen ...]. [Galícia], [1936-1939]. (FV) 
11- [Hirmáns galegos: sabemos dos moitísimos crimes ...]. [Galícia], [1936-
1939]. (FV) 
12- [No tenéis lana; està requisada porque Franco la ha vendido a Alemania 
...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
13- Falange: ¿Qué han hecho Moscardó y Cascajo? [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
14- Consignas. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
15- Als covards les dones han d’escopir-los a la cara. [S.l.], [1936-1939]. 
(FV) 
16- El cant del poble: himne de Catalunya. Barcelona : Imp. Borràs, [1936-
1939]. (FV) 
17- Joven, mujer, no bailes! [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
18- Catalunya fortificada donarà el triomf a la República. [Catalunya], [1936-
1939]. (FV) 
19- [El pueblo lucha y muere por la Libertad; ...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
20- [Sis fulls volants adreçats  a Españoles, Compañeros, Soldados del bàndol 
nacional perquè passin al costat de la República]. 
 
5- Associacions culturals 
1- ACCIÓ CATALANA DE LA BARCELONETA. [Carnet de quota de soci del mes 
de juny de 1938 a nom de Joan Basas i Figueras]. 
2- ALIANÇA D’INTELLECTUALS PER A LA DEFENSA DE LA CULTURA. [Invitació 
a tots els antifeixistes a un cicle de conferències]. [Catalunya], [1936-1939]. 
3- GERMANDAT EL LLIRI BARCELONÈS. Estat de comptes, exercici del 1er. de 
gener al 31 de desembre del 1937. [Catalunya], 1937, 6 p. 
4- CASAL DE LA CULTURA. El Casal de la Cultura en el 14 d’abril. Barcelona, 
14 d’abril del 1938, 1 p. 
5- JOVENTUT LA FALÇ. COMITÈ DE RECEPCIÓ DE GÈNERES PER A LES 
MILÍCIES ANTIFEIXISTES. [Carta adreçada al conseller de Serveis Públics de 
l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 12 gener 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
6- SPORT CICLISTA “PUEBLO NUEVO”. [Carta adreçada a l’Ajuntament de 
Barcelona notificant-li la celebració d’una carrera en benefici de l’Hospital de 
sang del Poble Nou]. Barcelona, 12 gener 1937, 1 p. (Manuscrit.) 
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7- PENYA PANOIA. SECCIÓ DE SARDANES. [Carta adreçada a la Secció de 
Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona notificant l’audició benèfica de 
sardanes]. Barcelona, 1 juny 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
8- GRUP EXCURSIONISTA JOVENTUT CATALANA. [Carta adreçada al conseller 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona sollicitant un entarimat per 
celebrar un festival de dansa catalana a profit d’Ajut Català]. Barcelona, 30 
juny 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
9- FOMENT MARTINENC. [Carta adreçada al conseller de Serveis Públics de 
l’Ajuntament de Barcelona sol.licitant jardineria per un festival benefici a profit 
de la Creu Roja]. [Barcelona], [1937], 1 p. (Mecanograf.) 
10- CASAL DE LA CULTURA. [Carta adreçada al conseller de Serveis Públics de 
l’Ajuntament de Barcelona, sol.litant ornamentació per a una Fira del llibre]. 
[Barcelona], [1937], 1 p. (Mecanograf.) 
11- ESTUDIO LIBRE DE BELLAS ARTES. [Carta adreçada al conseller de 
Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona sollicitant cortines per a una 
exposició]. Barcelona, 23 febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
12- AGRUPACIÓ DE VENEDORS DE LLIBRES D’OCASIÓ DEL PARALLEL. [Carta 
adreçada al conseller de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona 
sol.licitant ornamentació per a la seva parada a una Fira del Llibre]. 
Barcelona, 31 maig 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
13- ATENEO PROFESIONAL DE PERIODISTAS. [Saluda adreçat a l’Ajuntament 
de Barcelona]. Barcelona, 10 maig 1938. (Mecanograf.) 
14- FEDERACIÓ NACIONAL DE PIONERS. [Dues cartes mecanografiades dels 
anys 1937 –1938 adreçades a l’Ajuntament de Barcelona]. 
15- AGRUPACIÓN ANARQUISTA “LOS DE AYER Y LOS DE HOY”. [Dues cartes 
de l’octubre de 1937 comunicant la celebració d’un festival a favor de les 
víctimes d’un bombardeig a la Barceloneta]. 
 
6- Banco de España – Institucions econòmiques - Empreses 
1- BANCO DE ESPAÑA. SUCURSAL DE BARCELONA. [Ordre dictada pel Juez 
General de Contrabando por evasión de capitales i enviada a tots els 
establiments bancaris de Barcelona]. Barcelona, 4 abril 1938, 1 p. 
2- AUTOBUSES ROCA. CONSEJO DE EMPRESA. [10 cartes de l’any 1938 
adreçades al conseller de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona fent-li 
comandes de material divers]. 
3- CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D’ESTALVIS. [Llibreta d’estalvi a 
la vista emesa l’octubre de 1937 a nom de la Secció femenina de l’Ateneu 
Autonomista del Districte VI]. 
4- FÀBRICA DE TEJIDOS. GRUP DE JOVENTUT. [Carta adreçada al conseller de 
Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona notificant-li la inauguració d’una 
escola a la fàbrica amb l’assistència dels senyors Sbert, Serra Hunter i el 
Cònsul de la URSS]. Barcelona, 31 maig 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
5- ANTONIO ATMETLLA, PIELES. COMITÈ DE CONTROL. [Carta adreçada al 
conseller de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona sollicitant-li que 
siguin netejats els voltants de la fàbrica]. Barcelona, 20 gener 1938, 1 p. 
(Mecanograf.) 
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6- MUNDO DEPORTIVO (Empresa colectivizada). [Carta adreçada al conseller 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 22 juny 1937, 
1p. (Mecanograf.) 
7- CIA. MUTUALIDAD SEVILLANA DE SEGUROS- [Número de la loteria de 
Nadal del 1937 emès a Sevilla]. 
 
7- Barcelona. Ajuntament 
1- BARCELONA. AJUNTAMENT. PREVENTORI DE L’ESTADI. [Carta adreçada a 
l’alcalde sobre els valors d’una acollida en aquest establiment]. Barcelona, 4 
juliol 1938, 2 p. (Mecanograf.) 
2- BARCELONA. AJUNTAMENT. OFICINA MUNICIPAL DE MATRÍCULES. 
Estadística de la població escolar de Barcelona. Barcelona, juliol 1937, 8 p. 
3- BARCELONA. AJUNTAMENT. ALCALDÍA. [Carta adreçada al Ministre de 
Governació de la República adjuntant-li  una Relación de los funcionarios en 
servicio activo los cuales reglamentariamente pueden ser autorizados para 
uso de arma]. Barcelona, 29 juny 1938, 1+4 p. (Mecanograf.) 
4- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Ordenances municipals números 6 al 12 de 
l’agost de 1937]. (Mecanograf.) 
5- BARCELONA. AJUNTAMENT. Regles complementàries que afecten al servei 
del deute municipal. [Barcelona], [1937], 2 p. (Mecanograf.) 
6- BARCELONA. AJUNTAMENT. REGIDOR D’HISENDA (Vicenç Bernades i 
Biusà). [Saluda adreçat a l’Alcalde Hilari Salvadó adjuntant-li la memoria 
sobre la marxa econòmica de l’Ajuntament]. Barcelona, 19 novembre 1937,   
4 p. 
7- BARCELONA. AJUNTAMENT. SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I 
SALVAMENT. Ajuntament de Barcelona. Servei d’E. d’Incendis i S. Barcelona, 
octubre 1937. (Diversos documents mecanografiats) 
8- [Dossier sobre la honorabilitat del ciutadà Josep M. Duatiz, posada en 
entredit  por l’Ajuntament de Barcelona (informe de la seva defensa 
presentada al Comitè Permanent de l’Ajuntament i carta adreçada al Sr. 
Alcalde)]. Barcelona, desembre 1937. 
9- BARCELONA. AJUNTAMENT. INSTITUT MUNICIPAL D’ESTADÍSTIQUES. 
Relació de documents no inscrits en el registre general de l’Institut Municipal 
d’Estadística, a consecuencia de les anormals circumstàncies transcorregudes. 
Barcelona, 30 juliol 1936, 8 p. 
10- BARCELONA. AJUNTAMENT. Resum general del pressupost d’ingressos 
any 1937. [Barcelona], [1937], 8 p. (Mecanograf.) 
11- [BARCELONA. AJUNTAMENT]. COMISIÓN DE ENLACES FERROVIARIOS DE 
BARCELONA. Reformas y nuevas instalaciones del apeadero del Paseo de 
Gracia. Barcelona, agost 1937, 3 p. (Mecanograf.) 
12- [BARCELONA. AJUNTAMENT]. Informe tècnic sobre arrancament d’arbres 
a la Rambla de Catalunya. Barcelona, 3 març 1938, 3 p. 
13- BARCELONA. AJUNTAMENT. ALCALDE (Hilari Salvadó). Parlament de 
l’alcalde de Barcelona senyor Hilari Salvadó i Castell davant el monument a 
Rafael Casanova, pronunciat en l’acte de depositar-hi la seva corona 
l’ajuntament de la ciutat. [Barcelona], [1937], 1p. (Mecanograf.) 
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14- BARCELONA. AJUNTAMENT. ALCALDE (Hilari Salvadó). [Carta adreçada al 
Director General de Transport queixant-se de la falta de grans i forratges per 
a l’alimentació dels cavalls dels carros que efectuen el servei de neteja 
domiciliària]. Barcelona, 10 gener 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
15- [Correspondència personal de l’any 1936 adreçada a l’alcalde de 
Barcelona, Sr. Carles Pi i Sunyer]. 
16- BARCELONA. AJUNTAMENT. ALCALDE. [4 cartes dels anys 1937-1938 
adreçades al regidor de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelonadonat-li 
diverses ordres]. 
17- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE CIRCULACIÓ I POLICIA 
URBANA. [17 cartes mecanografiades adreçades al conseller de Serveis 
Públics de l’Ajuntament de Barcelona dels anys 1937-1938]. 
18- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE CULTURA. [Carta adreçada 
al conseller de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona sollicitant-li un 
entarimat per celebrar un soncert organitzat pel Socors Roig Internacional a 
benefici de les ambulàncies]. Barcelona, febrer 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
19- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ. [3 cartes 
mecanografiades de l’any 1938 adreçades al conseller de Serveis Públics de 
l’Ajuntament de Barcelona]. 
20- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE SANITAT MUNICIPAL. 
[Carta adreçada al conseller de Serveis Públics sollicitant-li material per a 
unes ambulàncies]. Barcelona, 11 abril 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
21- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA D’URBANITZACIÓ I OBRES. [4 
cartes mecanografiades de l’any 1938 adreçades al conseller de Serveis 
Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. 
22- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL. [5 
cartes mecanografiades de l’any 1938 adreçades al conseller de Serveis 
Públics de l’Ajuntament de Barcelona].  
23- BARCELONA. AJUNTAMENT. DISTRICTE VI. COMISSIÓ D’AJUT A LES 
VÍCTIMES DEL FEIXISME. [Carta adreçada al conseller de Serveis públics de 
l’Ajuntament de Barcelona sollicitant-li una caseta de tómbola a benefici de 
les víctimes del feixisme]. Barcelona, 11 febrer 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
24- [5 cartes mecanografiades dels anys 1937-1938 adreçades al conseller de 
Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona per diversos districtes de la 
ciutat]. 
25- [Correspondència diversa dels anys 1937-1938 adreçada al conseller de 
Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. 
 
8- Barcelona. Ajuntament. Conselleria d'Assistència Social 
1- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL. 
NEGOCIAT DE POLÍTICA SOCIAL. Compte justificatiu de la quantitat 
percebuda pel sotasignat, Conseller-Regidor d’Assistència Social, que li ha 
sigue lliurada per l’Alcalde com a producte de donatius fets per varis ciutadans 
i empreses per tal de socórrer als perjudicats per bombardeig. Barcelona, 7 de 
maig 1938. (Dossier) 
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2- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL. 
OFICINA MUNICIPAL D’AJUT ALS REFUGIATS. Actuació des de la seva crecaió 
fins al 28 de febrer de 1938. Barcelona, 1938. (Dossier) 
3- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL. 
NEGOCIAT DE POLÍTICA SOCIAL. Relació del moviment de queviures als 
diversos establiments d’assistència durant els mesos de gener, febrer, març, 
any 1938. Barcelona, 1938. (Dossier) 
4- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL. 
NEGOCIAT DE POLÍTICA SOCIAL. [Carta adreçada al conseller de Serveis 
Públics sol.licitant-li ornamentació per a la celebració de la Conferència 
Nacional del PSUC]. Barcelona, 24 juliol 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
5- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL. 
OFICINA MUNICIPAL D’AJUT ALS REFUGIATS. [Carta adreçada al conseller de 
Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona sollicitant-li la installació 
d’aigua al Menjador Refugi “Garcia Oliver”]. Barcelona, 20 gener 1939, 1 p. 
(Mecanograf.) 
6- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL. [Carta 
adreçada al conseller de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona 
sollicitant-li material per al refugi de guerra nº 2]. Barcelona, 4 octubre 1938, 
1 p. (Mecanograf.) 
 
9- Barcelona. Ajuntament. Conselleria de Proveïments 
1- [Comprovants, rebuts, factures, etc. de compra de roba, calçat, sarrons, 
etc. destinats als combatents del front per part de l’Ajuntament de 
Barcelona].  
2- [BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS]. La 
distribució de queviures realitzada per l’Ajuntament de Barcelona. 
[Barcelona], [1938], 1 p. 
3- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS. [Carta del 
Regidor adreçada al Sr. Alcalde queixant-se de la falta de gasolina pels 
camions que han de distribuir els queviures]. Barcelona, 24 juny 1938, 1 p. 
(Mecanograf.) 
4- [BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS]. El 
proveïment de la ciutat de Barcelona. [Barcelona], [1938], 2p. (Dos 
exemplars mecanograf.) 
5- BARCELONA. AJUNTAMENT. SECCIÓ DE PROVEÏMENTS. NEGOCIAT 
D’ESTADÍSTICA. Comparança de les quantitats de queviures lliurats per la 
“Dirección General de Abastecimientos” des de el 24 de maig al 24 de juny 
d’aquest any, amb les quantitats entregades al consum el mateix període de 
l’any anterior. Barcelona, 25 juny 1938, 2 p. (Mecanograf.) 
6- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS. Liquidació 
dels festivals pro-roba combatent. Esplugues, 30 desembre 1937, 3 p. 
(Document mecanogarfiat ifull volant anunciant d’un “Gran festival prorroba 
combatent”) 
7- [BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS]. Informe. 
Barcelona, 22 novembre 1938, 4 p. (Mecanograf.) 
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8- [BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS]. Relació per 
districtes del nombre de racions existents a Brcelona en data 31 de maig del 
1938. Barcelona, [1938], 1 p. (Mecanograf.) 
9- [BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS]. La 
distribució de queviures realitzada per l’Ajuntament de Barcelona. 
[Barcelona], [1938], 1 p. (Mecanograf.) 
10- [BARCELONA. AJUNTAMENT]. [Informe incomplet sobre el proveïment de 
la ciutat]. Barcelona, 15 setembre 1937. 
11- BARCELONA. AJUNTAMENT. SECCIÓ DE PROVEÏMENTS. [Carnet familiar 
de racionament, targes provisionals de racionament de pa, dels anys 1936-
1939]. 
12- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS. [Carta 
adreçada al conseller de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona 
sollicitant-li una caixa de cabals]. Barcelona, agost 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
13- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS. [Comptes 
diversos de mes de maig de 1938]. 
 
10- Bloc Escolar Nacionalista - Estudiants 
1- BLOC ESCOLAR NACIONALISTA. [Full volant del període franquista amb 
una esquela de dos soldats de Catalunya, homes forjats en els anys de lluita 
del BEN, morts els anys 1937 i 1938] 
2- ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. [Carta 
adreçada al Conseller de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona 
sollicitant-li la cessió del Palau Nacional de Montjuic per celebrar-hi un 
concert dedicat als estudiants]. Barcelona, 14 maig 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
 
11- Bombardejos 
1- [Retalls de premsa sobre els bombardejos a Catalunya i altres temes de 
defensa passiva]. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. SERVEI D’ASSISTÈNCIA SOCIAL. HOSPITAL 
CARDENAL. Relació de ferits I morts en bombardeig, 17 març 1938. 
Barcelona, 22 març 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
3- [Mapes dels bombardejos de Barcelona dels dies 18 abril, 18, 19 20 i 22  
juny, 19 juliol, 3 i 10 d’agost 1938]. 
4- [España, la España Republicana, y con ella la Cataluña autónoma, se han 
visto forzadas a improvisar su Defensa Pasiva ...]. [S.l.], [1936-1939], 14 p. 
5- [A primeros de julio del corriente año decidió la Jefatura del Sector 
Barcelona de Defensa de Costas la instalación de un Observatorio Central ...]. 
[Barcelona], [1937], 2 p. (Mecanograf.) 
6- BADALONA. AJUNTAMENT. [Relació dels danys materials, morts i ferits del 
bombardeig del dia 30 de juny del 1938 a Badalona]. Badalona, 4 juliol 1938. 
(Dossier) 
7- Relació dels festivals celebrats amb motiu de la diada homenatge pro-
víctimes bombardeigs a profit de llurs famílies necesitadse i per a la 
construcció d’un pavelló pels damnificats de Culera. Barcelona, setembre 
1937, 3 p. (Mecanograf.) 
8- BARCELONA. JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASIVA. Ambulàncies, serveis 
sanitaris, brigadas de salvament. [S.l.], [1938]. (FV) 
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9- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE DEFENSA. Instruccions per 
al cas de bombardeig aeri. Barcelona, 21 setembre 1936. (Mural bilingüe) 
10- RICHARDSON, Stanley. Air-raid over Barcelona. [S.l.], [1938]. (Tríptic) 
11- QUINTA DE SALUT L’ALIANÇA. Llista de ferits que han ingressat a 
conseqüència del bombardeig. Barcelona, 22 març 1938, 1 p. (Document 
mecanografiat acompanyat d’una carta adreçada a l’Alcalde de Barcelona) 
12- Resumen de las víctimas de los bombardeos en la ciudad de Barcelona 
desde el dia 13 de febrerp de 1937 hasta el dia de la fecha. Barcelona, 3 
febrer 1938, 1p. (Mecanograf.) 
13- HOSPITAL GENERAL DE CATALUÑA (Barcelona). Relación de los heridos y 
muertos ingresados en este hospital a consecuencia de los bombardeos. 
Barcelona, 5 febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
14- Víctimas causadas en Barcelona por los bombardeos desde el 13 de 
febrero de 1937 al 19 de julio de 1938. Barcelona, [1938], 2 p. (Mecanograf.) 
15- CATALUNYA. GENERALITAT. HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA. Relación 
nominal y numérica de heridos ingresados en este hospital Clínico de 
Barcelona a consecuencia del bombardeos por mar y aire, a partir del dia 13 
de febrero de 1937. Barcelona, 4 febrer 1938, 12 p. 
16- [Un tema inasgotable. El tema enormement tràgic i a l’ensems 
enormement suggestiu del bombardeig de ciutats ...]. [Catalunya, [1937-
1938], 2 p. (Mecanograf.) 
17- Bombardeos efectuados sobre Barcelona del 13 de febrero de 1937 al 30 
de enero de 1938. Barcelona, [1938], 1 p. (Mecanograf.) 
 
12- Catalunya. Comissaria General de Policia 
1- CATALUNYA. COMISSARIA GENERAL DE POLICIA. JEFATURA SUPERIOR DE 
POLICIA DE BARCELONA. [Carta adreçada al Conseller-Regidor de Serveis 
Públics de Barcelona comunicant-li que un cotxe fou requisat i destinat al front 
de guerra]. Barcelona, 29 juliol 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
2- CATALUNYA. COMISSARIA GENERAL DE POLICIA. GABINET DE CENSURA. 
Memoria del Gabinet de censura. Barcelona, setembre 1937, 17+4 p. 
(Document acompanyat d’un saluda del Cap del Gabinet de Censura a l’Alcade 
de Barcelona, Sr. Joseph Ricart i Sala, fent-li arribar la Memoria) 
 
13- Catalunya. Generalitat 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS. [Carnet 
familiar de racionament a nom de Pere Madrinyà]. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D’ECONOMIA. [Als amos de les 
cases no els interessaven les condicions d’higiene i salubritat ...]. Barcelona : 
Lit. Gràfica Manén, [1937-1939]. (FV illustrat) 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. INSTITUT – ESCOLA. [Carta adreçada al 
Conseller – Regidor de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona 
sollicitant-li material per fer una festa d’estiu d’un Grup Escolar]. Barcelona, 
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4- CATALUNYA. GENERALITAT. INSTITUT D’ADAPTACIÓ PROFESSIONAL DE LA 
DONA. TALLER ESCOLA. [Carta adreçada al Conseller de Serveis Públics i 
Circulació demanant-li testos i plantes per decorar un local on s’organitza un 
ball d’homenatge a la Divisió 43]. Barcelona, 27 juny 1938, 1p. (Mecanograf.) 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D’ ECONOMIA. 22 juliol 1936, 
suspensió dels Centres de valors. Crèdit a Finances de 4 milions per a 
despeses de Milícies. Barcelona, setembre 1936, 8 p. (Mecanograf.) 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ PRO-AJUT QUEVIURES MADRID. 
FRONTS GENERALS I DAMNIFICATS DE GUERRA. Al poble de Catalunya. 
Girona : Ràpida, [1938]. (FV) 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ DE LA INDÚSTRIA DE GUERRA. 
[Circular enviada als Consells d’Empres i els Comitès de Control perquè 
notifiquin al Conseller de Defensa els treballadors que han estat mobilitzats]. 
Barcelona, 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. SERVEI DE BIBLIOTEQUES DEL FRONT. 
[Carnet]. [Catalunya], [1936-1938]. 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Decret disposant 
que no pot ésser enderrocada a Catalunya cap obra d’aqruitectura civil i 
religiosa antiga, sense autorització especial del Conseller de Cultura. 
Barcelona, 17 octubre 1936, 1 p.  
10- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS. 
Instrucciones per a omplir la tarja de consum familiar. [Catalunya], [1936-
1939]. (FV bilíngüe) 
11- CATALUNYA. GENERALITAT. CONTRIBUCIÓ TERRITORIAL. [Rebuts del 
registre fiscal d’edificis i solars aprovats dels anys 1936 i 1937]. 
12- CATALUNYA. GENERALITAT. [Cèdules personals emeses l’any 1937]. 
13- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. [Carnet 
d’identitat d’una mestra d’ensenyament primari, emès a Barcelona el 13 
setembre de 1937]. 
14- [CATALUNYA. GENERALITAT]. [Imprès per ompli en el cas que el pare 
estigui al front, mort o desaparegut]. [Catalunya], [1936-1939]. 
15- CATALUNYA. GENERALITAT. COMITÈ MILÍCIES ANTIFEIXISTES. [Certificat 
conforme un obrer presta els seus serveis en una fàbrica incautada 
encarregada de fabricar material de guerra]. Barcelona, 5 agost 1936, 1p. 
(Mecanogr.) 
16- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ MIXTA D’ADMINISTRACIÓ I 
CONTROL DE LA PROPIETAT URBANA. [Rebut d’un lloguer]. Barcelona, 31 
gener 1938. 
17- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT D’ECONOMIA. COMISSIÓ 
INTERVENTORA DE LA INDÚSTRIA GASTRONÒMICA. [Carnets personals per 
utilitzar els menjadors econòmics, 1936-1939]. 
18- CATALUNYA. GENERALITAT. BORSA DEL TREBALL. [Certificat d’inscripció 
d’un guixaire]. 
19- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE TREBALL I OBRES 
PÚBLIQUES. [Certificat de treball emès a Barcelona el 30 setembre de 1938]. 
20- CATALUNYA. GENERALITAT. INSTITUT PSICOTÈCNIC. [Nota d’un alumne 
apte per ser pilot aviador]. Barcelona, 15 gener 1937. 
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21- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D’ECONOMIA. Catalunya 
respecta els interessos estrangers. Barcelona : Lit. Gràfica Manen, [1936-
1939]. (Tríptic illustrat) 
22- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (Lluís Companys). Carta del 
Honorable Presidente Lluis Companys al Jefe del Gobierno de la República 
Española Don Juan Negrín. Barcelona, 23 abril 1938, 3 p. (Dos exemplars 
mecanografiats) 
23- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA. SECRETARIA. [Carta adreçada 
a l’Alcalde de Barcelona perquè es retirin unes parades de tramvia davant de 
la residència del President de la Generalitat]. Barcelona, 21 abril 1938, 1 p. 
(Mecanograf.) 
24- CATALUNYA. GENERALITAT. COMITÈ PRO-EXÈRCIT POPULAR REGULAR. 
SECRETARIA TÈCNICA. [Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona perquè 
installi una tribuna a la plaça de Catalunya per a la celebració de la Setmana 
pro-Euzkadi]. Barcelona, 4 juny 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
25- CATALUNYA. GENERALITAT. COMITÈ REGIONAL D’EDUCACIÓ MILITAR A 
CATALUNYA. [Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona sollicitant 
autorització per retirar un material deportiu de l’Estadi de Montjuic]. 
Barcelona, 14 octubre 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
26- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ PRO AJUT QUEVIURES MADRID. 
[Dues cartes mecanografiades de l’any 1937 adreçades a l’Ajuntament de 
Barcelona]. 
27- CATALUNYA. GENERALITAT. MILÍCIES ANTIFEIXISTES. [Targeta postal del 
maig del 1937]. 
28- CATALUNYA. GENERALITAT. MILÍCIES ANTIFEIXISTES. CUARTELES DE 
SAN ANDREU. [Carta adreçada a l'Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 12 
febrer 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
29- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIA D’ASSEGURANCES SOCIALS. 
Croada de la previsió, previsió d’accidents del treball. [Catalunya], [1936-
1939]. (FV il.lustrat) 
30- CATALUNYA. GENERALITAT. COMITÈ CATALÀ PRO EXÈRCIT POPULAR 
REGULAR.[Dos fulls volants cridant a enquadra-se a l’Exèrcit Popular]. 
[Catalunya], [1936-1939]. 
 
14- Catalunya. Generalitat. Comissariat de Propaganda 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. No passereu, 
Apelles Mestres. [Catalunya], [1936]. (FV, dos exemplars) 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA ; FONTSERÈ, 
Carles (Dib.). 7 mesos de guerra. [Catalunya], [1937]. (Tríptic illustrat) 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. El fusell és 
del poble! el Govern del poble te’l demana. [Catalunya], [1937]. (FV illustrat) 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. [Diverses 
cartes dels anys 1937-1938 adreçades al Conseller – Regidor de Serveis 
Públics de l’Ajuntament de Barcelona sollicitant-li que collabori en diversos 
actes]. (Mecanograf.) 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA ; SINDICAT 
D’ENSENYANÇA. SECCIÓ DE PROFESSORS DE MÚSICA. Setmana de l’infant, 
festival d’inauguració. Barcelona, 1938. (Programa d’actes del festival) 
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6- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. [Sobre que 
contenia una collecció de 20 targetes postals de cartells antifeixistes] 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. De la même 
façon que vous accueillez un ami quand il vient chez vous ... Barcelona : Lit. 
Gràfica Mamen, [1936-1939]. (Tríptic illustrat) 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA. DIRECCIÓ GENERAL DE 
PROPAGANDA. [Dues cartes mecanografiades de l’any 1938 adreçades a 
l’Ajuntament de Barcelona]. 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. [La colonia 
de Pedralbes de niños refugiados de Madrid tiene el honor de invitarle a la 
fiesta ...]. Barcelona, 1937. (FV acompanyat d’una carta adreçada al conseller 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona) 
  
15- Catalunya. Generalitat. Consell de Sanitat de Guerra 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL DE SANITAT DE GUERRA. Circular a 
todo el personal. Barcelona, 1937, 1 p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL DE SANITAT DE GUERRA. SECCIÓ 
DE PROPAGANDA. No llencis aquest paper! En por dependre la teva vida! 
[Barcelona], 1937-1939]. (FV, dos exemplars) 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL DE SANITAT DE GUERRA. Llibres i 
revistes per als hospitals del front, paquets i encàrrecs per als milicians. 
Barcelona, 27 febrer 1937, 1 p.  
4- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL DE SANITAT DE GUERRA ; MILICIES 
ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA. Circular molt important, atenció! Barcelona, 
agost 1936, 1 p. (versió en català i castellà) 
 
16- Catalunya. Generalitat. Departament de Governació i Assistència 
Social 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ASSITÈNCIA SOCIAL. PROTECCIÓ A LA INFANCIA. [Carta adreçada al 
Conseller – Regidor dels Serveis Públics sollicitant-li banderes catalanes i 
republicanes per guarnir una sala d’espectacles]. Barcelona, 18 juliol 1938, 
1p. (Mecanograf.) 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ASSITÈNCIA SOCIAL. Decret. Barcelona, setembre 1937, 5 p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ASSITÈNCIA SOCIAL. DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE CENSURA. Censura de la 
premsa de Barcelona del 8 de juny del 1938, edicions del “Periódicos de la 
Noche”. [Catalunya], 1938. (Dossier) 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ASSITÈNCIA SOCIAL. DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE CENSURA. Censura de la 
premsa de Barcelona del 5 al 11 de juny del 1938, edicions de Publicaciones 
no diarias. [Catalunya], 1938. (Dossier) 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ASSITÈNCIA SOCIAL. DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE CENSURA. Censura de la 
premsa de Barcelona del 23 de juny del 1938, edicions de “La Mañana”. 
[Catalunya], 1938. (Dossier) 
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6- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ASSITÈNCIA SOCIAL. DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE CENSURA. Serveis de 
premsa, estranger. Barcelona, 26 novembre 1938. (Dossier) 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ASSITÈNCIA SOCIAL. OBSERVACIÓ AÈRIA. [Comunicats adreçats a l’Alcalde 
de Barcelona sobre les novetats que hi ha hagut als diferents llocs 
d’observació des del 21 de setembre al 5 de novembre de 1938]. 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ASSITÈNCIA SOCIAL. OFICINA DE PROPAGANDA. [Carta adreçada a l’Alcalde 
de Barcelona sollicitant-li la cesio del Palau de Belles Arts per celebrar-hi la 
“Setmana de l’Espectacle de l’Infant”]. Barcelona, 28 juliol 1937, 1p. 
(Mecanograf.) 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ASSITÈNCIA SOCIAL. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA SETMANA DE 
L’INFANT. [Carta adreçada al Conseller – Regidor de Serveis Públics i 
Circulació de l’Ajuntament de Barcelona sollicitant-li la cesio del Palau de 
Belles Arts per a la inauguració de la “Setmana de l’Infant”]. Barcelona, 5 de 
gener de 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
10- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ASSITÈNCIA SOCIAL. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA SETMANA DE 
L'INFANT. [Saluda adreçat al conseller de Serveis Públics de l’Ajuntament de 
Barcelona]. Barcelona, 5 gener 1938, 1 p. 
 
17- Catòlics 
1- UN GRUPO DE CATÓLICOS ESPAÑOLES. Racismo y religión. [S.l.], [1936-1939]. 
(FV) 
 
18- Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria 
(CADCI) 
1- CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. [Justificatiu d’associat emès l’octubre de 1938]. 
2- CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. [Carnet de soci, sense data]. 
 
19- Col.lectivitzacions 
1- UNIÓ DE COOPERADORS DE BARCELONA. [Tarja de racionament de l’any 
1938]. 
2- Com deuen adobar-se les patates. [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
3- Los trabajadores de G.M. Colectivizada a las mujeres antifascistas. 
Barcelona : Empresa colectivizada T.G, [1937]. (FV) 
4- FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE PRODUCCIÓ I TREBALL DE CATALUNYA. 
COMITÈ D’AGITACIÓ I PROPAGANDA. A l’opinió. [Catalunya], [1936-1939]. 
(FV, dos exemplars) 
5- FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE PRODUCCIÓ I TREBALL DE CATALUNYA. 
COMITÈ D’AGITACIÓ I PROPAGANDA. A l’opinió pública. Barcelona : G.I. de 
Coop. d’Arts Gràfiques, 6 abril 1937. (FV) 
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6- [Rebut de Correas, Tacos y Cueros Modelados, Industria Colectivizada, 
Sección del Sindicato de Industrias Químicas, del 30 de juny de 1939]. 
7- COOPERATIVA POPULAR D’ELECTRICITAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. A 
tots els socis. Vilanova i la Geltrú, 8 gener 1937, 1 p. 
8- COOPERATIVA OBRERA LA LEALTAD DE GRACIA. [Carta adreçada a un 
Conseller de la Generalitat de Catalunya sollicitant-li arbres i testos per 
guarnir l’escenari on se celebrarà un festival en profit del soldats del front]. 
Barcelona, 26 novembre 1937, 1 p. (Manuscrit.) 
9- COOPERATIVA OBRERA DE TRABAJO COCHES Y AUTOMÓVILES. [Carta 
adreçada a l’Alcalde de Barcelona]. Barcelona, 8 desembre 1938, 1p. 
(Mecanograf.) 
10- COOPERATIVA DE CONSUM DELS TREBALLADORS DE BANCA, BORSA I 
D’ESTALVI. [Sollicitud d’admissió de soci]. [Barcelona], [1936-1939].  
 
20- Comunicats conjunts 
1- VILAFRANCA DEL PENEDÈS. JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA ; FRONT 
POPULAR. [Vilatans...Refugis projectats]. Vilafranca del Penedès, setembre 
1938, 2p. 
2- COMISIÓN FEMENINA ; PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA ; PARTIT 
SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Ni quejas, ni lágrimas, ni 
lamentaciones. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
3- COMISIÓN FEMENINA ; PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA ; PARTIT 
SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. ¡Madres catalanas! [S.l.], [1936-
1939]. (FV) 
4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ; UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. Manifest. Barcelona, 9 setembre 1936, 1p. (Gran format) 
5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ; PARTIDO COMUNISTA DE 
ESPAÑA. Trabajadores. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
6- JUVENTUDES LIBERTARIAS - JOVENTUTS SOCIALISTES UNIFICADES DE 
CATALUNYA. COMITÈ D’ ENLLAÇ. La voz de la juventud, ¡ la guerra y la 
revolución os llama! Barcelona : J. Beltran, [1938]. (FV) 
7- FRENTE POPULAR DEL HOSPITAL Nº3. [Camaradas ...]. Barcelona, 1 maig 
1938. (FV) 
8- COMISSIÓ ORGANITZADORA DE L’HOMENATGE ALS MÀRTIRS DEL 1714. 
Commemoració de l’11 de setembre. [Catalunya], [1937]. (FV) 
9- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL ; UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES. SECRETARIAT DE CATALUNYA. Al poble de 
Catalunya! [Catalunya], [1938]. (FV) 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÈ REGIONAL. OFICINAS DE 
PROPAGANDA. [Full volant amb unes paraules de Federica Montseny]. 
[Catalunya], [1936-1939]. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÈ REGIONAL. OFICINAS DE 
PROPAGANDA. [Full volant amb unes paraules de Mariano R. Vázquez]. 
[Catalunya], [1936-1939]. 
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12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÈ REGIONAL. OFICINAS DE 
PROPAGANDA. [Full volant amb unes paraules de F. Martí Ibàñez]. 
[Catalunya], [1936-1939]. 
13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÈ REGIONAL. OFICINAS DE 
PROPAGANDA. [Full volant amb unes paraules de García Oliver]. [Catalunya], 
[1936-1939]. 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÈ REGIONAL. OFICINAS DE 
PROPAGANDA. [Full volant amb unes paraules de Mariano R. Vázquez]. 
[Catalunya], [1936-1939]. 
15- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÈ REGIONAL. OFICINAS DE 
PROPAGANDA. [Full volant amb unes paraules de Durruti]. [Catalunya], 
[1936-1939]. 
16- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÈ REGIONAL. OFICINAS DE 
PROPAGANDA. [Full volant amb unes paraules de Mariano J. Juan Domenech]. 
[Catalunya], [1936-1939]. 
17- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÈ REGIONAL. OFICINAS DE 
PROPAGANDA. [Full volant amb unes paraules de la Federació Anarquista 
Ibèrica]. [Catalunya], [1936-1939]. 
18- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÈ REGIONAL. OFICINAS DE 
PROPAGANDA. [Full volant amb unes paraules de Francisco Isgleas]. 
[Catalunya], [1936-1939]. 
19- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÈ REGIONAL. OFICINAS DE 
PROPAGANDA. Durruti era lleonès i era anarquista. [Catalunya], [1936-1939]. 
(FV) 
20- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – JUVENTUDES LIBERTARIAS. ¡ Trabajadores ! ¡ Madrid está en 
peligro ! Barcelona, 13 març 1937. (FV) 
21- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA – FEDERACIÓN IBÉRICA DE JUVENTUDES LIBERTARIAS – 
ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. Les organitzacions 
llibertàries de Catalunya afectes a la Confederació Nacional del Treball, 
d’Espanya, Federació Anarquista Ibèrica, la Federació Ibèrica de Joventuts 
Llibertàries, a l’opinió pública. Barcelona, 11 maig 1937. (FV) 
22- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA ; PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE 
CATALUNYA. Españoles, catalanes. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
23- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES – CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL 
TREBALL. SECCIÓ DISTRIBUÏDORA DE CALÇAT I ESPARDENYES DE 
CATALUNYA. [Invitació a un festival organitzat a profit de les Milícies i 
Hospitals]. [Barcelona], [1937]. 
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21- Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional dels 
Treballadors (CNT-AIT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Camaradas de la fuerza pública. 
¡No os dejeis arrastrar por maniobras insensatas! Tarragona : Suc. de Torres 
& Virgili, [1936-1939]. (FV) 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. Per la seva 
obra els coneixereu. [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. [Tríptic amb 
fotografies de diversos instruments de tortura utilitzats pel SIM, fotografia de 
la caiguda de Barcelona i document informe del Comitè Nacional al passar a 
França on parla de la pèrdua de Catalunya i de la situació del moviment 
llibertari datat el 8 de febrer de 1939]. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE VILAFRANCA 
DEL PANADÈS. A la opinión pública y al pueblo en general. Vilafranca del 
Panadès : Imp. Ysart - Hill, 11 setembre 1936. (FV) 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. COMISIÓN DE ENLACE. El Comité de Enlace de 
Abastecimientos a la opinión pública. [S.l.], [1936], 2 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS ÚNICOS DE 
BARCELONA. Al pueblo productor. Barcelona, 5 octubre 1936. (FV) 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. COMITÉ CENTRAL. Al pueblo de Barcelona. Barcelona : 
artes Gráficas CNT, gener 1937. (FV) 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. INDUSTRIA 
DEL AZÚCAR. [Carta adreçada a l’Alcalde de Barcelona]. Barcelona, 2 juliol 
1938, 1 p. (Mecanograf.) 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
TRANVIAS. COMITÉ OBRERO DE CONTROL. [Carta adreçada al Conseller – 
Regidor de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 17 
desembre 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SECRETARIA. [Carta adreçada a Pérez Combina, regidor 
de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 29 desembre 1937, 1 p. 
(Mecanograf.) 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE 
BARCELONA. [Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 12 
abril 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. NETEJA DOMICIALIÀRIA DE BARCELONA (Empresa 
Collectivitzada). [Carta adreçada sollicitant un aval per obtenir benzina per 
l’empresa]. L’Hospitalet de Llobregat, 13 març 1938, 1 p. (Mecanograf) 
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13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
SIDEROMETALÚRGICAS. INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL SOCIALIZADA. [Carta 
adreçada a la Subsecretaria d’Aviació del Ministeri de Defensa]. Barcelona, 22 
gener 1938, 1 p. (Mecanogarf.) 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE PROFESIONES LIBERALES. [Carta 
adreçada al Conseller de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. 
Barcelona, 8 abril 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
15- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL TRANSPORTE. SECCIÓN 
AUTOBUSES (G.). COMITÈ OBRERO DE CONTROL. [Document adreçat al 
Conseller d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 8 juny 1938, 
2p. (Mecanograf.) 
16- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO. 
COMITÉ DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. [Carta adreçada al Conseller 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 18 octubre 
1937, 1 p. (Mecanograf.) 
17- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICAT ÚNIC DE L’ENSENYAMENT I PROFESSIONS 
LIBERALS. SECCIÓ BELLES ARTS. [Carta adreçada al Regidor de Serveis 
Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 8 octubre [1937], 1p. 
(Mecanograf.) 
18- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO. 
COMITÉ DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. [Carta adreçada al Conseller 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 19 abril 1937, 
1p. (Mecanograf.) 
19- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO. 
COMITÉ DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. [Carta adreçada al Conseller 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 7 agost 1937, 
1p. (Mecanograf.) 
20- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO. 
COMITÉ DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. [Carta adreçada al Conseller 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 30 agost 1937, 
1p. (Mecanograf.) 
21- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL TRANSPORTE. SECCIÓN 
AUTOBUSES. COMITÉ OBRERO DE CONTROL. [Carta adreçada al Conseller de 
Serveis Públics i Circulació de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 15 juny 
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22- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. NETEJA DOMICILIÀRIA DE BARCELONA. INDÚSTRIA 
COLLECTIVITZADA. [Carta sollicitant un aval per comprar benzina per 
l’empresa]. L’Hospitalet de  Llobregat, 7 març 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
23- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE LA INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, 
VESTIR Y ANEXOS DE BARCELONA. SECCIÓN RAMO DEL AGUA. [Carta 
adreçada als companys de la Junta del Sindicat de Transports]. Barcelona, 9 
maig 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
24- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL TRANSPORTE. SECCIÓN 
AUTOBUSES. COMITÉ OBRERO DE CONTROL. [Carta adreçada a la Conselleria 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 12 gener 1939, 
1 p. (Mecanograf.) 
25- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN, 
MADERA Y DECORACIÓN. [Carta adreçada al Conseller de la Minoria de la CNT 
a l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 15 gener 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
26- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE 
BARCELONA. [Carta adreçada al Regidor de Serveis Públics de l’Ajuntament 
de Barcelona]. Barcelona, 17 novembre 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
27- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL TRANSPORTE. SECCIÓN 
AUTOBUSES. COMITÉ OBRERO DE CONTROL. [Carta al Conseller de Serveis 
Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 2 desembre 1938, 1p. 
(Mecanograf.) 
28- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL TRANSPORTE. SECCIÓN 
AUTOBUSES. COMITÉ OBRERO DE CONTROL. [Carta adreçada a la Conselleria 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 13 desembre 
1938, 1 p. (Mecanograf.) 
29- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL TRANSPORTE. SECCIÓN 
AUTOBUSES. COMITÉ OBRERO DE CONTROL. [Carta adreçada a la Conselleria 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 15 desembre 
1938, 1 p. (Mecanograf.) 
30- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL TRANSPORTE. SECCIÓN 
AUTOBUSES. COMITÉ OBRERO DE CONTROL. [Carta adreçada a la Conselleria 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 30 novembre 
1938, 1p. (Mecanograf.) 
31- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. LIMPIEZA PÚBLICA, RIEGOS Y ALCANTARILLADO. [Carta 
adreçada a la Conselleria de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. 
Barcelona, 27 juliol 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
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32- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. NETEJA DOMICILIÀRIA DE BARCELONA. EMPRESA 
COLLECTIVITZADA. [Carta adreçada al Conseller de Serveis Públics de 
l’Ajuntament de Barcelona]. L’Hospitalet, 22 novembre 1938, 1 p. 
(Mecanograf.) 
33- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. NETEJA DOMICILIÀRIA DE BARCELONA. EMPRESA 
COLLECTIVITZADA. [Carta sol.licitant un aval per obtenir 
benzina].L’Hospitalet, 14 març 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
34- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO. 
COMITÉ DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. [Carta adreçada al Conseller 
de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 14 maig 1937,  
1 p. (Mecanpograf.) 
35- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. NETEJA DOMICILIÀRIA DE BARCELONA. EMPRESA 
COLLECTIVITZADA. [Carta sol.licitant un aval per obtenir benzina]. 
L’Hospitalet, 28 febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
36- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. ESPEJOS, CRISTALES Y VIDRIOS PLANOS. [Carta 
adreçada a un botiguer]. Barcelona, 22 desembre 1936, 1 p. (Mecanograf.) 
37- [Retalll de premsa de Tierra y Libertad : Semanario anarquista, (s.d.)]. 
38- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. La emancipación de los 
trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. [S.l.], [1936-1939]. 
(Tríptic) 
39- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. [Carta Confederal].  
40- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE TREBALLADORS. ALMACENES "EL SIGLO", SOCIEDAD OBRERA. [La nueva 
estructuración social operada en nuestro país a raiz del movimiento iniciado el 
dia 19 de julio ...]. [Barcelona], [1937]. (FV) 
 
22- Confederació Nacional del Treball (CNT) - Federació Anarquista 
Ibèrica (FAI) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. OFICINAS DE PROPAGANDA. [Carta adreçada a l’encarregat dels 
magatzems de l’Ajuntament de Barcelona a Montjuic]. Barcelona, 1 gener 
1937, 1 p. (Mecanograf.) 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. [Reproducció d’unes paraules de Comorera aparegudes a La Noche 
el 6 de maig de 1937]. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. Columna de Hierro. Puerto de Escandón, 3 novembre 1936, 1 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. Al ciudadano Alcalde, presidente de esta ciudad. Barcelona, 14 
octubre 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
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5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. OFICINAS DE PROPAGANDA. Adelante con la revolución!! Barcelona, 
[1936-1939]. (FV) 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. COMITÉS REGIONALES DE CATALUÑA. Nuestra llamada cordial a los 
Cuerpos Armados. [Catalunya], [1936-1939]. (FV, dos exemplars) 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. AGRUPACIÓN “LOS AMIGOS DE DURRUTI”. Trabajadores _! [S.l.], 
[1937]. (FV) 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. Armas, víveres y hombres al frente! [S.l.] : Basa y Pagès, 
colectivizada, [1936-1939]. (FV) 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. COMITÉ REGIONAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE CATALUÑA. 
[Carta adreçada al Departament Cerimonial de l’Ajuntament de Barcelona]. 
Barcelona, 9 febrer 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. AGRUPACIÓN “LOS AMIGOS DE DURRUTI”. Trabajadores _! [S.l.], 
[1937]. (FV) 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ REGIONAL – 
FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA. COMITÈ PENINSULAR. Contra tota 
dictadura. [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. The spanish proletariat abandoned to their fate by international 
labour will show the way to freedom in theur struggle against fascism. 
Londres : CNT-FAI Bureau, [1939]. (FV) 
13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. Acción, acción. [Barcelona] : Tip. Empòrium, [1936-1939]. (FV) 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ ANARQUISTA 
IBÈRICA. Armas, víveres y hombres, al frente. [Barcelona], Tip. Empòrium, 
[1936-1939]. (FV) 
 
23- Confederació Nacional del Treball (CNT) - Unión General de 
Trabajadores (UGT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. Hoy más que nunca CNT-UGT garantía de la victoria. 
[Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. COMISIÓN DE RECLUTAMIENTO. A todos los obreros de las 
Secciones de la Construcción de los Sindicatos de la CNT y de la UGT. [S.l.], 
[1936-1939]. (FV) 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATS DE LA INDÚSTRIA 
SIDERO-METALLÚRGICA – UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. OBRERS 
METALLÚRGICS. A tots els metallúrgics. Barcelona, 6 abril 1938. (FV) 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. Administración popular urbana al pueblo de Barcelona. 
[Barcelona] : Tip. Olympia, [1937]. (FV) 
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5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. COMITÉ DE LOS SINDICATOS DEL RAMO DEL VESTIR. 
¡Camaradas! ¡ Ciudadanos! [S.l.] : Artes gráficas CNT, [1936-1939]. (FV) 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. Al poble. Vilanova i la Geltrú : Imp. CNT – FAI - JJLL, 24 
desembre 1936, 2 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. Del Comité de Control CNT-UGT a la Alianza Obrera. [S.l.], 
[1936-1939]. (FV) 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. COMITÈ D’ENLLAÇ. Treballadors antifeixistes. [Catalunya] : 
Gràfiques Manlleu, [1936-1939]. (FV) 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. [Vals, rebuts, etc.]. 
 
24- Comité de Ayuda a Euzkadi y Norte 
1- COMITÉ DE AYUDA A EUZKADI Y NORTE. [SDues cartes de l'any 1937 
adreçades al conseller de Serveis Publics de l'Ajuntament de Barcelona 
sol.licitant-li ajut per a la celebració d'un festival]. 
 
25- Ejército Popular 
1- EJÉRCITO POPULAR. [Làmines illustrades (nº 1, 5 (dos exemplars), 6, 8 
(dos exemplars), 10, 11, 12, 14 i 15), suplements  de Ejército Popular, sense 
data]  
2- EJÉRCITO POPULAR. Organizad la defensa de cada metro de tierra 
conquistado! [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
3- EJÉRCITO POPULAR. [El combatiente que se arrastra ...]. [S.l.],         
[1936-1939]. (FV, dos exemplars) 
4- EJÉRCITO POPULAR. [Combatiente: los tanques y la artilleria te abren 
camino ...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV illustrat) 
5- EJÉRCITO POPULAR. [Soldados: Nuestro Ejército ...]. [S.l.], [1936-1939]. 
(FV illustrat) 
6- EJÉRCITO POPULAR. [Soldados: luchamos por salvar a España ...]. [S.l.], 
[1936-1939]. (FV illustrat) 
7- EJÉRCITO POPULAR. [Soldado titubear en el avance ...]. [S.l.],          
[1936-1939]. (FV illustrat) 
8- EJÉRCITO POPULAR. [Soldados:el pueblo asciende, da recompensa ...]. 
[S.l.], [1936-1939]. (FV illustrat) 
9- EJÉRCITO POPULAR. [Soldados: una orden es sagrada ...]. [S.l.],       
[1936-1939]. (FV illustrat) 
10- EJÉRCITO POPULAR. [Requetés ! falangistas !...]. [S.l.], [1936-1939].    
(FV illustrat) 
11- EJÉRCITO POPULAR. [Oye soldado del Ejército Popular ...]. [S.l.], [1936-
1939]. (FV illustrat) 
12- EJÉRCITO POPULAR ; RENAU (Dib.). Instrucciones militares al cabo y al 
sargento del ejército popular. Barcelona : Ediciones Ejército Popular, [1938], 
4p. (Tríptic illustrat) 
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13- EJÉRCITO POPULAR. Atención, combatiente del Este! Barcelona : S.G. de 
P. (E.C.), [1938]. (FV illustrat) 
14- EJÉRCITO POPULAR. Joventut! als camps d’instrucció pre-militar es 
formen les tropes de xoc del triomf. Barcelona : Edicions Comitè Pro Exèrcit 
Popular Regular, [1936-1939]. (Tríptic illustrat) 
15- EJÉRCITO POPULAR. [Las granadas de mano ...]. [S.l.], [1936-1939].    
(FV, dos exemplars) 
16- [EJÉRCITO POPULAR]. [Comisarios ...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
17- [EJÉRCITO POPULAR]. [Estais copados. Nuestro impetuoso avance ...]. 
[S.l.], [1936-1939]. (FV) 
 
26- Espanya. Govern de Burgos 
1- Discurso pronunciado en Burgos el dia 19 de abril por el ilustre General 
Yagüe. Publicado en la capital de España Imperio, la inmortal Valladolid. 
[Burgos], 1938, 2 p. 
2- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. JEFATURA DE SEGURIDAD INTERIOR Y 
ORDEN PÚBLICO. DELEGACIÓN DE SEVILLA. [Multa imposada a una persona 
per parlar català en un hotel de Sevilla]. Sevilla, 10 març 1938. (Fotocòp.) 
3- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. DIRECCIÓN GENERAL DE 1ª ENSEÑANZA. 
Principios que informan la nueva pedagogía española. [S.l.], 1938, 1 p. 
(Mecanograf.) 
4- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. ASISTENCIA A FRENTES Y HOSPITALES. 
DELEGACIÓN DE GUIPÚZCOA. [Imprès per sollicitar aportacions 
econòmiques]. San Sebastián, 1937, 1 p. 
5- A Espanha nacional. [Portugal], [1938]. (Mapa i fotografies de la guerra al 
nord) 
6- [ESPANYA. GOVERN DE BURGOS]. ¡El mundo civilizado juzgue! [S.l.], 
[1936-1939]. (Àlbum de fotografies] 
7- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. ASISTENCIA A FRENTES Y HOSPITALES. 
DELEGACIÓN DE GUIPÚZCOA. En aquellas horas ... San Sebastian, [1937]. 
(FV) 
8- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
SERVICIO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL. ZONA DE 
LEVANTE. [Carta acreditant que una persona treballa de mecanògrafa en una 
comissaria]. San Sebastian, 22 febrer 1939, 1 p. (Mecanograf.) 
 
27- Espanya. Govern de Burgos. Forces Armades 
1- ESPANYA. CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO (Francisco Franco). 
Orden general número 227. Saragossa, 13 desembre 1938, 2 p. 
2- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. Alocución del General 
Orgaz recientemente nombrado Jefe de las fuerzas nacionales de Levante. 
[S.l.], [1938], 1 p. 
3- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Comunicats oficials 
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4- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. [Enganxina on posa 
“Recuperado del enemigo por el Ejército Español” en Barcelona el 26 gener 
1939]. 
5- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. FORCES ARMADES. EJÉRCITO DEL 
CENTRO. ESTADO MAYOR. [Salconduït emès a Valladolid el 23 juliol 1937]. 
 
28- Espanya. República (Segona) 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). CONSEJO DE MINISTROS. 
SUBSECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA. [Carta adreçada al Conseller de 
Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 25 setembre 1938, 
1p. (Mecanograf.) 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA GUERRA. 
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. Himno del Comisariado General de 
Guerra. [S.l.] : Imp. Camión, [1936-1939], 1 p. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 
ESTADO MAYOR CENTRAL. Orden general. Barcelona, 6 desembre 1938, 1 p. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE TRABAJO Y ASISTENCIA 
SOCIAL. [Saluda del Ministre a l’Alcalde de Barcelona adjuntant-li un informe 
sobre la 24ª. Conferencia Internacional del Treball]. Barcelona, 12 juliol 1938. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). [Informe sobre preus de diversos 
productes aparegut a la Gaceta de la República]. [S.l.], [1936-1939], 6p. 
(Mecanograf.) 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). DIRECCIÓN GENERAL DE 
ABASTECIMIENTOS. CONSEJERÍA PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS DE 
HUESCA. DELEGACIÓN DE FRAGA. [Carta adreçada a la Direcció General de 
Proveïments de Barcelona relacionada amb un vagó ufals]. Fraga, 24 febrer 
1938, 1 p. (Mecanograf.) 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). DELEGACIÓN DE LAS BRIGADAS 
INTERNACIONALES. [Carta adreçada al conseller de Serveis Públics de 
l’Ajuntament de Barcelona en relació a la desaparició d’un vehicle]. Barcelona, 
25 març 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. [15 
cartes mecanografiades dels anys 1937-1938 adreçades al conseller de 
Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 
SUBSECRETARIA DE ARMAMENTO. Acta de requisa ordenada por el Exmo. Sr. 
Subsecretario de Armamento con fecha 5 de marzo de 1938 de la Clínica 
Nueva situada en la plaza Gironella núm. 19 (Sarrià) de esta ciudad. 
[Barcelona], 1938, 1 p. (Document mecanografiat acompanyat d'una carta 
adreçada al conseller de vigilancia municipal de l'Ajuntament de Barcelona) 
 
29- Espanya. República (Segona). Forces Armades 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 
PAGADURIA SECUNDARIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA. SUBPAGADURÍA DE 
BARCELONA.  [Informe per pagar una pensió]. Barcelona, 9 febrer 1938, 1 p. 
2- LOS SOLDADOS DE LA REPÚBLICA. [16 fulls volants diversos]. [S.l.],          
[1936-1939]. 
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3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. SANITAT. Retorneu la 
vida als nostres germans ferits, donant-los la vostra sang : inscriviu-vos al 
“Servei de Transfusió de Sang”. [Catalunya], [1936-1939]. (FV amb el segell 
de l’Hospital nº 18 de Montjuic) 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EXÈRCIT DE L’EST. 
COMISSARIAT DE GUERRA. El Comisariado de Guerra del Ejército del Este a 
todos los combatientes. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. [Jefes y oficiales: 
estad atentos a vuestros soldados ...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. [Oficiales del ejército 
faccioso:..]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. [Jefes y oficiales del 
ejército: Alemania e Italia ...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EXÈRCIT DE LLEVANT. 
Combatientes del Ejército de Levante! [S.l.] : Ediciones del Ejército de 
Levante, [1936-1939]. (FV) 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. [Comisarios: en los 
momentos más difíciles...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. ALTAVOZ DEL 
FRENTE DE EXTREMADURA. Camaradas. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
11- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EL COMISARIO DE 
GUERRA. Firmes los héroes de cien victorias. Front de Terol, 17 desembre 
1937. (FV) 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EL COMISARIO DE 
GUERRA. Heroicos combatientes de la 11 División. Front de Terol, 12 
desembre 1937. (FV) 
13- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EL COMISARIO DE 
GUERRA. ¡Victoria! [Front de Terol],  [1937]. (FV) 
14- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. JEFES Y OFICIALES 
DEL EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA. Oficiales españoles que servís en las filas de 
Franco. [S.l.], [1936-1939], 2 p. 
15- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. JEFES Y OFICIALES 
DEL EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA. A los Jefes y Oficiales españoles del Ejército 
de Franco. [S.l.], [1936-1939], 2 p. 
16- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. 41 BRIGADA MIXTA. 
32 DIVISIÓ. Informe que el comissari de Brigada, Pere Puig Subinyà, presenta 
a la Comissió d’ERC. [En campanya], 19 maig 1938, 3 p. (Mecanograf.) 
17- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. CENTRO DE 
RESERVA  ESPECIALIZACIÓN DE ARTILLERIA Nº1. CUARTEL DE ARTILLERIA 
“FERMÍN SALVOECHEA” (Barcelona). [Sollicituds diverses de l’any 1938]. 
(Mecanograf.) 
18- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. REGIMIENTO 
INFANTERIA. CUARTEL PI Y MARGALL (Barcelona). COMISSARI POLÍTIC. 
[Cartes adreçades a l’Ajuntament de Barcelona l’any 1937]. (Mecanograf.) 
19- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FLOTILLA DE 
VIGILANCIA Y DEFENSAS ANTI-SUBMARINAS EN CATALUÑA. [Carta adreçada 
a l’Alcalde de Barcelona]. Barcelona, 24 març 1938, 1p. (Mecanograf.) 
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20- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. CUERPO DE TREN. 
8º BATALLÓN DE TRANSPORTE AUTOMOVIL. [Cartes adreçades a 
l’Ajuntament de Barcelona l’any 1938]. (Mecanograf.) 
21- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. FUERZAS DEL AIRE. 
ESCUELA DE VUELO. [Tarjeta d’identitat de l’Escola de Vol i concessió d’un 
ascens (24 juny 1937) al pilot militar Luis Pando Batlle]. 
22- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. CUARTEL GENERAL 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NORTE DEL FRENTE DE ARAGÓN. [Disposició on es 
declara inútil pel servei militar a un milicià]. Monzón, 9 abril 1937, 1 p.  
23- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. CENTRO DE 
RECLUTAMIENTO, MOVILIZACIÓN E INSTRUCCIÓN Nº16. SECCIÓN 1ª. 
[Informació sobre un recluta]. Barcelona, 12 gener 1938, 1p. (Mecanograf.) 
24- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EXÈRCIT DEL 
CENTRE. COMANDÀNCIA MILITAR (Berga). [Ordre per habilitar com a Hospital 
Militar un edifici ocupat per un Grup Escolar]. Berga, 16 gener 1939, 1 p. 
(Fotocòpia) 
25- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. TRIBUNAL MILITAR 
PERMANENT DE CATALUNYA. [Carta adreçada a l’alcalde de Barcelona]. 
Barcelona, 8 octubre 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
26- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO DEL ESTE. 
CENTRO DE ORGANIZACIÓN DE COMPAÑÍAS ESPECIALES Nº1. [Certificat 
conforme un soldat ha obtingut un apte en els estudis de “Servicio de Defensa 
contra Gases”]. Barcelona, 31 desembre 1938, 1 p. 
27- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. XIV CUERPO DE 
EJÉRCITO. La dirección política de la guerra. [S.l.], [1936-1939], 2 p. 
(Document incomplet) 
28- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. EJÉRCITO DEL ESTE. 
[Sobre amb consignes sobre la 31a. Brigada]. 
29- Mapes editats per la Diputació Provincial de Tarragona l’any 1970 
- Mapa nº1. Avance Nacional por la Terra Alta y Riberas del Ebro (26 
març a 8 abril 1938) 
- Mapa nº2. Ofensiva en el Bajo Ebro y repliegue republicano (17 y 18 
abril 1938) 
- Mapa nº3. Despliegue de ambos Ejércitos al estabilizarse al frente a 
partir de 21 abril 1938 
- Plano de destrucciones de Tortosa 
   
30- Espanya. República (Segona). Ministerio de Instrucción Pública y 
Sanidad 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y 
SANIDAD. COMISIÓN NACIONAL PRO-FIESTA DEL NIÑO. [Tretze fulls volants 
demanant aportacions per a la Setmana de l’infant que s’ha de celebrar entre 
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31- Espanya. República (Segona). Subsecretaría de Propaganda 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA.      
[41 fulls volants amb fragments de discursos del President del Consell de 
Ministres, Juan Negrín]. [S.l.], [1938]. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA.      
[10 fulls volants amb fragments de discursos del President de la República, 
Manuel Azaña]. [S.l.], [1938]. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA.       
[8 fulls volants adreçats als soldats i comandaments de l’Exèrcit republicà]. 
[S.l.], [1938]. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA.      
[12 fulls volants illustrats amb fotografies o dibuixos]. [S.l.], [1938]. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA.      
[15 fulls volants cridant la gent a fer-se voluntari de l’exèrcit republicà]. [S.l.]. 
[1938]. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA.       
[5 fulls volants on els mutilats de guerra demanen poder ser voluntaris de 
l’exèrcit republicà]. [S.l.], [1938].  
7-  ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA.      
[3 fulls volants adreçats a obrers i camperols]. [S.l.], [1938]. 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA. [1 full 
volants amb un retrat de Juan Negrín i el seu currículum polític]. [S.l.], 
[1938]. 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE ESTADO. 
SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA. [Carta adreçada a l’Alcalde de Barcelona]. 
Barcelona, 2 novembre 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE ESTADO. 
SUBSECRETARIA DE PROPAGANDA.[Targetó de lsalutació del Subsecretari de 
propaganda]. 
 
32- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
1- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. AJUT CATALÀ. [Carta adreçada 
al Conseller Delegat del Districte VIII de l’Ajuntament de Barcelona]. 
Barcelona, 30 desembre 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
2- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. ATENEU REPUBLICÀ. [Carta 
adreçada a l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 15 febrer 1937, 1 p. 
(Mecanograf.) 
3- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. CASAL GRACIENC D’ESQUERRA 
LLUÍS COMPANYS. [Carta manuscrita adreçada al Regidor de Serveis Públics 
de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, [1936-1939], 2 p. 
4- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. CASERNA GENERAL DE LES 
MILÍCIES. AJUT CATALÀ. [Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona]. 
Barcelona, 13 març 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
5- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. Qüestió de jurisdicció en 
matèria del proveïment de la ciutat de Barcelona. Barcelona, 15 setembre 
1937, 6 p. (Mecanograf.) 
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6- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. CASAL NACIONALISTA OBRER 
“ESPARTACUS”. [Carta adreçada a l’Alcalde de Barcelona]. Barcelona, 5 abril 
1937, 1 p. (Mecanograf.) 
7- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. SECRETARI GENERAL ; CENTRE 
CATALÀ REPUBLICÀ. PRESIDENT. Informe polític. Barcelona, 28 juliol 1937,    
8 p. (Mecanograf.) 
8- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. CASAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE BARCELONA. [Carta adreçada al Conseller de Serveis 
Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 7 gener 1937, 1 p. 
(Mecanograf.) 
 
33- Estat Català (EC1) 
1- ESTAT CATALÀ. Militant d’Estat Català. [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
2- JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA - ESTAT CATALÀ. [Carta adreçada  
al Regidor de Foment de l’Ajuntament de Barcelona]. [Barcelona], [1936-
1939], 1 p. (Mecanograf.) 
3- ESTAT CATALÀ. [Carta adreçada al Conseller Delegat de Serveis Públics de 
l’Ajuntament de Barcelona]. [BArcelona, [1936-1939], 1 p. (Mecanograf.) 
4- ESTAT CATALÀ. Separatistes !! Barcelona : Imp. Aurora, [1936-1939]. (FV) 
5- ESTAT CATALÀ.  CASAL DE SANT ANDREU. [Carta adreçada al Conseller 
Regidor de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 16 
gener 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
6- ESTAT CATALÀ. [Carta adreçada al Conseller Delegat del Districte Primer 
de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 23 abril 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
 
34- Fàbriques material de guerra 
1- ELECTROMOTORES VIVÓ, TORRAS, S.A. COMITÉ DE CONTROL UGT – CNT. 
Aviso. Barcelona, 13 gener 1939, 1 p. (Mecanograf.) 
2- ELECTROMOTORES VIVÓ, TORRAS, S.A. COMITÉ DE CONTROL UGT – CNT. 
Aviso. Barcelona, 21 desembre 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
3- FORD MOTOR IBÉRICA BARCELONA. Organización Comité. “Boletín Interno” 
Barcelona (octubre 1936) nº1, 3 p. 
4- FORD MOTOR IBÉRICA BARCELONA. Aviso muy importante. Precauciones 
que han de ser adoptadas contra los bombardeos aereos. La defensa contra 
los gases. “Boletín Interno” Barcelona ([1936]) nº[2], 2 p. 
5- FORD MOTOR IBÉRICA BARCELONA. Industrias de guerra. Instrucciones del 
camarada E. Vallejo para la movilización del personal. “Boletín Interno” 
Barcelona (octubre 1936) nº[3], 2 p. 
 
35- Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FE-JONS) 
1- [FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS]. [Esquela per 
“Los caidos por Dios, por España y su revolución Nacional – Sindicalista”]. 
[S.l.], [1936-1939]. 
 
36- Federació de Municipis Catalans 
1- FEDERACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS. [La Federació de Municipis Catalans 
declara estar decididament resolta ...]. [Catalunya], [1936-1939], 10 p. 
(Mecanograf.) 
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2- FEDERACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS. Estatuts. Barcelona, 21 octubre 
1937, 5 p. (Mecanograf.) 
3- FEDERACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS. [Per acord de la Ponència designada 
en l’Assemblea General ...]. Barcelona, 21 octubre 1937, 5 p. 
 
 
F-DH. 3 (2) 
 
1- Federació Anarquista Ibèrica (FAI) 
1- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA ; JUVENTUDES LIBERTARIAS TORRASA. 
[Fitxa de la Secció Biblioteca]. L’Hospitalet de Llobregat, [1937]. 
 
2- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) 
1- FEDERACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE BARCELONA. Por 
vergüenza ! por dignidad ! por ética !, el camarada Comorera debe dimitir. 
[S.l.], [1937]. (FV) 
2- JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL BAJO LLOBREGAT. SECRETARIADO 
FEMENINO DEL COMITÉ COMARCAL. [Compañera: estudia tus derechos como 
ser humano ...]. [S.l.], [1936-1939]. (FV, tres exemplars) 
3- JUVENTUDES LIBERTARIAS DE CATALUÑA. Acordaos de Durruti ! 
[Catalunya], [1936-1939]. (FV amb la fotografia de Durruti) 
4- JUVENTUDES LIBERTARIAS DE CATALUÑA. COMITÉ REGIONAL. [La 
revolución no es un simple cambio de nombres ...]. [Catalunya], [1936-
1939]. (FV) 
5- FEDERACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE BARCELONA. 
SECRETARIADO. Una provocación más. [Barcelona], [1937]. (FV) 
6- FEDERACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE BARCELONA. 
SECRETARIADO. A los hombres de buena voluntad y al pueblo en general. 
[Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
7- JUVENTUDES LIBERTARIAS DE CATALUÑA. COMITÉ REGIONAL ; 
FEDERACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE BARCELONA. Las JJLL 
toman una firme decisión. [Catalunya], [1936-1939], 2 p. 
8- FEDERACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE BARCELONA. 
SECRETARIADO. Basta ya !, acábese con esa comedia ! [Barcelona], [1936-
1939]. (FV) 
9- FEDERACIÓN IBÉRICA DE JUVENTUDES LIBERTARIAS ; FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA ; JUVENTUDES LIBERTARIAS VILAFRANCA DEL 
PENADÉS. [Compañeros y compañeras ...]. [Vilafranca del Penenès] : Cuscó, 
[1936-1939]. (FV) 
10- FEDERACIÓN IBÉRICA DE JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÉ 
PENINSULAR. Por el triunfo en la guerra y de la revolución. Las Juventudes 
Libertarias enjuician una posición falsa y peligrosa. València : Editorial Guerra 
Colectivizada, [1936-1939], 2 p. 
11- JUVENTUDES LIBERTARIAS. Las Juventudes Libertarias al pueblo en 
general. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
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12- FEDERACIÓN IBÉRICA DE JUVENTUDES LIBERTARIAS ; FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA ; FEDERACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE BARCELONA. [La guerra con toda su crueldad ...]. [Barcelona], [1936-
1939]. (FV) 
13- FEDERACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE BARCELONA. 
SECRETARIADO. A todas las conciencias libres del mundo. Barcelona : P. 
Yusto, [1936-1939]. (FV) 
14- FEDERACIÓN IBÉRICA DE JUVENTUDES LIBERTARIAS ; FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA ; FEDERACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE BARCELONA. SECRETARIADO. Al pueblo: ofensiva en el frente y revolución 
en la retaguardia. [Barcelona], [1936-1939]. (FV) 
 
3- Frente Popular (FP3) 
1- FRENTE POPULAR DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL. [Españoles: hoy 18 de 
julio se cumplen dos años de guerra ...]. [S.l.], [1938]. (FV) 
2- FRENTE POPULAR ESPAÑOL. COMITÉ NACIONAL. El Frente Popular Español 
a los Voluntarios Internacionales. [Espanya], [1938]. (Tríptic amb la bandera 
republicana escrit en diverses llengües) 
 
4- Front Popular de Catalunya (FPC) 
1- FRONT POPULAR DE CATALUNYA. La pàtria està en perill, 100.000 
voluntaris per a defensar-la. [Catalunya], [1936]. (FV illustrat) 
2- FRONT POPULAR DE CATALUNYA. El poble de Catalunya es redreça contra 
l’invasor estranger ! 100.000 voluntaris per a defensar-la. [Catalunya], 
[1936]. (FV illustrat) 
 
5- Intervenció estrangera 
1- Dossier de l’aviador de la Legió Condor, Hermann Hamfler amb els 
següents documents: 
• Documents generals: regles administratives per servir a la Legió 
Condor 
• Documents personals de Hemnam Hamfler, policia secret militar de la 
Legió Condor: carnet 1940 ?, ordres diverses, pertinença a les SS, 
documentació familiar del segle XIX acreditant la “puresa de sang”, 
serveis a Donosti i Barcelona als anys 1940 
2- [Fulls volants adreçats als soldats italians] 
3- [Fulls volants illustrats adreçats als espanyols del bàndol nacional perquè 
no collaborin amb els italians] 
4- [Fulls volants adreçats als soldats de l’exèrcit facciós perquè deixin de ser 
còmplices dels traïdors i de collaborar amb italians i alemanys] 
5- [Fulls volants adreçats al poble espanyol perquè sigui fidel a la República i 
no collabori amb italians i alemanys]. 
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6- Izquierda Republicana (IR1) 
1- JUVENTUDES DE IZQUIERDA REPUBLICANA. COMISIÓN EJECUTIVA 
NACIONAL. A los compañeros del Partido de Izquierda Republicana. 
[València], [1937], 9 p. (Mecanograf.) 
2- IZQUIERDA REPUBLICANA. Problema triguero. [S.l.], [1936-1939], 5 p. 
(Mecanograf.) 
3- JUVENTUDES DE IZQUIERDA REPUBLICANA. COMISIÓN EJECUTIVA 
NACIONAL. [Dos fulls volants illustrats amb frases de Companys i Negrin]. 
[S.l.], [1936-1939]. 
4- IZQUIERDA REPUBLICANA. [Ciudadanos:”el que dirige y acaudilla ...]. 
[S.l.], [1936-1939]. (FV amb un fragment d’un discurs de M. Azaña de l’any 
1934) 
 
7- Joventut Comunista Ibèrica (JCI2) 
1- JOVENTUT COMUNISTA IBÈRICA. COMITÈ LOCAL DE BARCELONA. A la 
joventut Treballadora de Barcelona. Barcelona : Basa i Pagès, Collectivitzada, 
11 març 1937. (FV) 
2- JOVENTUT COMUNISTA IBÈRICA. Por la victoria sobre el fascismo ! por el 
triunfo de la revolución socialista ! Barcelona : Imp. Nova Ibèria, [1936-
1939]. (FV, dos exemplars) 
3- JOVENTUT COMUNISTA IBÈRICA. COMITÈ EXECUTIU. La Conferencia 
Juvenil de Valencia. Las Juventudes Socialistes Unificades han ariado 
definitivamente la bandera del marxismo revolucionario. Barcelona : Imp. 
Nova Ibèria, 25 gener 1937. (FV) 
 
8- Joventut Socialista Unificada de Catalunya (JSUC) 
1- JOVENTUT SOCIALISTA UNIFICADA DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA.. SECRETARIAT GENERAL D’ORGANITZACIÓ. [Carta adreçada al 
Conseller de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 12 
novembre 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
2- JOVENTUT SOCIALISTA UNIFICADA DE CATALUNYA. Comandament únic. 
[Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
3- JOVENTUT SOCIALISTA UNIFICADA DE CATALUNYA. El nostre vell tambor 
del bruc crida a la guerra. [Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
4- JOVENTUT SOCIALISTA UNIFICADA DE CATALUNYA. A tots els casals. 
[Catalunya], [1936-1939]. (FV) 
5- JOVENTUT SOCIALISTA UNIFICADA DE CATALUNYA. COMARCAL ALT 
PENEDÈS. [En aquesta hora de responsabilitat històrica ...]. [Catalunya], 
[1936-1939]. (FV) 
 
9- Juventudes Socialistas Unificadas de Madrid 
1- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE MADRID.  Como un solo 
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10- Mèxic. Ambaixada (Espanya). Direcció Tècnica Militar 
1- MÈXIC. AMBAIXADA (Espanya). DIRECCIÓN TÉCNICA MILITAR. Tercer 
informe sobre las operaciones militares meses de mayo y junio. Barcelona, 
agost 1938, 7+ 6 p.+ 1 mapa (Dos exemplars) 
2- MÈXIC. AMBAIXADA (Espanya). DIRECCIÓN TÉCNICA MILITAR. Informe 
sobre las operaciones militares de los meses de julio y agosto. Barcelona, 
1938, 11+7+20+10 p. + 1 mapa (Dos exemplars) 
3- MÈXIC. AMBAIXADA (Espanya). DIRECCIÓN TÉCNICA MILITAR. Informe 
sobre las operaciones militares del mes de diciembre. Barcelona, 1938, 8+3 p. 
 
11- Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona 
1- JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA DE BACELONA. SECRETARIA 
GENERAL. [2 cartes mecanografiades de l’any 1938 adreçades al conseller de 
Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. 
2- JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA DE BARCELONA. Relació nominal del 
personal adscrit a la Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona. Barcelona, 
[1937-1938], 5 p. (Mecanograf.) 
3- JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA DE BARCELONA. Acta de la reunió del 
dia 14 de febrer de 1938. Barcelona, febrer 1938, 8 p. (Mecanograf.) 
4- JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA DE BARCELONA. Acta de la reunió del 
dia 18 d'abril 1938. Barcelona, abril 1938, 13 p.  (Mecanograf.) 
5- JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA DE BARCELONA. Refugis construïts 
per l' Ajuntament. Barcelona, 5 febrer 1938, 2 p. (Mecanograf.) 
6- JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA DE BARCELONA. [Ferits ingressats al 
Hospital General de Catalunya ...]. Barcelona, [1938], 6 p. 
7- [JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA DE BARCELONA]. Informe. 
[Barcelona], [1937-1938], 6 p. (Mecanograf.) 
 
12- Olimpíada popular (1936 juliol 22-26 : Barcelona) 
1- Programme Sportif de l’Olympiade Populaire, Barcelona, 22-26 juillet 1936. 
[Barcelona], 1936. (Tríptic quatrilíngüe: catala, castellà, francès, anglès) 
2- OLIMPIADA POPULAR (1936 juliol 22-26 : Barcelona). Manifest. [Barcelona] 
: Yuste, Impressor, 1936. (Díptic amb manifest i programa) 
3- Lista de nombres extranjeros (atletas, políticos, acompañantes, etc) que 
vinieron a España o que habian anunciado su llegada segun fuentes diversas. 
[S.l.n.d.], 3 p. (Doc. mecanografiat trobat dins del llibre "L'altra olimpiada 
Barcelona ' 36" de Carles Santacana i Xavier Pujades) 
 
13- Partido Comunista de España (PCE1) 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Pena de muerte al traidor! [S.l.], 
[1936-1939]. (FV) 
2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECTOR OESTE. La [sic] pueblo 
antifascista de Madrid. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Madrileño, “el ataque de los ejércitos 
blancos sobre Petrogrado fue mucho más impetuoso que el de las tropas de 
Franco contra Madrid”. [Madrid], [1936-1939], 2 p. (Suplemento de Mundo 
Obrero) 
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4- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Ciudadanos de Barcelona ! [Barcelona], 
[1938]. (FV) 
 
14- Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
1- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. El 
POUM a tots els treballadors de Catalunya. Contra un projecte reaccionari de 
reforma de l’Ordre Públic. Barcelona, 23 febrer 1937, 2 p. 
2- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. Un plan de provocación 
contra el POUM. [S.l.], 23 desembre 1936. (FV). (Extret de La Batalla) 
3- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. El 
POUM a todos los trabajadores. No podemos permitir que se frene la 
revolución. Barcelona, 24 febrer 1937. (FV) 
4- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÈ DEL SOCORS 
ROIG. A tots els obrers revolucionaris i ciutadans antifeixistes. [Catalunya], 
[1936-1939]. (FV) 
5- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. El 
POUM a la clase trabajadora. [S.l.], [1936-1939]. (FV) 
6- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. La cuestión de los 
abastecimientos. Un paso atrás. [Barcelona] : Tip. Roig, 1936. (FV, extret de 
La Batalla, 26 desembre 1936) 
 
15- Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. A todo el pueblo 
trabajador. [S.l.], [1936-1939]. (Tríptic ilustrat) 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. CÈLLULA DE DIBUIXANTS. 
[Carta adreçada al Conseller Regidor dels Serveis Públics de l’Ajuntament de 
Barcelona]. Barcelona, 28 novembre 1937, 1p. (Mecanograf.) 
3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Al pueblo antifascista de Barcelona. [Barcelona], [1936-1939]. 
(FV) 
4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ; PARTIDO COMUNISTA DE 
ESPAÑA. Pueblo de Barcelona. [Barcelona], [1936-1939]. (FV, dos exemplars) 
5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Gran acto de 
popularización de los acuerdos del Comité Central Ampliado de nuestro 
Partido. [Lleida], [1937], 2 p. (Gran format)Unión Alemana Fichte (Hamburg) 
 
16-  Unión Alemana Fichte (Liga Universal Pro Veritas) 
1- Como son conducidas las Delegaciones Obreras por la Rusis Soviética. 
Revelaciones de una intérprete. Hamburg : Falken-Verlag, [1938], 2 p. 
 
17- Sindicats Lliures de Manlleu i comarca 
1- SINDICATS LLIURES DE MANLLEU I COMARCA. ELS COMITÈS. Manifest 
dels Sindicats lliures de Manlleu i comarca a la opinió: qui som i què volem. 
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18- Socorro Rojo Internacional (SRI) 
1- SOCORS ROIG DE CATALUNYA. [Catalans ! per l’avenir dels nostres fills 
...]. [Catalunya], [1936-1939]. (FV, 4 exemplars) 
2- SOCORS ROIG DE CATALUNYA. [Butlletí d’ingrés amb un retrat i una petita 
biografia de Bonaventura Durruti]. [Catalunya], [1936-1939]. 
3- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. COMISIÓN NACIONAL PRO CAMPAÑA DE 
INVIERNO. [Mujer, muchacha, madre, esposa ...]. [Catalunya], [1936-1939]. 
(FV) 
4- SOCORS ROIG DE CATALUNYA. [Butlletí d’ingrés amb un retrat i una petita 
biografia de Federico García Lorca]. [Catalunya], [1936-1939]. 
5- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. La obra del fascismo. [S.l.] : Imp. SRI, 
[1936-1939]. (Tríptic amb fotografies) 
6- SOCORS ROIG DE CATALUNYA. COMITÈ COMARCAL DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS. Poble de Catalunya ! ... [Vilafranca del Penedès], [1936-1939]. 
(FV) 
7- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. SECCIÓ CATALANA. [10 cartes 
adreçades a l’Ajuntament de Barcelona entre el febrer i el juliol de 1937]. 
(Mecanograf.) 
8- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL DE EUSKADI. [Butlletí de suscripció]. 
[Pais Basc], [1936], 1 p. 
 
19- Solidaritat internacional 
1- SPANISH EMERGENCY COMMITTEE. There is grave danger. Londres : 
[1936-1939], 2 p. 
2- SPANISH EMERGENCY COMMITTEE. There is grave danger : children 
starving in Spain. Londres : [1936-1939], 2 p. 
3- COMMUNIST PARTY OF GREAT BRITAIN. LONDON DISTRICT COMMITTEE. 
Aid for Spain is urgent. Londres, [1936-1939]. (FV) 
4- Milk for Spain. [Londres], [1936-1939]. (FV) 
5- COMITÉ NATIONAL CATHOLIQUE DE SECOURS AUX REFUGIÉS D’ESPAGNE. 
Cet enfant a été sauvé par nous _ aidez nous a sauver les autres ! [França], 
[1936-1939]. (Tríptic amb fotografies) 
6- CONFÉRENCE EUROPEENNE D’AIDE AU PEUPLE ESPAGNOL. Pour une 
solidarité unifiée ! [París], [1936-1939], 10 p. (Mecanograf.) 
7- CRUZ ROJA DE GINEBRA. COMITÉ INTERNACIONAL. DELEGACIÓN DE 
BARCELONA. [Imprès]. Barcelona, 1938. 
8- RASSEMBLEMENT UNIVERSEL POUR LA PAIX (1938 : París). Deux discours 
de M. Alvarez del Vayo, Ministre des Affaires Etrangères d'Espagne. [París], 
1938, 1 p. (Mecanograf.) 
 
20- Solidaritat Internacional Antifeixista (SIA) 
1- SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. CONSEJO NACIONAL. 
Multipliquemos las Agrupaciones de Solidaridad Internacional Antifascista.  
Barcelona, [1936-1939], 1p. 
2-  SOLIDARITAT INTERNACIONAL ANTIFEIXISTA. SECCIÓN ESPAÑOLA. 
CONSEJO REGIONAL DE CATALUÑA. [Carta adreçada al Conseller Regidor de 
Serveis Públics Urbans de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 22 agost 
1938, 1p. (Mecanograf.) 
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21- Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
1- [Carta del capellà P. Romana, present a l’execució de Manuel Carrasco i 
Formiguera a Burgos explicant els seus últims moments]. Burgos, 10 abril 
1938, 2p. (Fotocòp.) 
 
22- Unión de Muchachas Españolas 
1- UNIÓN DE MUCHACHAS ESPAÑOLAS. ¡Todas a la lucha! [S.l.], [1936-
1939]. (FV) 
 
23- Unión General de Trabajadores (UGT) 
1- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. [Carnet d’afiliat emès a Barcelona 
l’abril de 1937]. 
2- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. [Carnet amb els estats de cotització 
dels anys 1936-1937]. 
3- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICAT DE DIBUIXANTS 
PROFESSIONALS. 1ª exposició d’artistes revolucionaris. [Barcelona], 1936. 
(Tríptic) 
4- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓ LOCAL DE SINDICATS 
DE BARCELONA. Als treballadors de Barcelona. Barcelona, 18 novembre 1938. 
(FV) 
5- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO METALÚRGICO DE 
BARCELONA. El Sindicato Metalúrgico de Barcelona a todos sus afiliados, 
simpatizantes y a la opinión pública en general. Barcelona, gener 1937. (FV) 
6- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. ASSOCIACIÓ GENERAL D’EMPLEATS 
D’ASSEGURANCES. JUNTA DIRECTIVA. [Companys ...]. Barcelona : T.G. 
Núria, 28 gener 1937, 1 p. 
7- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO DE LA METALURGIA. 
Instrucciones a las que deberán atenerse todos los Comités de Control del 
Sindicato de la Metalurgia. [S.l.] : Gráficas Plaza, [1936-1939], 2 p. 
8- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SECRETARIAT. A tots els 
treballadors. [Catalunya], juliol 1936. (FV) 
9- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO EL SERVICIO DEL 
HOGAR. [La célula del Sindicato “El Servicio del Hogar” invita a todo el 
proletariado ...]. Barcelona, [1936-1939], 3 p. (Mecanograf.) 
10- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO EL SERVICIO DEL 
HOGAR. [Carta adreçada a l’Alcalde de Barcelona comunicant-li que el 
Sindicat vol celebrar un festival Pro Madrid]. Barcelona, 30 abril 1937, 1 p. 
(Mecanograf.) 
11- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICATO EL SERVICIO DEL 
HOGAR. [Carta adreçada a l’Alcalde de Barcelona comunicant-li la celebració 
d’un festival Pro Euzkadi - Madrid]. Barcelona, [1937], 1 p. (Mecanograf.) 
12- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 
DEL ESTADO. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. [Carta adreçada a la directiva 
adjuntant-li les actes del Ple celebrat els dies 10 i 11 de març de 1937]. 
València, 14 abril 1937, 1+6 p. (Mecanograf.) 
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13- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICAT D’OBRERS 
METALLÚRGICS. [Carta adreçada a la Conselleria de Transport urbà de 
l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 21 febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
14- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. COMITÉ NACIONAL. [Carta 
adreçada a la Secretaria de Serveis Públics de l’Ajuntament de Barcelona]. 
Barcelona, 14 abril 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
15- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICAT DE TREBALLADORS 
D’AGENTS DE DUANA, CONSIGNATARIS, ARMADORS I SIMILARS. JUNTA 
DIRECTIVA. [Carta adreçada als socis]. [Catalunya], [1936-1939], 1 p. 
(Mecanograf.) 
16- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. UNIÓ D’EMPLEATS D’OFICINES. 
[Rebut d’una quota amb data 1 febrer de 1937]. 
17- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Instrucciones a las que deberán 
atenerse todos los Comités de Control del Sindicato de la Metalúrgia. [S.l.], 
[1936-1939], 2 p. 
 
24- Fets de maig 1937 
1- Conferència celebrada per “Hugues” entre el Ministre de Sanitat i Marian 
Vázquez amb Ministres de Justícia i Governació amb referència a la tramesa 
de forces de seguretat a Catalunya. Barcelona, 7 maig 1937, 15 p. 
(Mecanograf.) 
 
25- Aliança Nacional de Dones Joves 
1- ALIANÇA NACIONAL DE DONES JOVES. Les dones donen l’exemple. 
[Catalunya], [1936-1939], 2 p. (Gran format) 
2- ALIANÇA NACIONAL DE DONES JOVES. [Carta adreçadaa l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona sollicitant-li la concessió de l’espalanada del Parc 
de Montjuic per fer-hi una ballada de sardanes]. Barcelona, 21 juliol 1937,     
1 p. (Mecanograf.) 
 
26- Espanya. Consulado General (Gènova) 
1- ESPANYA. CONSULADO GENERAL (Génova). [Comunicat del Cònsul 
d’Espanya a Gènova manifestant que els espanyols residents a Itàlia haurien 
de tornar a Espanya]. Gènova, desembre 1936, 1 p. (Mecanograf.) 
 
27- Brigades Internacionals 
1- [Petit dossier sobre el brigadista internacional Bob Smillie mort el 18 de 
juny de 1937 al front d’Aragó]. 
 
28- Organitzacions polítiques diverses 
1- JUVENTUD LIBRE. [Carta adreçada a un company militant]. Barcelona, 
1938, 1p. (Manuscrit) 
2- PARTIT NACIONALISTA REPUBLICÀ D’ESQUERRA. [Carta adreçada a un 
company]. Barcelona, juliol 1937, 1p. (Manuscrit) 
3- MOVIMIENTO ESPAÑOL SINDICALISTA. Primera proclama del Movimiento 
Español Sindicalista: Fascismo español. [S.l.], [1936-1939], 1 p. 
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29- Ajut infantil de reraguarda 
1- AJUT INFANTIL DE RERAGUARDA. SECRETARIA FESTIVALS. [Tres cartes de 
l’any 1937 adreçades a l’Ajuntament Popular de Barcelona sol.licitant-li ajut 
per la celebració de diversos festivals en benefici dels nens acollits]. 
 
30- Associació d’Amics de la Nova Rússia 
1- ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA NOVA RÚSSIA (SECCIÓ CATALANA). [Dues 
cartes dels anys 1936-1937 adreçades al conseller de Serveis Públics de 
l’Ajuntament de Barcelona]. 
 
31- Comitè Català pro homenatge a la URSS 
1- COMITÈ CATALÀ PRO HOMENATGE A LA URSS. SECRETARIA DE 
PROPAGANDA Y PRENSA. [Carta adreçada al conseller de Serveis Públics de 
l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 29 octubre 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
 
32- Hospitals militars 
1- CLÍNICA MILITAR Nº3 (Barcelona). [Carta adreçada al conseller d’Obres 
Públiques de l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 5 novembre 1937, 1 p. 
(Manuscrit.) 
2- HOSPITAL MILITAR DE BARCELONA. ADMINISTRACIÓN. [Carta adreçada a 
l’Ajuntament de Barcelona]. Barcelona, 26 febrer 1938, 1 p. (Mecanograf.) 
3- AGRUPACIÓN DE HOSPITALES MILITARES. CLÍNICA Nº 3 (Barcelona). 
[Carta adreçada al Departament de Serveis Públics de l’Ajuntament de 
Barcelona]. Barcelona, 20 desembre 1937, 1 p. (Mecanograf.) 
 
33- València. Govern Civil 
1- VALÈNCIA. GOVERN CIVIL. [Carta adreçada a l’Alcalde de l’ajuntament de 
Barcelona, Sr. Carles Pi i Suñer]. Barcelona, 1936, 1p. (Mecanograf.) 
 
34- Audiència Territorial de Barcelona 
1- BARCELONA. AUDIÈNCIA TERRITORIAL. [Llistat dels càrrecs diversos de 
l’Audiència Territorial de Barcelona éssent President Josep Andreu Abelló]. 
[Barcelona], 13 gener 1939, 6 p. (Mecanograf.) 
 
35- Documents privats diversos (1936-1939) 
 
 
F-DH. 3 (3) 
 
1- Agencia España (Barcelona): març 1938 
• 25, 28-31 març 1938 
 
2- Agencia España (Barcelona): abril 1938 
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3- Agencia España (Barcelona): maig 1938 
• 3-7, 9-14, 16-31 maig 1938 
 
4- Agencia España (Barcelona): juny 1938 
• 1-11, 13-30 juny 1938 
 
 
F-DH. 3 (4) 
 
1- Agencia España (Barcelona): juliol 1938 
• 1-2, 4-9, 11-16, 18-30 juliol 1938 
 
2- Agencia España (Barcelona): Agost 1938 
• 1 agost 1938 
 
 
F-DH. 3 (5) 
 
1- Catalunya. Generalitat. Direcció General de Radiodifusió. Servei 
confidencial d'informacions radiades per les emissores faccioses 
(juliol 1937) 
• 17-21, 23-25, 27, 30-31 juliol 1937 
 
2- Catalunya. Generalitat. Direcció General de Radiodifusió. Servei 
confidencial d'infromacions radiades per les emissores faccioses 
(agost 1937) 
• 1-2, 16, 19, 23, 25-31 agost 1937 
 
3- - Catalunya. Generalitat. Direcció General de Radiodifusió. Servei 
confidencial d'infromacions radiades per les emissores faccioses 
(setembre 1937) 
• 1-30 setembre 1937 
 
 
F-DH. 3 (6) 
 
1- Catalunya. Generalitat. Direcció General de Radiodifusió. Servei 
confidencial d'infromacions radiades per les emissores faccioses 
(octubre 1937) 
• 2, 4-7, 11-26 octubre 1937 
 
2- Catalunya. Generalitat. Direcció General de Radiodifusió. Servei 
confidencial d'infromacions radiades per les emissores faccioses 
(novembre 1937) 
• 2-5 novembre 1937 
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F-DH. 3 (7) 
 
1- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa 
Passiva de Catalunya. Informacions (març - juliol 1938) 
• 10-31 març 1938 
• 1- 6, 8-30 abril 1938 
• 1-26, 27-31 maig 1938 
• 1-30 juny 1938 
• 1- 29, 31 juliol 1938 
 
2- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa 
Passiva de Catalunya. Informacions (agost - desembre 1938) 
• 1-27, 28 agost 1938 
• 1-3, 6-15, 17-30 setembre 1938 
• 1-2, 5-11, 13, 15-20, 22-31 octubre 1938 
• 1-10, 12-16, 19-30 novembre 1938 
• 1-6, 8-31 desembre 1938 
 
3- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa 
Passiva de Catalunya. Informacions (Gener 1939) 
• 1-19 gener 1939 
 
4- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa 
Passiva de Catalunya. Cases i llocs sinistrats a conseqüència dels 
bombardejos efectuats damunt Barcelona (1937 - 1938) 
• 16 març 1937 
• 29 maig 1937 
• 1 , 3, 13, 15 octubre 1937 
• 7, 8, 11, 19-20 desembre 1937 
• 1, 7, 8, 11, 15, 19, 25, 30 gener 1938 
• 13, 19 juliol 1938 
• 3, 10, 19, 28 agost 1938 
 
5- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa 
Passiva de Catalunya. Secretaría de Sanidad y Servicios "Z" 
1- [Portada d'un document que contenia la conferència inaugural del tercer 
curs de capacitació per part Dr. Luis Revilla Martos el mes de maig de 1938]. 
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F-DH. 3 (8) 
 
1- Comprovants, rebuts, etc. (1 – 15 agost 1936) 
• 1, 3-8, 10-15 agost 1936 
 
2- Comprovants, rebuts, etc. (16 – 31 agost 1936) 
• 17, 20, 22, 24-29, 31 agost 1936 
 
 
F-DH.  3 (9) 
 
1- Comprovants, rebuts, etc. (1- 15 setembre 1936) 
• 1-5, 7- 12, 14 
 
 
F-DH.  3 (10) 
 
1- Comprovants, rebuts, etc. (16- 31 setembre 1936) 
• 16-17, 21-26, 28 setembre 1936 
 
2- Comprovants, rebuts, etc. (Octubre 1936) 
• 1-3, 510, 12-17, 19-24, 25-31 octubre 1936 
 
3- Comprovants, rebuts, etc. (novembre - desembre 1936) 
• 2-6, 12, 20-21, 30 novembre 1936 
• 7-8, 10 desembre 1936 
 
4-  Comprovants, rebuts, etc. (1937) 
• 31 gener 1937 
• 2, 11-13, 22 març 1937 




F-DH.  3 (11) 
 
1- Editorials publicats al diari El Sol (Madrid): juliol - desembre 1936 
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F-DH.  3 (12) 
 
1- Editorials publicats al diari El Sol (Madrid): juliol - desembre 1937 
 
2- Editorials publicats al diari El Sol (Madrid): gener - juliol 1938 
 
 
F-DH. 3 (13) 
 
1- Espanya. República (Segona). Ministerio de Defensa Nacional. 
Comunicats de guerra (1 juliol -  31 desembre 1938) 
 
 
F-DH. 3 (14) 
 
1- Retalls de premsa sobre la 5ª Columna: ABC (Madrid) i ABC 
(Sevilla) 
1- ABC (Madrid): juliol 1936 – març 1939 
2- ABC (Sevilla): juliol 1936 – abril 1937 
 
2- Retalls de premsa sobre la 5ª Columna: diversos diaris 
1- El Alcázar (Toledo): juny 1937 
2- La Voz de Galicia (La Coruña): gener 1937 
3- La Gaceta del Norte (Bilbao): juliol – desembre 1937 
4- Diari de Tarragona (Tarragona): febrer – octubre 1937 
5- UHP (Lleida): març 1938 
6- Adelante (Almeria): octubre 1938 
7- Adelante (València): febrer – desembre 1937 
8- Levante (València): març – abril 1937 
9- La ametralladora (Bilbao): desembre 1938 
10- La Gaceta Regional (Salamanca): [s.d.] 
11- Butlletins diversos 
 
3- Documents diversos sobre la “Quinta Columna” 
1- “La represión del espionaje en Madrid y la actuación de la Quinta 
Columna”. Servicio de Información de la República Española, 27 març 1938 
(Hoja 18). (Fotocòp.) 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (SeGONA). SUBSECRETARÍA DE PROPAGANDA. 
DEPARTAMENTO DE RADIO. SERVICIO DE ESCUCHA. Radios facciosas: 
información de Radio España Bilbao, a las 8’30 horas. [S.l.], 28 gener 1938, 1 
p. (Fotocòp.) 
3- “El proceso por delito de espionaje contra el encargado de negocios de 
Alemania en Bilbao y un súbdito alemán”. [Fotocòpia d’aquest capítol d’un 
llibre desconegut]. 
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4- LÓPEZ, Francisco. “Siete meses con los fascistas”. Paraíso Fascista 
[S.l.n.d.], 1 p. (Fotocòp.) 
5- SALTOR I SOLER, Octavi. [Francesc Cambó i Batlle nasqué a Verges 
(Empordà) ...]. [S.l.n.d.], 6 p. (Mecanograf.) 
6- [Fotocòpia d’alguns capítols del llibre de Gabriel Avilés. Tribunales Rojos. 
Barcelona : Ediciones Destino, 1939]. 
 
 
F-DH.  3 (15) 
 
1- Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya. Comitè de Control. 
Comissió Permanent d'Enllaç: Actes (1936-1937) 
 
2- Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya. Comitè de Control. 
Comissió Permanent d'Enllaç: Circulars i normes (1937-1938) 
 
3- Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya. Comitè de Control. 
Comissió Permanent d'Enllaç: Correspondència (octubre 1936- juny 
1937) 
 
4- Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya. Comitè de Control. 




F-DH.  3 (16) 
 
1- Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya. Actes de les reunions de 
conjunt Comissió Interventora de a Generalitat de Catalunya - 
Ponència Assessora (CNT-UGT): (1937-1938) 
 
2- Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya. Comitè Directiu: 
Correspondència (1938) 
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F-DH.  3 (17) 
 
1- Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya. Comitè de Control Edifici 
Ramalleres: Documents diversos (1936-1938) 
 
2- Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya. Comitès d'Edifici. Actes i 
correspondència (1937) 
 
3- Comitè Central de Control Obrer del Ram d'Aigua, Gas i Electricitat: 
Actes (1936) 
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Subsèrie 4: Exili (1900-1939) 
 
F-DH.  4 (1) 
 
1- Acció Catalana 
1- MASSO LLORENS, M. (Diputat de Catalunya). Senyor Miquel Primo de 
Rivera, General Espanyol. París, 12 abril 1926, 2 p. 
2- GRUP D’ACCIÓ CATALANA. Manifest. Paraguay, juny 1924, 1 p. 
 
2- Assemblea Constituent del Separatisme Català (1928 setembre-
octubre : L'Havana) 
1- Document nº4, L’Havana, 2 octubre 1928 
2- Document nº5, L’Havana, 2 octubre 1928 
3- Document nº6, L’Havana, 2 octubre 1928 
4- Document nº7, L’Havana, 2 octubre 1928 
5- Document nº8, L’Havana, 2 octubre 1928 
6- PARTIT SEPARATISTA REVOLUCIONARI DE CATALUNYA. Bases. [L’Havana], 
[1928], 2 p. 
7- CLUB SEPARATISTA CATALÀ Nº1 DE L’HAVANA. COMISSIÓ 
ORGANITZADORA DE L’ASSEMBLEA. [Carta adreçada als germans de pàtria]. 
L’Havana. novembre 1927, 2 p. 
8- CLUB SEPARATISTA CATALÀ Nº1 DE L’HAVANA. COMISSIÓ 
ORGANITZADORA DE L’ASSEMBLEA. [Qüestionaris nº 1 i 2]. L’Havana, 
[1928]. 
9- ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL SEPARATISME CATALÀ. [Carta adreçada al 
Comitè Llibertat de Buenos Aires, amb els acords presos a l’Assemblea]. 
[L’Havana], [1928], 3 p. (Mecanograf. amb notes manuscrites) 
10- ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL SEPARATISME CATALÀ. COMISSIÓ 
ORGANITZADORA (J. Conangla i Fontanilles i J. Carner-Ribalta). [LLetra 
circular adreçada a “Nación Catalana de Buenos Aires]. L’Havana, 16 
setembre 1928, 1 p. 
11- Constitució provisional de la República Catalana aprovada per l’Assemblea 
Constituent del separatisme català reunida a l’Havana durant els dies 30 de 
setembre, 1 i 2 d’octubre de 1928. L’Havana : Imp. Serrano Editorial, 1928, 
39 p. 
 
3- Centre Català de l'Havana 
1- CENTRE CATALÀ DE L’HAVANA. PRESIDÈNCIA (Josep Conangla-
Fontanilles). Els catalans de l’Havana i els botiflers. L’Havana : Editorial 
Cubana, 20 maig 1924, 2 p. 
 
4- Comitè de Publicitat Catalana de Chile 
1- COMITÉ DE PUBLICIDAD CATALANA DE CHILE. El Directorio Militar Español, 
el Ministro de España y el Comité de Publicidad Catalana de Santiago de Chile 
: La verdadera situación de España bajo el régimen del Directorio Militar. 
Santiago de Chile, febrer 1924, 1 p. (Gran format) 
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2- COMITÉ DE PUBLICIDAD CATALANA DE CHILE. Al margen de la Dictadura 
Militar en España. Santiago de Chile, 2 gener 1924, 1p. (Gran format) 
3- COMITÉ DE PUBLICIDAD CATALANA DE CHILE. Al margen de la Dictadura 
Militar en España : carta dirigida a S.M. el Rey Alfonso XIII por el Comité de 
Publicidad Catalana de la República de Chile. Santiago de Chile, setembre 
1923, 1 p. (Gran format) 
 
5- Comitè Llibertat (Federació d'Entitats Defensores dels Drets de 
Catalunya) 
1- COMITÈ LLIBERTAT (Buenos Aires). Per Catalunya independent. Buenos 
Aires, [1923], 3 p. (Text de Francesc Macià) 
2- COMITÈ LLIBERTAT (Buenos Aires). [Carta adreçada a l’Arquebisbe de 
Toledo]. Buenos Aires, 13 octubre 1934, 1 p. 
 
6- Club Separatista Català (USA) 
1- CLUB SEPARATISTA CATALÀ Nº 1. Justicia catalana. Nova York, [1924], 4 
p. (Mecanograf.) (Text de Francesc Macià) 
 
7- [Jaime] 
1- [JAIME]. Al pueblo español. París : Imp. P. Bouchort, 1 abril 1925, 2 p. 
 
8- Macià, Francesc 
1- [“L’intransigeant : le journal de París” lire aujourd’hui l’émouvant message 
du Président Macià au peuple français]. Barcelona : Ràpidas Valls], [1923]. 
(FV amb fotografia de Francesc Macià) 
2- MACIÀ, Francesc. Germà de pàtria! París, novembre 1923, 1 p. 
(Mecanograf.) 
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Subsèrie 5: Material Gràfic (1900-1939) 
 
F-DH.  5 (1) 
 
1- Avions Guerra Civil Espanyola. Fitxes tècniques 
1- C.A.S.A. Breguet XIX (reconeixement i bombarder diurn francès) 
2- Hispano “Nieuport 52 C-1” (caça francès) 
3- Polikarpov CKB-I-15, “Chato” (caça rus) 
4- Heinkel HE-51 (caça alemany) 
5- Polikarpov I-16 CKB-12, “Mosca” (caça rus) 
6- Messerschmitt 109, E1 (caça alemany) 
7- Junkers JU-52 (transport i bombarder alemany) 
8- Potez 54 (multiplaça de combat francès) 
9- Savoia SM-79 (trimotor bombarder italià) 
10- Fiat CR-32, “Chirri” (caça italià) 
11- Tupolev SB-2, “Katiusca” (bimotor bombarder rus) 
12- Heinkel HE-111 (bimotor bombarder alemany) 
 
2- Calendaris Guerra Civil Espanyola. 
1- 1938 
• Calendari de la cuina 
• CNT – FAI – AIT 
• Generalitat de Catalunya. (cartellista: Sim) 
• Láminas de arte revolucionario “No pasaran” y “La Barricada” 
(incomplet) 
• PSUC – UGT (incomplet) 
2- 1939 
• [Segona República espanyola] (incomplet) 
• Impremta Esteve (Vilafranca del Penedès) 
• Calendario de la cocina 
 
3- Fotografies Guerra Civil Espanyola 
1- Robert Capa 
2- La Vanguardia : Notas Gráficas (1937-1939) 
3- Primer de maig 1938 
 
4- Fotografies Segona República Espanyola 
1- Astúries (1934) 
2- Catalunya (1931-1936): indústria i agricultura 
3- La Vanguardia : Notas Gráficas (1931-1932) 
• 21 febrer 1931 
• 14 – 19 abril 1931 
• 30 juny 1931 
• 18 agost 1931 
• 28 setembre 1932 
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5- Fotografies Restauració (1974-1931) 
1- Barcelona Recuerdo del Monte Tibidabo (Àlbum) 
2- 100 anys de la Restauració (La Vanguardia, 1974) 
3- Diverses fotografies del campament de Seganan a Melilla (1919) 
 
6- Làmines Guerra Civil Espanyola 
1- SINDICATO DE PROFESIONALES DE LAS BELLAS ARTES. Recuerdo de 
España. Barcelona : Seix y Barral, [1936-1939]. (5 làmines) 
2- FERGU (Dibuix.) ; RAMON ALONSO, José (Autor cançó). La Quinta 
Columna. Ediciones "Pasaremos", Comisariado de la 11 División, [1936-1939].  
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; CANNOVA (Dibuix.). Campo : 
Semanario campesino. [1936-1939]. 
4- [CATALUNYA. GENERALITAT]. "Companys - Negrin" 
5- MAGATZEMS JORBA. 131 Brigada Mixta de la 30 División. Barcelona, 
[1936-1939]. 
6- OBIOLS Ricard (Dibuix.) ; UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SINDICAT 
DE VIATJANTS, CORREDORS, REPRESENTANTS I AGENTS. "Avant". Barcelona, 
[1936-1939]. 
 
7- Material gràfic divers  2ª República Espanyola 
1- Col.lecció de 30 dibuixos sobre la proclamació de la 2ª República 
2- Acudits anticomunistes ( Edicions Veritat i Llibertat) 
3- Collecció de cromos “Las 49 provincias españolas” 
 
8- Material gràfic divers Guerra Civil Espanyola 
1- Retallables: flota republicana, soldats republicans 
2- Paper cartes 
 
9- Representació gràfica diversos personatges 
1- "Genios y Heroes" (Franco, José Antonio, Sanjurjo, Mola, Queipo de Llano, 
Moscardó) 
2- José Antonio 
3- Francesc Macià 
4- Indalecio Prieto 
5- Francisco Largo Caballero 
6- Wenceslao Carrillo 
7- Nicolàs d’Olwer 
 
10- Uniformes [Desaparegudes làmines Exèrcit Popular] 
 
11- Postals exili 
1- AGRUPACIÓN SOCIALISTA ESPAÑOLA EN MÉXICO. El Partido Socialista 
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12- Postals Guerra Civil Espanyola 
1- Segona República i Generalitat de Catalunya 
2- Franco, José Antonio i altres militars franquistes 
3- Exèrcit franquista (Los salvadores de España. Saragossa : Ediciones 
Arribas) 
4- Personatges republicans: Companys, Durruti, Passionària, Pérez Farràs, 
etc. (Editades per la Cruz Roja) 
5- Fotocòpia de postals (Donació: José Mario Armero) 
6- [Tres postals del bàndol franquista, amb fotografies de Franco, el general 
Moscardó, Hitler i Mussolini] 
 
13- Enganxines Guerra Civil Espanyola (editades 1980) 
1- Segona República Espanyola 
2- Govern de Burgos 
 
14- Socors Roig Internacional 
1- SOCORS ROIG DE CATALUNYA ; MOLINA (Dibuix.). ¡Crim! (1937) 
2- SOCORS ROIG DE CATALUNYA ; CASTELAO (Dibuix.). Realitzem la 
campanya de solidaritat! Front únic de la solidaritat. [Catalunya], [1937]. 
(Tríptic)  
 





F-DH.  5 (2) (Exclòs consulta) 
 
COLLECCIÓ DE PAPER MONEDA 
 
- EMISSIONS LOCALS (Catalunya) 
Generalitat de Catalunya 2.50  (3a) 1 
5 (2) 
10 (1) 
Alella 0.25 (118) 
0.50 (117) 
Amposta 0.50 (212) 
Bages d'en Selves 0.25 (332) 
1 (330) 
Baix Montseny 0.50 (336) 
Balsareny 0.25 (351) 
                                                          
1
 Entre parèntesi el número de cada emissió de paper moneda al catàleg Turró: 
 
Antoni Turró i Martínez. El Paper moneda català (i altres signes monetaris) : emissions de la guerra 
1936-1939 : catàleg general històrico-descriptiu : Valls d'Andorra-Principat de Catalunya. [Barcelona : 
L'Avenç : Diputació de Barcelona], 1982. 751 p.  
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Barcelona 0.10 (374) 
0.15 (373) 





Barcelona - Unió de Cooperadors 0.05 
0.10 
0.50 
Begues 0.25 (410) 
Begur 1 (415) 
Bellcaire d'Empordà 1 (432a) 
Bellpuig d'Urgell 0.50 (453) 
Berga 0.50 (499) 
1 (498) 
Bisbal del Penedès, La 0.50 (533) 
0.50 (536) 
1 (535) 
Borges Blanques, Les 1 (582) 
Borges del Camp, Les 0.25 (588) 
Breda 1 (626) 
Bruc, El 0.50 (632) 
Cabrils  0.50 (662) 
1 (661) 
Caldes de Montbuí 0.25 (698) 
0.50 (696) 
0.50 (697) 
Calella 0.25 (702) 
0.50 (701) 
Callús 0.50 (709) 
Campdevànol 1 (725) 
Camprodón 1 (737) 
Canet de Mar 1 (742) 
Cardedeu 0.25 (783) 
Cassà de la Selva 0.25 (807) 
Castellar del Vallès 1 (808) 
Castellbell i el Vilar 0.50 (815) 
Castellet de Llobregat 0.50 (843) 
Castellgalí 0.50 (854) 
1 (853) 
Castelló d'Empúries 0.50 (870) 
Castellsarroca 0.25 (885) 
1 (884) 




Centelles 0.50 (932) 
Cervelló 0.25 (941) 
1 (40) 
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Cervera 0.50 (945) 
1 (944) 
Cirerer de Llobregat 1 (957) 
Codines del Vallès 0.25 (980) 
0.50 (979) 
1 (978) 
Corbera de Llobregat 0.50 (1010) 
1 (1009) 
Esparraguera 0.25 (1073) 
0.25 (1075) 
Espluga de Francolí, L' 0.50 (1093) 
Estany, L' 1 (1115) 
Farners de la Selva 0.25 (1149) 
0.50 (1146) 
0.50 (1148) 
Figueres 1 (1172) 
Flix  0.25 (1190) 
0.50 (1189) 
Foixà 0.50 (1199) 
Fonts de Sacalm 0.50 (1210) 
1 (1209) 
Franqueses del Vallès, Les 1 (1226) 
Gandesa 0.10 (1257) 
Gelida 0.25 (1287) 
Girona 0.25 (1301) 
0.50 (1300) 
1 (1299) 
Gironella 0.25 (1304) 
0.50 (1303) 
1 (1302) 
Glevinyol de Ter 0.50 (1316) 
1 (1315) 
Gramenet del Besòs 0.25 (1329) 
0.50 (1328) 
Granollers 0.25 (1356-1) 
Gualba 0.50 (1370) 
Guardiola de Berga 0.25 (1382) 
Guissona 0.25 (1406) 
1 (1404) 
Guíxols 0.50 (1408) 
1 (1407) 
Hostalric 0.50 (1436) 
1 (1435) 
Hostoles 1 (1437) 
Llavaneres de Montalt 0.50 (1529) 
1 (1528) 
Lleida 0.25 (1538) 
1 (1536) 
Llinars del Vallès 0.50 (1547) 
Manlleu 0.50 (1619) 
Manresa 0.10 
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Martorell 1 (1647) 
Masnou, El 0.25 (1674) 
0.50 (1673) 
1 (1672) 
Mataró 0.50 (1708) 
1 (1705) 
1 (1707) 
Moià 0.25 (1726) 
1 (1725) 
Molins de Llobregat 0.50 (1730) 
Monistrol 0.50 (1751) 
1 (1750) 
Montblanc 0.25 (1769) 
Montellà i Martinet 1 (1800) 
Montgat 0.50 (1812) 
1 (1811) 
Navàs 0.50 (1895) 
Olesa de Montserrat 0.25 
0.50 (1928) 
Olot 0.50 (1948) 
1 (1947) 
Olvan 0.50 (1960) 
Palamós 1 (2005) 
Palautordera 0.50 (2032) 
Pallejà 1 (2036) 
2 (2035) 
Pineda de Segarra  1 (2133) 
Pins del Vallès 0.50 (2128) 
1 (2127) 
Pobla de Lillet, La 1 (2195) 
Pobla de Segur, La 0,20 (2219) 
1 (2217) 
Prat de Llobregat, El 0.05 (2295) 
0.10 (2294) 
Prats de Lluçanès 0.50 (2302) 
1 (2301) 
Premià de Mar 0.25 (2320) 
1 (2318) 
Puig-alt de Ter 0.25 (2331) 
0.50 
Puigcerdà 0.25 (2338) 
0.50 (2337) 
1 (2336) 
Puigreig 0.50 (2353) 
1 (2352) 
Rellinars 1 (2393) 
Reus 0.25 (2407) 
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Ribes del Penedès 0.25 (2444) 
0.50 (2443) 
1 (2442) 
Ripoll 0.50 (2463) 
1 (2462) 
1 (2464) 
Ripollet 0.50 (2477) 
0.50 (2479) 
1 (2476) 
Roca del Vallès, La 0.50 (2512) 
1 (2511) 
Roda de Ter 1 (2529) 
Roses de Llobregat 1 (2560) 
Rubí 0.50 (2569) 
Sabadell 0.25 (2575) 
0.50 (2574) 
1 (2573) 
Sallent 0.50 (2597) 
1 (2596) 
Sardañola-Ripollet 0.25 (2635) 
Seu d'Urgell, La 0.50 (2752) 
1 (2751) 
Sitges 0.25 (2760) 
0.50 (2759) 
1 (2758) 
Soleràs, El 0.05 (2765) 
Solsona 0.50 (2779) 
Súria  0.25 (2808) 
0.50 (2807) 
Taradell 0.50 (2825) 
1 (2824) 
Tarragona 0.10 (2830) 
0.25 (2829) 
1 (2827) 
Tàrrega 0.25 (2824) 
Terrassa 0.15 (2849) 
Torelló 0.25 (2909) 
1 (2908) 
Torrebesses 0.15 (2952) 
Torrelles de Foix  0.50 (2971) 
Tortosa 0.50 (2997) 
1 (2996) 
1 (2998) 
Tremp 0.20 (3026) 
0.50 (3025) 
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1 (3023) 
Valls 0.50 (3106) 
Vendrell, El 0.25 (3127) 
Verges 0.50 (3150) 
Vic 0.25 (3154) 
0.50 (3153) 
1 (3152) 
Vidreres 0.50 (3162) 
Vilaboi 0.25 (3195) 
1 (3193) 
Viladecans 0.25 (3202) 
Viladamat 0.25 (3209) 
Vilafranca  del Penedès 0.10 (3221) 
0.25 (3220) 
Vilamajor 0.50 (3255) 
Vilanova i la Geltrú 1 (3310) 
Vilanova del Vallès 0.50 (3284) 
1 (3283) 
Vilassar de Dalt 0.05 (3332) 
0.50 (3328) 
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4- EMISSIONS ESTATALS (Isla de Cuba) 
 




F-DH.  5 (3) (Exclòs consulta) 
 





Adzaneta de Albaida 1 
Alacant 3 
Alaior 1 
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Calasparra 5 
Caldes de Montbui 4 
Carcaixent 2 
Carrión 1 
Cassà de la Selva 1 
Castelló 16 
Catalunya 3 
Cazorla (Jaén) 3 
Cerdanyola del Vallès 3 
Chantada (Lugo) 2 
Chivas 1 
Ciutadella 1 






Èpila (Saragossa) 4 
Espluga de Francolí 2 
Esplugues de Llobregat 3 
Euskadi 3 
Fuente de Piedra (Màlaga) 4 
Gandia 4 
Gelida 3 
Gramenet del Besòs 7 
Hellín 1 
Hospitalet del Llobregat 6 
Igualada 4 







El Masnou 22 
Minglanilla (Conca) 1 
Moncada i Reixac 9 
Montgat 11 
Motril (Granada) 4 
Múrcia 11 
Navas de San Juan (Jaén) 1 
Nerja (Màlaga) 4 




Pastrana (Guadalajara) 3 
Pi de Llobregat 3 
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Pins del Vallès 8 
Pobla de Montornès 4 
Prades 5 
Prats de Lluçanès 5 
Reus 3 
Riudor de Bages 4 
Roses de Llobregat 6 
Santa Pola (Alcacant) 1 
Santander 1 




Silla (València) 1 
Sitges 3 
Socoyos (Alabacete) 1 
Sort 4 
Talavera 2 
Tavernes de Valldigna (València) 1 
Teba  (Màlaga) 1 
Teulada (Alacant) 2 
Torralba (Ciudad Real) 2 
Torredonjimeno (Jaén) 3 
Torres (Jaén) 2 
Tortosa 5 
Utiel (València) 1 
València 21 
Vall d'Uxó (Castelló) 1 
Vergel (Alacant) 1 
Vilaboi  1 
Vilafranca del Penedès 1 
Vilanova i la Geltrú 1 
Villanueva 2 
Villarrobledo (Albacete) 3 
Vimbodí (Tarragona) 3 
Vinaròs 1 




A los obreros de Sagunto 2 
A los amigos de los Estados Unidos de América 1 
Ajudeu als hospitals de sang 2 
Ajut al combatent 4 
Ajut als mutilats de guerra 5 
Ajut infantil de reraguarda 15 
Aniversario 19 julio (1936-1937) 5 
Art modern / Modernisme català 4 
Auxilio Social 1 
Avant, sempre avant 1 
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Ayuda a Colonias Infantiles de Guerra 1 
Ayuda a las guarderías 1 
Ayuda a las víctimas del fascismo 3 
Ayuda a los heroicos defensores de Madrid 1 
Bibliotecas parroquiales 1 
Campanya d'hivern 2 
Campaña Pro-Seminario 2 
Casal de l'Infant 1 
Catalans illustres 1 
Catalunya - A. Rusiñol 1 
Catalunya - B. Robert 2 
Catalunya - Déu, Pàtria, Rei 1 
Catalunya - Sol Ortega 1 
Celebridades Históricas 4 
103 Brigada Mixta 1 
CNT 10 
Comisión Nacional Pro Fiesta del Niño 1 
Congreso Nacional de la Solidaridad 6 
Consejo de Aragón 1 
Consell de Sanitat de Guerra 3 
Conmigo vencerás 2 
Consagrado a la Purificación de la Virgen 1 
Consagrado al Niño Jesús 4 
Correo aéreo 1 
Creu Roja 2 
Cruz Roja Española 17 
Cruzada contra el frío 1 
Cruzada mariana 1 
XL Aniversario Asociación de la Prensa de Madrid 14 
D. Berta de Rohan 7 
D. Carlos de Borbón 5 
D. Jaime de Borbón 5 
Detente : reinaré en españa 1 
Dios, Patria, Rey 4 
Diputación Provincial 1 
La dona a la reraguarda 8 
Donatiu Pro-Biblioteca 1 
España : Centenario de la Fundación de Guernika 1 
España : Montserrat 1 
Exposición Internacional de Barcelona 1929 8 
FAI 1 
Falange Española Tradicionalista de las JONS 2 
Federació Nacional de Pioners 5 
Fiesta del Trabajo 1º Mayo 2 
Foyer du Français Antifasciste 52 
Galeria Catalana 2 
Generalitat de Catalunya 3 
Gloria para los Boers 10 
Glorias Catalanas 1 
Gernikako Arbola 1 
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Hijos de Fournier - Vitoria 2 
Hogar Bancario 2 
Hospital Geeral de Catalunya 1 
Huérfanos de Correos 1 




Junta de Defensa Nacional 4 
M.A. de Castro 1 
Mallorca Regional 3 
1894-95 1 
Misiones Pasionistas 1 
Non-Plus-Ultra 5 
Olimpíada Popular 1 
Parroquia de Santa Madrona 1 
Patronato Católico Rbadense de Asistencia Social 1 
Pensez à nos soldats 1 
Personatges de Catalunya 5 
Por la patria ¡Viva España! 1 
Pro-ajut queviures Madrid 3 
Pro Congrés Infantil 25 
Pro-Cultura y Propaganad 1 
Pro-Huérfanos Ferroviarios Evacuados de Madrid 3 
Pro-Infants Refugiats 1 
Pro-Komsomol 6 
Pro-Monument guimerà 1 
Pro-Requeté 4 
Pro-Residencia de Niños de Aviación 1 
Pro-Rincón de la Victoria 1 
Pro-Víctimes del Feixisme 2 
Programa Catalanista : Concert Econòmic 1 
PSU 4 
Regió Catalana 3 
Región Gallega 1 
Reinaré 3 
República Catalana - Nosaltres Sols 2 
República Española 12 
Sanitat Estat Català 1 
Segell Pro-Infància 3 
Segell Pro-Refugiats 1 
Seminario de Vich 1 
Socors Roig - POUM 1 
Socors Roig Internacional  19 
Solidaridad Internacional Antifascista 4 
UCB 1 
UGT 8 
Último año del siglo XIX 6 
Unió Balear 1 
Unió i Sol Ortega 2 
Unió Catalanista 1 9 
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Unió Catalanista 1900 10 
Unió Catalanista 1901 1 
Unió Catalanista 1931 1 
Unió General de Dependents del Comerç i de la 
Indústria 
13 
Unió Valenciana 2 
Unió Valensianista [sic] 2 
Unió, democracia, república, revolución 1 
Universidad Marxista 5 
La vida és el preu d'un ideal 1 
Visca Catalunya 1 
Visca Catalunya 1899 11 
Visca Catalunya 1900 6 
Visca Catalunya - Principat Català 5 
Viva Aragón 2 
 
3- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 
 
A bordo de un buque de guerra 2 
Un alto horno de la fábrica Dzerjinsky 5 
Clase de botánica en la escuela de un koljos 5 
Club de los trabajadores municipales 5 
El cultivo del algodón en un koljos 5 
Desfile de alumnos de una escuela de aviación 5 
Los dirigentes del pueblo soviético 5 
Fabricación de Linoleum 5 
Festival infantil 5 
Fiesta soviética 5 
Un futuro mecánico 5 
Futuros héroes 5 
Gimnasia de conjunto 5 
El gran escritor Máximo Gorki 5 
El gran poeta Alejandro Puchkin 5 
Grupo de Pioneros de Kirghizie 5 
Los héroes del Polo 5 
Los héroes de la expedición al Polo 5 
La higiene en la industria alimenticia 2 
Homenatge a la URSS 1937 1 
Imprenta circulante en un koljos 5 
Infantería Roja 5 
El jefe de la expedición al Polo con su hijo 5 
Jóvenes aviadoras 5 
Juventud feliz 2 
Laboratorio químico de la ciudad universitaria 5 
Llegada de los niños españoles a Moscú 5 
Locomotoras en la estación de Kharkov 5 
Maniobras de la Flota Roja 5 
Maniobras en un barco de guerra 5 
Máquina segadora trilladora en un koljos 5 
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F-DH.  5 (4) 
 
1- Fotografies diversos personatges (s. XIX) 
1- Francisco Rius i Taulet (Alcalde Barcelona durant Exposició Universal 1888) 
2- Enric Prat de la Riba 
3- Estanislau Figueres 
4- Doctor Bartomeu Robert 
 
2- Ex- libris 
 
3- Exposició Internacional de Barcelona (1929). Material divers 
1- Postals 
2- Entrada i placa 
3- Làmines 
4- Invitació a la inauguració per part de l’Alcalde de Barcelona i el Director de 
l’Exposició 
5- Tríptics sobre l’exposició 
6- Plànol del recinte de l’Exposició ofert per Magatzems Jorba de Barcelona 
 
4- Gravats 
1- Sarcòfag romà de la Casa de l’Ardiaca (Barcelona) 
2- Càmara Oficial del Llibre de Barcelona 
3- GINÉ, Vicente. El diputado Sr. Figueras diciendo al pueblo “saldremos de 
aquí con la República triunfante o muertos” (10 febrer 1873). 
4- GINÉ, Vicente. Asesinato de D. Antonio Cánovas del Castillo (8 agosto 
1897).  
5- Casa de l’actor Enric Borràs a la barriada de Vallcarca (Barcelona) 
6- Galería de los representantes de la nación: Estanislao Figueras y Moragas 
7- [Sense títol] 
8- Catàleg d'una exposició d'escultures recents de Fenosa (París) 
9- Facsímil d'un exemplar de 1930 de "Disipadas mariposas" de Juan Gil-
Albert. 
10- Gravats pertanyents a l’obra Antología de la felicidad conyugal, dibuixats 
per Josep renau i recollits per Carles Giménez i Miquel. 
 
5- Gravats ciutat de Barcelona 
1- FELIPÓ Y PATUFLET. Entrada en Barcelona del Excmo. Sr. General D. Juan 
Prim Marqués de los Castillejos el dia 8 de setiembre de 1860. 
2- Barcelona: rambla y frontís del teatro de Sta. Cruz 
3- Plano del puerto y de la ciudad de Barcelona en 1816 y 1916. 
4- Barcelona. 
5- Escenas de la revolución y bombardeo de Barcelona. (8 làmines) 
 
6- CASTELLÀ. Barcelona. Vista parcial tomada desde la montaña de Montjuich, 
el 28 de julio de 1909. 
7- DIARIO DE BARCELONA. Ciudad y puerto de Barcelona en 1850. 
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8- Calendaris Restauració (1926, 1929) 
 
9- Colleccions de postals d'Angel Jalon 
1- "Forjadores de imperio" 
2- "Alcazar de Toledo" 
 
 
F-DH. 5 (5). [Carpeta] 
 
1- Fotografia de Francesc Macià 
 
2- Fotografies de Franco 
 
3- Militars 
 
 
 
 
 
